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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la t^rde de htoy: yiéritóa flojos y cielo con pocas 
nubes*. Temperatura: mAiliga de e.yer, 26 en Castellón y 
Murcia; mínima, 4 on l^cón. En Madrid: :máximá de ayer 
15; mínima, 7. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
t e o r o l ó g i c o . * ) ( 
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a d o l o s d i c t á m e n e s t é c n i c o s s o b r e l a H a c i e n d a I t a t u t o 
P o l í t i i c a a e r a n a c i o n a l | L 0 D E L D I A 
El reciente decreto del ministro fie Agricul tura para extender a cien mil 
hectáreas el cultivo del algodón en Andalucía, Extremadura y la Mancha, vie-
ne a colocar en primer plano de actualidad la política algodonera española. 
Régimen electoral 
Estamos lejos de suscribir todas las 
censuras dirigidas al proyecto de ley El ideal que. debe perseguir una acertada polí t ica-algodonera nacional ha de Eiectorai De él hablar 
P e r e g r i n a c i ó n f r a n c e s a 
e n e l V a t i c a n o 
Cuatrocientas personas de la Aso-
G r a v e s s u c e s o s e n 
A n t e q u e r a 
• — 
Grupos de revoltosos queman un 
convento de Trinitarios ser que los tejidos que E s p a ñ a consume y los que exportamos, estén todos h e - . ^ e x t e n s i ó n debMar'perc»3 adelantamos1 C'aC'('n Francia del Trabajo' 
chos con algodón producido en tierras españolas. Ifiaccesible es tan halagadora una impresión favorable a no pocas in- * 
meta a corto plazo, pero, desde luego, se piüede realizar en buena parte el ideal novaciones contenidas en el- proyecto,! ROMA, 28.—El Pontífice ha recibido'AGRESION A LA FUERZA PUBLICA 
perseguido, por etapas. Un¡a m á s en ese camino, es sin duda el' reciente de-! juzgado, hasta ahora, con un poco de i la peregrinación fee la "Francia del Tra-
creto. , |pasión. ¡bajo", que comprende cerca de 400 per-
Dos facetas hay que considerar jen el problema algodonero español: Una I ^ e r t a d " de ayer, por ejemplo.¡sonas. Viene presidida la peregrinación 
agrícola y la otra industrial ¡augura males considerables para la Re^por Delcourt Haillot, y le acompañaron 
La situación algodonera actual en España es la siguiente: Somos, en cuanto,púb,.ica:, ¿Por. .Por<lue "el vot.0 % e?:Ja audiencia pontificia el Cardenal Le-
. i - A A A AA i • A Tf, x - A • imenino , la pobnsima organización de picier y el general de los Dominicos, pa-
a producción de hilados de algodón, el quinto^pais de Europa: venimos después jIos partidos Republicanos gubernamen-dre Gillet. Después de ofrecer vario^ or-
de Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. Poseemos unos 2.300.000 husos en,lalps y lina organización formidable yjnamentos sagrados, el Cardenal Lepicier 
activo trabajo. Por lo que respecta a tejidos, figuramos en quinto lugar entre admirable en los partidos de extrema de- leyó el mensaje de adhesión al Pontífice. 
¡Huelga general después de unos 
mítines comunistas 
HAY VARIOS HERIDOS, UNO DE 
ELLOS MUY GRAVE 
El ala izquierda se ha constituido 
en partido independiente 
fcsUC 
E L P 
El señor Calderón defendió la ne-
cesidad de la enseñanza ambu-
lante agraria y de una mayor 
protección a la Agricultura 
recordando que era esta la X X X V I I pe-
regrinación organizada por la Confede-
ración Francesa de las Profesiones, fun-
dada por León Harmel. y que en la ac-
los productores eiiropcos con 80.000 telares. Huelg'a decir que la mayor parte'recha y de exti'e.ma izquierda" van a sa-
de la industria texti l radica en las zonas catalanas.- Cata luña posee el 93 porgar "de las urnas electorales centenares 
100 de nuestros husos y el 82 y medio por 100 de nuestros telares. . fle diputados que serán un peligro cierto 
Para dar trabajo a esa cuantiosa industria texti l , necesitamos importar del í)nia â P^publioa". 
extranjero toda la materia prima, es. decir, el algodón en rama. De 80 a 100 , E1 cole"a ieconoceiá, seguramente, que tualidad comprende 5.000 patronos. Aña-
• J I - , i. t , - i. , nnn 'as consecuencias del voto femenino—lasidió eme el obieto esoecial de esta nerp-i 
millones de k. os entran en nuestros px.ertos cada ano, por un total de 200 mi- fueren.._no pueden ser ca,gadas e n S i n a c i d ^ e r r S n t o ? h ^ S a S 
Uones de pesetas oro. La mayor parte de esa ingente cantidad se trae con des-!cuenta a la proyeCtada ley: t r á t a se deiEncíclica "Quadragessimo Anno" y que 
tino al consumo interior. Pero desde hace algunos años también la exportación un precepto constitucional. Y el restolen la peregrinación figuraban numero-; 
es notable y se presenta en halagadora progresión creciente. Partiendo de unos de sus palabras, textualmente transcri-'sos maestros que celebraban así el cen-, 
50 millones d i pesetas oro, que valían hace pocos años nuestras exportaciones tas, representan una confesión muy rícajtenario de la libertad de enseñanza en 
de tejidos de algodón, hemos llegado a rebasar la cifra'de 130 millones. Lo que en deducciones. iFrancia. 
exportamos son principalmente telas-de algodón, blancas o estampadas, en pie-! ^s una> Ia afirmación de la enorme: EJ Papa contestó haciendo notar qué 
zas, y géneros de punto de todas clases. ' : ¡fuerza de las extremas derechas y lasL] título de la peregrinación "Francia 
'extremas izquierdas. No vale argüir que;del Trabajo" era la más bella enseña, 
más que a la fuerza misma de esos sec-iAñadió que conocía desde hacía tiempo 
tores se ahide a su "formidable y ad-ila organización, y que había conocido a 
H A R L E M , 28.—Durante el Congreso 
del partido socialista holandés, que se 
celebra actualmente en Harlem. dicho 
partido ha sufrido una escisión. 
Después de votarse una resolución 
presentada ^or la mesa, resolución que. 
fué adoptada por 1.599 votos contra El también diputado agrario señor 
450. el ala izquierda del partido se re-Martín atacó e! dictamen por es-
t iro del congreso timar insuficiente la dotación 
Los disidentes han decidido formar | ^ 
Se han practicado 17 detenciones 
MALAGA. 28.—Se reciben noticias de 
Antequera de que se ha declarado en 
dicha ciudad la huelga revolucionaridi. 
Los revoltosos se apoderaron de un sur-
tidor de gasolina y prendieron fuego a 
un nuevo grupo, que se l l amará parti-
do socialista independiente. 
En Alemania 
Ñ A U E N . 28.—El partido socialista 
obrero, compuesto por disidentes del 
partido socialista, celebró ayer su pr i -
mer Congreso. A és t e partido se han 
los conventos de los Trinitarios y de San-| unido los disidentes del comunismo, en-
ta Engracia. Este no ardió, pero en el tre ellos los dé la rama de Trotski. El 
primero se quemó el maderamen. La Congreso decidió apoyar a Thalmenn en 
Guardia civil intervino para dominar a; 
Los radicales  censuran el 
de burocracia 
exceso 
INTERVENCION D E L MINISTRO 
DE AGRICULTURA 
Hace ocho años que el Gobierno ^e Primo de Rivera inició la política de 
fomento del cultivo del algodón, creando una Comisaria Regia, quizá en exceso 
burocrática, con dos billones de pesetas anuales de presupuesto. Desde enton-
ces hasta la fecha se ha conseguido cubrir de algodonales 15.000 hec táreas de 
tierras en la cuenca del Guadalquivir, que han producido en el último año alre-
sidenciales y presentar candidatos pro-
Ios revoltosos y tuvo que disparar. Hay|p.os en )as elecciones legislativas pru-
varios heridos, uno de ellos muy orave-1 sianas 
Se han practicado 17 detenciones. 
La discusión de Presupuestos, en otras 
épocas, solía durar semanas y sema-
nas. Tanto se prolongaba que, con gra-
a segunda vuelta de las elecciones pre- veg apUr0Sj en el último dia hábil y en 
mirable organización". Porque es noto- León Harmel. "Debéis tener siempre la 
no que esas organizaciones extremistas, mirada fija en DÍQS—dijo—, que quiso 
como ahora existen, son de ayer, i m p r o - l e e r s e un humilde trabajador, y el tra-
Huelga revolucionaria 
Los laboristas independientes 
L a fiesta de Pascua 
ROMA, 28.—Ayer el Pontífice celebró 
Asistieron 
dedor de millón y medio de kilos de fibra, cantidad a,un insignificante, pues sólo¡visadas. Y no es menos cierto que la|baj0 es preciso santificarlo con la pie 
representa el uno y medio por 100 del consumo anual de materia prima, que hace'buena organización obtiene el mejor ren^|garja ŝ  Uega a ser apóstoles. Con 
la industria text i l española. , K l " ^ ^ 65 preCÍSO qiie ^ ^ ' ^ f : estos ejemplos—terminó diciendo-se ha-
Para íe lamente a esta política agraria, realizó la-Dictadura otra de V^otec- ^ ^ . ^ f . ^ 0 ^ ' ^ 81 no ha-v ma5a' la!ce el bien no sólo a Francia, sino tam-
ción industrial. Creó un Comité algodonero en Barcélona. que, además, de una ^ o ^ p a s a r á de^er una' ^ x S S ^ ? s S * ^ ^ COnSOrCÍO human0-"-Daf-
subvención de cerca de dos" millones de pesetas en el Presupuesto del Estado, eficac¡a> ' ' " ' 
percibe los ingresos de un original tributo, consistente en diez céntimos por cada: Luego el temor de "La Libertad" es 
kilo de algodón importado, impuesto que ha llegado a rebasar los ocho millo- que tales masas den de sí lo que pueden 
nes de pesetas anuales, y que de hecho pagamos todos los españoles, ya que dar: varios centenares de diputados. 
encarece los precios interiores. ' ] Ahí Pues eso es repetir, con rodeos y,misa en la capilla Sixtina. 
Con tan cuantiosos ingresos, el Comité algodonero concede primas a la ex-'circunloq,(,ios. una ^ r d a d muy dicha y don Manuel de Portugal el principe Jor-
v-.< o •.. . , , , ' j * . ' . muy c erta, a saber: que en las Cortes ge.de Saioma y su familia, el Cuei-po di-
portación, y es evidepte que este sistema la ha desarrollado en los términos ^ n representacióqn exacta ¿ o p ^ ^ o m á t i c í y l o í miembros del Patriciado 
halagüeños que mas arriba indicamos. Bien es verdad que ha llegado a r e p a r t i r ^ nacional .-La Libertad" ha de re-¡Romano. Su Santidad distribuyó, la Sa-
en primas a los fabricantes más de diez millones de pesetas anuales. ¡conocerlo así: porque esos dos sectores ¡grada Comunión, entre otros, a algunos 
En esta situación llega el décréto del. señor Domingo a proseguir la tarea, ,de extrema derecha y extrema izquier-lniños que la récibían por primera vez. 
hasta,, ahora tan felizmente llevada; no exenta, desde luego, de defectos, pero; da, a los que tanto poder en el paisl Don Manuel de Portugal asistió tam-
susce^tible de perfeccionamientos que la hagan más fecunda. . ¡atribuye el colega, en la Cámara apenas bién al Pontifical que se celebró desjmés 
Ante todo importa decir que el cultivo de la rica planta textih es, agríco- cuentan. en la Basílica Vaticana.—Daífina. 
lameñíte; posible en. España. Tenemós tierras y clima, que pueden dar excelentes ^ si las fuerzas políticas de España1 
,. i . . „ , , i . '¿t - i . I se han polarizado en esas direcciones, en . «» . . 
rendimientos de algodón. A , 1+ ' - disparidad con las imperantes en el P a r - ' C i e r r a n <<ClneS, , y t e a t r O S 
Económicamente, el cultivo :df l algodón resulta un poco, ^ caro que en ; cabe sostenPer. en buena docj < 
otros pkíses extranjeros faué lo producen. pnnci.palmente en los Estados Uní- trina denlocrátic.ai la prolongación del m T 1 , A o s ¿ M ^ emnresa. de "ci-
dos, la India y Egipto, i t as la diferencia no es grande, y no efe imposible que estei aim cumplida y rebasada ya la mi-i nes.. y featrof'de Bilbao í n u n d para 
en un futuro próximo desaparezca: Mientrhs tanto upa acertada política aran-lsión para la cual nació, y para cumplir el día 1 de abril el cierre de sus salo-
celariá conseguirá la nivelación.,Po'rque hoy los españoles-pagamos el tejido de^a cual—y nada más—le dieron patente, nes, en vista de los gravámenes impues-
algodón muy recargado por el Arancel, y éste se halla tan desigualmente ela-de legitimidad los sufragios populares ? I tos por la Diputación, que les imposi-
horado, como ponen en ev idenc ía los siguientes datos; E l a ^ o d ó n en-rama, taa.|t J en « i 1 ^ ^ J e ? u ^ ™ % á ^ ™ £ t l f S u T p ú z ^ í 
teria prima, producto agrícola, es protegido por dos céntimos en kilo; en cambl0 ^ i " ^ . ^ , - , ! . ™ ^ 8 ^ ^ f r i S í S « L « ^ Pups las Diputaciones ha.n acordado no 
el hilo de algodón, es decir, el algodón después de la primera transformación es p 0 S (lichos J r ^ m e n e s . 
dustrial, tiene ya una protección arancelaria de 30 céntimos a seis pesetas da damente desde el Gobierno? Casi hurí- ^ ^ ¡ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ . . ^ . . . . . . ^ . ^ ^ 
misma unidad. Y los tejidos, segunda t ransformación ' indus t r ia l , alcanzanvpro-|g-a advertir qué no pretendemos desco-l 
tecciones de tres a diez pesetas oró en kilo. nocer ni disminuir el derecho de aquél jrriesen sent i r ía s impat ía por nosotros. 
Por eso es equitativo que en el decreto del $eñor Domingo, los-tres millón es, de imponer la legalidad estatuida a cua- He a5uí otra diferencia que nos separa, 
que se destinan a conceder subvenciones a los cultivadores, a razón de cíen pe-' lesquiera masas de ciudadanos, numero- Que negarse a la condolencia de los 
setas por cada hec tá rea sembrada, m á s 50 pesetas'en concepto de adelanto parabas, o débiles. Y es claro que contra graves males qUe sufra el enemigo, es 
las faenas de la recolección; y una g a r a n t í a de "precio mínimo" del producto, ̂ ¡ f 1 1 ^ sitúe fuera de la ley, o contra ™ sentimiento de odio que no cabe en 
ias id-eims uc ia i^wicvviv" , j " « &°- r , , la lev el Poder oúblico nuede v debe nuestro espíritu. Esto es lo que nos m-
se extraigan dos millones de los Presupuestos del Estado, y un millón de ^ - ^ ¿ e ^ J f ^ ^ c u ^ d e gobierno portaba aclarar, en punto a las afirma-
mité Industrial Algodonero, que h a b r á de restarse de; sus ingresos por el i m - j Y prevenir y castigar. kiones que contiene el art ículo de "El 
puesto de diez céntimos por kilo de algodón importado.1 De suerte que contra los desmares co- Socia,ista"- Como él ve, estamos dentro 
Si se logra asentar definitivamente en las tierras del Sur español el culti- tnunistas, las huelgas ilegales, los aten-i^6 nuestra posición invariable, 
vo del algodón, se deducirán inmensas ventajas. En primer lugar, será una plan-!tados. el pistolerismo, la coacción en las 
ta más que cultivar en nuestros nuevos regadíos, hoy tan escasos de especies fábricas o en los campos, etc.. etc., se 
ha de ejercer la fuerza que: a la autori-
dad acompaña para su acatamiento. Mas 
— LONDRES, 28.—Durante la celebra-
Por noticias recibidas hoy particular- de ia Conferencia del partido labo-
mente de Antequera se^conocen más de-¡ ris5t independiente, que se celebra ac-
talles del movimiento. En las calles apa- ' , . ' , ,„ .„„ f „ _ , 0 j 0 
rocen pasquines en los que se dice; diri- tualmente en Blackpoel, se na tomado 
giéndose a los obreros, que el frente úni-j el acuerdo, por 2o0 votos contra 53, que 
co de las clases proletarias se opone a el grupo continúe afiliado al partido 
la burguesía y a la ganadería de Galar-1 laborista nacional, bajo ciertas condi-
za y declara la huelga revolucionria. E l clones que serán discutidas m á s tarde. 
aspecto de la ciudad es desolador y las 
puertas de las casas están cerradas. E l ' * * * 
sesión permanente, era cuando se daba 
cima a la penosísima tarea. Los tiem-
pos han cambiado. Ahora salimos-a pre-
supuesto por sesión. Ayer, en cinco ho-
ras—cuatro y media para la totalidad y 
media para el articulado—, quedó listo 
el Presupuesto de Agricultura, Industria 
y Comercio. 
A la Industria y al Comercio nadie 
dedicó una palabra. En defensa de la 
Agricultura pronunciaron discursos muy 
estimables los señores Calderón, Fanjul, 
alcalde, on Camilo Chouza ha-manifes- i - " <_* ' '1 1 _ £ , . „ M „ „ J « Ü 
(ario que ayer se celebró un mitin comu- l U l t i e r r O C1V1I. a i a F U C r z a Oraz de Solorzano y Martin, agrarios. nista en la Sociedad Obrera, en el que 
se aprobaron las siguientes conclusiones: 
Aprobación inmediata del laboreo forzó-i ^ el alc^lde ha mandado un oficio al, , 
so y que se cuide el ornato de la ciudad;! cura párroco comunicándole que no to-e?al- Es' sin d ^ á ^ modelo de diputados 
supresión de la Comisión de Policía ru-| ^ laf! campanas> porque estaba la eficientes. No 
o SA ,n,viertai? ?as 0?ntldad^ dei torre cercana a las oficinas del Ayun-
v Ia - contribu^on pn ra1s tarniento y no se podía llevar muy bien 
parn los obreros en paro forzoso. E a - i , t „ u : i ! j „ j ' „, 
calde al recibir a una comisión les pi-!la contabilidad por el ruido, 
dió un plazo para resolver estas peticio-
jy Mendizábal, radical. E l veterano clon 
SEVILLA. 28.—En Cazalla de la Sie- Abil lo Calderón merece mención espe-
tratamos de establecer 
categorías ni de señalar, entre ellas, 
preeminencias. Muy al contrario. Cree-
mos que una minoría necesita diputados Además, este mismo alcalde impidió 
jnlierro católico de nes pero sin revio aviso, declararon l a ^ ** g - ^ ^ Í ^ S o f S ó s ^ l S i i d ó muy diversos temperamentos y apti-
S T ^ S S í i S S f f i T Z t # ^ ^ 4 4 ¡ familia presentó .altudes:.el hombre de doctrina, ^ e r r i -
con el de Santa Engracia, no consiguíén- ,0 el documento por tres testigos, ^ discute. Don Abilio Calderón ha rea-
dolo oor la intervención de la Reñpmp- Pesar de e110' el alcalde mandó a la guar-, 
rita' K s i y M & S m i l ^ ^ ^ ^ dia municipal a la iglesia en el momen- hzado una mentisima labor en la dis-
te a la Benemérita y hubo un tiroteo to dR sahr el sacerdote y lo impidió, CUSi5n de ios presupuestos. Digamos, 
resultando herido un obrero huelguista.:hacÍ6"dole. a la fuerza el entierro con1 
Después los huelguistas se refugiaron en, ca.raCt,er 9'̂ "% . , . , 
el castillo de la Cruz, que domina ell ^ f ^ 1 1 ^ ^ protestado, y se ha le-
convento de los Trinitarios, y desde allí i v.antado la correspondiente aota nota-
hostilizaban para evitar que se apagase! 
el fuego. A las tres y media, en la plaza ! . * * * 
de San Sebastián, hubo un choque con T T » ! I I O ' 
la Guardia civil, resultando varios revol-! U n D U r U l l e g a a J T a r i S 
tosos heridos, que fueron trasladados al » 
Hospital de San Juan. A las cuatro y nr, •• -y. , • -
quince la situación quedó dominada con1 PARIS, 28.—El general Ur iburu ha 
la llegada de fuerzas de la Guardia civil; llegado a esta ciudad a las trece cinco 
de esta capital de otros puntos. La Be- de la tarde. 
t S ^ í o s ^ v o Z f o s , i . n S ^ e á ^ i o s u \ nmm^mmwmmmmmmmwm^mmmm 
individuos. Se dice que los que huyeron, 
se llevaron el cadáver de un compañero, 
que había sido herido por la fuerza. A 
última hora se reciben noticias de que 
el movimiento está completamente domi-, 
¿ con qué derecho se ha de perseguir a 
una derecha que no comete otro delito 
que ser, doctrinalmente y políticamente 
derecha? 
que puedan sembrarse en ellos. 
- Socialmente, por el gran número de jornales que exige, y por coincidir • los 
periodos críticos en que los necesit^.', precisamente con las épocas de paro for-
zoso del cultivo cereal o del de ol ivares, 'únicos que-hoy .existen en Andalucía, 
remediaría grandemente el grave problema de los braceros andaluces. , 
, La riqueza algodonara aumen ta r á la capacidad ,de consumo de las clasés 
agrícolas-. del Sur, y en orden a la economía 'nacional , evi tará la salida de 200 
millones de pesetas oro, que todos los años E s p a ñ a ha» de tributar al extranje-
ro por el algodón en rama. 
Si tenemos en cuenta que ya nuestra exportación de tejidos llega a una 
cifra tan notkble como la de 130 millones de pesetas,, cabe pensar en que lo que:tan estas- «-'erto. No defendemos teorías 
i o y eS défleit en la balan.a com.rcW de la clase ó p t i m a de, Arance, • • A l g c . | P ^ 3 « 
don y sus manufacturas", puede llegar a convertirse, dentro de pocos años, en: -
beneficioso superávi t . |qué partido favorecen. Repetimos que 
El reciente decreto del ministerio de Agricul tura merece ser examinado conide todo ello hablaremos con la necesa-
la mayor atención. Suponemos que lo mismo los elementos, agrarios que los | r ía detención, 
industriales catalanes del ramo de tejidos, recibirán como se merece el nuevo' 
¡nado, habiendo sido ocupado el convento.i 
L a política argentina cn el qUG ha habido bastantes daños que 
• : lamentar. 
Ha, empezado sus tareas el Congreso 
argentino, el primero elegido después de 
una interrupción de diez .y ocho meses 
en la vida constitucional. Va a ocuparse 
ante todo de los problemas económicos 
En definitiva, y volviendo al punto ini- y financieros, los verdaderamente urgen-
cial. El nuevo sistema de las elecciones tes en. los momentos actuales, no sólo 
políticas ha de ser enjuiciado por otros:en Ia Repúbl ica 'Argen t ina , sino en to-
motivos que los derivados sólo de la con-
templación de sus consecuencias. Im'por-
paso que da la Repí ibl ica 'en el camino de una buena política algodonera, in i -
ciada hace ocho años por la Dictadura. 
p r e s u p u e s t o 
En la jaesión'de mañana se pondrá a 
discusión' el dictamen sobre "Obligacio-
nes a extinguir", en el que figura, como 
se sabe, el presupuesto de Culto y Clero. 
Sí; posición invariable 
dos los países del mundo. La tarea no 
es fácil y necesi tará del concurso de to-
das las personas e instituciones, porque 
problemas de esta índole sólo pueden re-
solverse con espíri tu verdaderamente na-
das aquéllas por la consideración de a cional. 
E l Gobierno del general Justo puede 
intentar esa empresa con todos los tí-
tulos necesarios. Goza de autoridad por 
haber sido elegido con una mayor ía de 
votos superior a cuantas se habían re-
gistrado en el país y por la pereona mis-
ma que desempeña la jefatura del Es-
tado, uno de los grandes prestigios polí-
ticos y militares de la Argentina. Pero, 
además, el primer acto del nuevo Presi-
dente ha sido un gesto de pacificación 
que en las circunstancias del país equi-
vale a restablecer la igualdad entre, to-
dos los ciudadanos. Quizás para -algunos 
personajes resulte de una benevolencia 
excesiva. No importa; era preferible que 
Piensa "El Socialista" que a él y a nos-
otros no nos unen vínculos "de ningu-
na suerte". Si tal es l a realidad de hoy, 
bien triste la encontramos, y nada nos 
dice, en nuestro interior, que hayamos 
contribuido a formarla. Puntos de coin-
cidencia podrían hallarse, pese a la dis-
tancia fundamental que separa al socia-
lismo del catolicismo. E l interés de Es-
Los heridos 
En el hospital de San Juan de Diosj 
fueron asistidos los siguientes heridos:; 
i Juan Fernández, de veintidós años, de 
¡Málaga, herido en la mano derecha pon 
arma de fuego; Rosario Delgado, de cua-j 
renta y ocho años, herida en la cabeza de' 
¡una pedrada, pronóstico reservado; An- | 
Itonio Obedano, de Antequera, herida en I 
¡la región frontal derecha por arma de! 
fuego, con orificio de salida por el pa-j 
jrieial. Este individuo está gravísimo y 
jse teme su fallecimiento de un momen-1 
to a otro. AI parecer, este sujeto, desde! 
la plaza de San Sebastián y parapetado! 
;en una esquina, paqueaba contra la Guar-1 
día civil, y uno de los guardias que loj 
observó disparó cuando el sujeto cita-| 
|do asomaba la cabeza para repetir su 
Iagresión. Se le ha encontrado en las ro-, 
pas un carnet del Comunismo Rojo y 
lleva el número 1. 
Asalto a una armería: 
I n d i c e - r e s u m e n 
paña, la atención a sus m á s graves pro-
La Li^a. de Amigos de E L DEBATE blemas. singularmente los que importan|alguno de los culpables dejase de reci-
Entre otros, in tervendrá don Miguel! ha señalado el p ró j imo domingo, 3 de a 'as clases humildes, el decoro y el¡bir sanción antes que mantener ciertas 
Maura para pedir al Gobierno, según ^á - | abrii> hora la una y media de la tarde, P ^ t ' ^ 0 profesional..., tantas cosas co-
rsee, que dé una fórmula de subsisten-1 para celebrar el anunciado Banquete. imo "vaP envueltas en esos conceptos ge-
cia personal para el Clero desde el año Lag tarjetas de asistencia podrán ser 
que viene, en que el Estado ha de de- r c ^ g . ^ ^ en E L DEBATE (Colegiata, 
clarar extinguidas sus obligaciones. Esta, 7) y en jas pfiC¡nas de Acción Nacional 
fórmula para el futuro podría quedar! ( p ^ a de lais Cortes 3) desde las CUa. mósfera de buena fe y de respeto mu-
apuntada, y en cierto modo, reflejadaj tro de la tai.d¿ del miércoles hasta iag tuo, • quiera trabajar honradamente, 
y» su orientación en el presupuesto ac-i-doj. de la ¿arde del sábado Tal.es la consideración mas importan-
tual. M a ñ a n a podremos ya decir el precio te W en nosotros despierta el artículo 
Fuera del dictamen no se ha presen-del cubierto v. el local donde el banque-
tado sino el Voto particular del señor te lla de ceiébraj-ge. 
Calderón, que será defendido por éste. 
Ayer tarde se aseguraba en los pasillos 
que intervendría también don José Or-
tega Gasset, pero.: éste manifes tó a los 
periodistas que no era cierto y que sus 
gestiones conducían tan sólo a buscar 
una fórmula. 
Por otra parte, el Deán de Toledo, 
acompañado del de Madrid, visitaron 
ayer con ca rác te r particular a los jefes 
Como se ha dicho, al acto pueden 
asistir señoras. 
actitudes que pr ivar ían a la justicia, por 
lo menos en la apariencia, de sus más 
bellos atributos. 
En alguna ocasión, al comentar la po-
lítica del general Uriburu, le hemos re-
prochado el haber dividido a los argenti-
nos en do.sr clases y reservar a una de 
ellas derechos que deben ser patrimonio 
de todos los ciudadanos. E l general Jus-
violento, repleto de invectivas sañudas, I to ha borrado estas diferencias, otorgan-
nerales y en las que nosotros católicos, 
españoles, periodistas, podremos encon-
trarnos siempre con quien, en una at-
tan poco ñel a la sinceridad y a la ver- do una amnist ía general y reclamando 
dad, que publicó " E l Socialista" del do- el concurso de todas las voluntades. No 
mingo. No queremos recoger otra cosa. 
¿ P a r a q u é ? Para que acaso pudiera 
pensarse que dé esa separación radical 
hay pretexto para conspirar, pues aún 
los m á s acérr imos enemigos de la dic-
tadura pasada tienen que convenir en 
[y absoluta somos tan responsables nos-|que una mayor ía de 400.000 votos no se 
obtiene por la presión del Gobierno so-
lamente. En la Argentina, el 6 de se-
I SIS n H H P ^ f í l C P l l I f tC C í í l l í í f t C otros ''orno él? No. J a m á s hemos nega-
LUAS U y U ^ m a U C U l l f 5 g a i g I T O do nuestra colaboración positiva, desde 
el lugar que nos corresponde, al Gobier- tiembre de 1930 se hizo una revolución 
no de España, sea el que fuere; a nin-i contra el sistema y muchos radicales es-
El ministro de la Gobernación raani- g-una otra cedió nunca nuestra preocupa-itán convencidos de ello. E l nuevo pre-
de minorías para tratar de este asunto. ;fe3tó ayer a los periodistas que había.ción en materia social, sin pretensión al- sidénte ha obrado con acierto al cance-
Visitaron también al señor LerrouxJprohibido las apuestas en las carreras de guna de acaparar tpdo él amor a la cía- lar muchas cuentas que difícilmente po-
se obrera; pero sintiéndolo tan vivo co- dían ser sancionadas con estricta jus t i -
mo lo sienten loscristianos; en cualquier ¡cía. A l condenar el sistema se debía evi-
ocasión en que un colega necesitó dejtar el riesgo de castigar injustamente a 
nuestra ayuda se la prestamos entera- muchas personas. 
mente. Así entendemos nuestro deber. Por esta razón el nuevo Gobierno ha 
Ante esa línea de conducta, inflexible preferido liquidar el pasado, jTanto peor 
y reiterada, nada pueden las diatribas, para los^ radicales si se obst iüan en no 
A las cinco de la tarde un grupo de 
oberos asaltó una armería situada en 
la plaza de Santiago, propiedad de Rafael 
Vázquez. Los asaltantes entraron en la 
armería por uno de los escaparates, y 
como el dueño dijese que no tenía ningu-
na arma, porque la^ Guardia civil por la 
mañana las había retirado, le amenaza-
ron con pistolas, y después de registrar 
detenidamente toda la tienda se llevaron 
un cajón lleno de armas blancas. Luego 
se dieron a la fuga. 
Se sabe que la primera vez cuando 
prendieron fuego al convento de los T r i -
nitarios, los asaltantes fueron rechaza-
dos por los ocho trinitarios que habla 
en el interior. Uno de ellos, acompañado 
del carpintero, intentó sofocar el fuego; 
pero al ver que no lo conseguían aban-
donaron todos el edificio y ve refugiaron 
en casas particulares. 
Dos carabineros prestan servicio de v i -
gilancia en los Bancos y en la Central 
¡Telefónica. 
Se sabe que esta mañana, cuando pa-
'saba por la calle el sacerdote don Juan 
I Ramos, que goza de gran prestigio en 
•la población intentaron agredirle un gru-
!po da huelguistas; pero no lo consiguie-
ron gracias a la oportuna intervención 
Ide un industrial que lo condujo a su 
casa. 
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capitán de Seguridad fué agredido desde 
una posada, y a consecuencia de los dis-
paros resultaron heridos dos caballos de 
la fuerza pública. E l capitán penetró en 
la posada y practicó algunas detencicneá. 
Las autoridades han puesto todos los 
medios para sofocar el incendio del con-
vento de los Trinitarios, y después de al-
gunos trabajos lo han conseguido, sien-
do acordonados los alrededores. Se ha 
ordenado la salida de Málaga de una ca-
mioneta con^ veintiún guardias civiles, 
que llevan órdenes rigurosísimas. 
Dijo también el ministro 
también—y véase que procuramos hacer 
justicia a los de casa como a los de fue-
ra—que el señor Méndizábal, radical, fíi-
zo un discurso de hombre enterado e in-
teligente, que dice lo que tiene que ds-
cir con sencillez' y, sin extraordinarias 
galas, con la necesaria dignidad oratoria. 
Puestos a elogiar, elogiaremos la tra-
za y maneras de buena persona, fina y 
tal, del señor Roma Rubíes. (Suponemos 
que los- atenienses de "El Socialista", a 
quienes—risa para todo el año—parecen 
anticristianas y plebeyas estas sencillas 
croniquejas, sabrán apreciar la buena in-
tención de nuestras palabras.) Así alla-
nado el terreno a nuestra humilde crít i-
ca, diremos que el señor Roma Rubíes es 
orador lato—cuidado con el femenino, l i -
notipista, que se enfadan los "atenien-
ses"—de doloridos acentos. Cuando dice 
"hay" parece que clama "ay". Pero a 
veces, acaso, recuerda su brava condi-
ción socialista, y en defensa de una ci-
fra presupuestaria que alguién reputó 
exagerada, dice, tan ufano: "¡Pues an-
tes se gastaban en Marruecos tantos mi-
llones!" 
Si esto es una razón, ustedes lo verán. 
Cerró el debate de totalidad el minis-
tro del ramo. Conste que don Marcelino 
Domingo nos inspira alguna m á s consi-
deración que otros personajes. No olvi-
damos las sectarias disposiciones de sus 
primeros tiempos de ministro de Instruc-
ción pública; pero, al menos, no ha heri-
do, injuriado y vejado a sectores ente-
ros de - la sociedad española con inútil 
palabranía. No, no; no hablamos de na-
die en particular, n i de "ese" en quien 
usted piensa, lector, n i de "aquél" de 
m á s arriba. 
En el señor Domingo creemos adver-
t i r un esfuerzo para que el gobernante 
de ahora supere al revolucionario de 
ayer. Y otro, parejo, para documentar-
se en las materias de su departamento. 
Por ello, el discurso que ayer pronunció 
el señor Domingo era un intento de ha-
blar seriamente acerca de la economía 
española. Plausible. Pero añadamos, en 
honor de la verdad, que lo único que lo-
gró ayer el ministro fué corcusir, uno 
con otro, varios art ículos de vulgariza-
ción de temas económicos. 
Porque el señor Domingo—y no lo de-
La entrevista se desarrolló en términos galgos. 
de gran cordialidad. —^e t ra ta—añadió—de una cosa que, 
realmente,', está creándose y que no pue-
*' 6 de tener comparación con las carreras 
E l ÍT o f o f i i f r» n a f a 1 á n ' d e caballos, que es un deporte tradicio-1 S t a L U L U ^ a*, a * jnal. No obstante, yo estudiaré con dete-
• ' ' nimíento este asuntó,- pues yo no me 
E n la cuarta plana publicamos uní opongo 'a que^se •fomente Ift c r ía del -gal-^Ni, siquiéra •.lafétiroós una herida leve.l'omprpnder.^p. ocurrido!,-Pero iya';no sé-
amplio extracto de los dictámenes emi-|go y el 
tido3 por los técnicos representantes recen n 
de la Hacienda- y de -la Generalidad de También 
Cata luña , en" orden a la materia hacen- las en los frontones de señoritas. Así esie^iviíig.ún orden,; existe un vínculo que|3ione3.;,.esLé-rUes. e^^ez.'d^ccmsa^/aise 
dística relacionada con el Estatuto ca terminó—, que aquí no se va a jugarmos,1-uria. hastaVel. punto de que é l / ' "n^ lve^ ie rzo*c^s t i ' u . c t ivo qSe la's-circúns-
tai&S, 1 más-qüe a la comba, > ^ /jsaVlosiaajwes l^cancea que aos-ow-t:ái^ia"'¿3üs:'eiii- f: ^ U J 
que en Se-
villa los obreros municipales del ramo de . 
Limpiezas, de acuerdo con los de Cons-jcimos Por estírilulos del compañensm0"_ 
trucción, habían intentado declarar esta es u n buen articulista. 
A ú l t ima hora de la tarde parece que ^ f t n a i3.1™61^- Pei;o como las autoo-i-
aades estaban prevenidas, dieron orden 
a una sección de Intendencia mil i tar pa-
ra que efectuara este servicio. En vista 
de ello los huelguistas no llegaron a 
plantear el conflicto. Parece que los de 
la construcción tampoco persist irán. 
reina tranquilidad. 
Esta noche, a las diez, han salido más 
fuerzas de la Guardia civil. 
Noticias oficiales 
E l ministro de la Gobernación al re-
cibir a los periodistas, manifestó que ha-
bían ocurrido sucesos graves, imposibles 
de evitar, en 4nte( íuera- .Es ta mañana 
estalló lá huelga general,:. cómó'.'bOnae-
cuencia de. unos,¿mítines comunistas. Gru-
pos : de revoltosos se dirigieron al con-
I_a s e s i ó n 
A las cuatro y diez declara abierta 
la sesión el presidente de la Cámara, 
señor Besteiro, con escasa animación en 
escaños y tribunas. E l banco del Go-
las 
social va mejorando por horas. En un 
pueblo de la provincia de Guipúzcoa un 
fabricante de armas ha sido sorprendido 
en flagrante delito de contrabando. Y co-
mo el hecho ha quedado plenamente com-
probado, he dado órdenes para qus la 
.veSto,,de los frailes Trinitarios y lo ,qu3- Policía se incaute de la fábrica y proce-
t ú ^ i ^ ^ e s p u é , ^ a £ a d i ó — ¡ h t e n t a r ó n , que- • da a la destrucción de todas las exiji 
De Jaén—agregó—tengo noticias por tierno, desierto. Se aprueba el acta de 
que se puede apreciar que la si tuación,la sesioón anterior y se pasa al 
Orden del día 
(En este momento entran en el hemi-
ciclo los ministros de Hacienda y Agr: 
cultura.) 
Se pone a discusión el dictamen de la 
Comisión d t presupuestos sobre el de 
, .gastos del minisUrio de Agricultura, 
mar.el de Santa Engracia,: pero-como la cías de armas que tenga dicho señor, ai Industria y Comercio para el año 1932. 
autoridad estaba prevenida, no consintió ver si esta severidád sirve de escar- El señor CALDERON (don Abilio) 
que éste nuevo desmán se cometiera. Un'miento. . 'apoya un voto particular en el que pide 
ijten-
J_4 i - * i"». Jl í— 
que, en los distintos capítulos y artícu-
los correspondientes a los servicios de 
Agricultura, sin aumentar la cifra to-
tal consignada para el departamento, se 
dote cumplidamente la enseñanza am-
bulante agraria, las hojas divulgadoras, 
los seguros agrarios, estableciendo, ade-
más, bases para llegar rápidamente al 
geguro obligatorio de cosechas; las Es-
cuelas de capataces para obreros agra-
rios pensionados, vitícolas y enológicas; 
concediéndose subvenciones a Cámaras 
agrícolas, .Sindicatos agrarios, Cajas ru-
rales, Cooperativas agrarias, Asociación 
general de Ganaderos, entidades agra-
rias y a loa agricultores que por su solo 
esfuerzo ensayen nuevas semillas y cul-
tivos en secano y regadío con benefi-
cio para el interés general de la agri-
cultura, compensándose con disminución 
en diferentes servicios del mismo depar-
tamento. 
Expone la importancia que tiene la 
Dirección general de Agricultura para 
el resurgimiento del país. Echa de me-
nos en el presupuesto consignaciones 
adecuadas, por su cuantía, para subven-
ciones a Cámaras agrícolas y Sindicatos, 
pues dice que sólo han sido señaladas 
para estas atenciones unas 300.000 pe-
eetas. s 
Explica cuál deberla ser la labor pe-
dagógica de los ingenieros agrónomos 
y solicita que la partida que el minis-
tro, a propuesta de la Comisión, llevará 
al presupuesto que se discute, se am-
plíe para hacer efectiva esta labor de 
enseñanza agrícola. 
Se refiere también a los seguros agríco-
las y estima insuficiente la suma de 
350.000 pesetas presupuestada para este 
fin. Dice que el Gobierno- no ha sus-
tituido con ello la eficacia de otros or-
ganismos creados por los agricultores 
con carácter privado y que han sido 
suprimidos. 
Cita las cifras que dedican otros paí-
ses para este importante servicio y lla-
ma la atención del Gobierno acerca de 
la gravedad que, casi periódicamente en 
algunas regiones, revisten los pedriscos 
e inundaciones que destrozan las cose-
chas. Termina su interesante discurso 
y pide que el Seguro Agrícola tenga ca-
rácter obligatorio, como en otras na-
ciones, pues no duda de que, con esta 
medida, el Jabrador t rabajará tranquilo, 
sin la zozobra en que constantemente 
vive, ante la duda de si recogerá sus 
cosechas. 
E l señor ROMA RUBIES, de la Co-
misión, contesta al señor Calderón. 
E l presupuesto de Agricultura no res-
ponde evidentemente a las necesidades 
actuales del campo; pero en él se ini-
cia una mejoría con respecto a otras 
anteriores. Dice que el ministro de Agri-
cultura sabrá, dentro de las consigna-
ciones presupuestadas, desarrollar una 
obra eficaz, en el sentido que desea el 
señor Calderón. 
Yo tengo fe, señor Calderón, en que 
desde el ministerio de Agricultura se 
realizará una labor eficaz en pro del 
campo. Cita la cifra de 2.000.000 de pe-
setas para el cultivo del algodón y el 
de 1.500.000 presupuestado para la Jun-
ta de Reforma de la Economía Nacional 
y se extiende después en algunas consi-
deraciones sobre la repoblación forestal 
y la exportación de la madera. 
(El ministro de Hacienda, desde la 
tribuna de secretarios, lee un proyecto 
de ley, que pasa a la Comisión corres-
pondiente. Entra,el jefe del Gobierno y 
también da lectura a otro proyecto de 
ley, que igualmente pasa a Comisión.) 
El señor CALDERON rectifica e in-
siste en sus razonamientos. También lo 
hace el señor ROMA RUBIES y es re-
tirado el voto particular discutido. 
Un turno en contra 
tado español, sólo dedica una peseta a 
agricultura. Se deduce de esto que el pre-
supuesto español resulta la mitad que el 
francés, sin que España tenga que aten-
der a otros gastos necesarios. 
Un DIPUTADO: ¿Pero es el problema 
el ünico? Pero ¿qué gastos supérfluos 
hay en el presupuesto español? 
E l señor MAP/TIN: Pero ¿es que ten-
go yo el privilegio, de que se me inte-
rrumpa? Sigue estableciendo compara-
ciones entre dichos presupuestos, para 
afirmarse en un tesis de falta de indota-
ción en el de España. 
E l señor ALDASORO: ¿Cuánto más 
paga el contribuyente francés que el es-
pañol? 
E l señor M A R T I N : Ya iremos a eso. 
Afirma que el presupuesto francés es diez 
vces mayor que el español y que hay 
más terreno cultivado. Dividiendo el pre-
supuesto español por su población, re-
sulta cada uno a 1,35 pesetas de dota-
ción anual; haciendo lo mismo con el 
francés le corresponden 16 francos. Dice 
que en España hay muchos campos de-
solados, sin comunicaciones. 
E l señor PEREZ MADRIGAL: Pero 
eso no se debe a la República. No había 
dinero. Se lo habían comido todo la Mo-
narquía y los agrarios. (El presidente re-
clama orden.) 
E l señor M A R T I N termina diciendo 
que esperaba que para lo sucesivo el mi-
nistro empezará a estudiar el presupues-
to que le corresponde a él como hombre 
capacitado. Pide se aumenten cuatro mi-
llones; uno para premios a los agricul-
tores, otro para las regiones con destino 
a certámenes de ganadería; otro para 
un certamen en Madrid y el último pa-
ra la enseñanza ambulante agrícola. 
E l señor AZCARATE, de la Comisión, 
le contesta brevemente. 
Demasiada burocracia 
E L T O R B E L L I N O E L E C T O R A L A L E M A N 
E l señor MENDIZABAL, de la mino-
ría radical, aplaude el criterio de aus-
teridad en que está inspirado el presu-
puesto, pero combate la creación de al-
gunos organismos, que estima solamen-
te de carácter burocrático, tal como la 
Dirección de Ganadería, que no existe 
en ningún país de Europa. 
El señor CORDON ORDAX. — Existe 
en Bulgaria. 
E l señor MENDIZABAL.—Yo sólo co-
nocía las de Argentina y Estados Uni-
dos, pero no con este carácter burocrá-
tico, sino simplemente de organización 
técnica de los servicios agropecuarios. 
Estima algo crecidas las partidas seña-
r 
i r a a 
p r ó x i m a s e m a n a 
Suiza está dispuesta a colaborar en 
el plan del Danubio 
PARIS, 28.—Se confirma que el pre-
sidente del Consejo francés. Tardieu, 
irá la semana próxima a Londres, con 
objeto de entrevistarse con Macdonald I E l presidente de la Cámara anuncio 
v ojmon anoche a los periodistas que, en el or-
den del día para la sesión de hoy, f i -
H o y , e l p r e s u p u e s t o d e M a r r u e c o s 
También se pondrá a discusión el dictamen sobre la conti-
nuación de las obras ferroviarias. La Comisión de Estatutos 
empezará hoy a estudiar la parte financiera del Estatuto 
catalán. El proyecto del Gobierno sobre la Reforma agraria 
quedará convertido en dictamen 
La Reforma aararia 
dinada 
La Conferencia relativa al Estatuto Agregó que se pondrían a discusión en!vertj iría en tal el proyecto del Gobierno 
económico de los Estados danubianos 
se celebrará después en Ginebra. 
este mismo orden. 
Un periodista le preguntó si la dis-
cusión presupuestaria te rminará el día 
,30, y el señor Besteiro respondió que, 
BERNA, 28.—Seg-ún el diario suizo ¡según sus cálculos, terminaría exacta-
"Neuen Zurchez Zeitung", los banque-'mente ese día. En su opinión, los dic-
4 . Itámenes más discutidos serán los de 
en 
La Comisión se limitará a aceptarlo 
con sus firmas, sin perjuicio de que se 
presenten los oportunos votos particula-
res. K\ jefe de la minoría agraria, señor 
Martínez de Velasco, nos decía anoche 
que la discusión en torno a esta matei-la 
se t ras ladará de la Comisión, donde a*. 
" L A R O C A 
(De "Groene Amsterdammer".) 
la adquisición de abonos extranjeros. 
E l señor RUIZ DEL RIO, de la Co-
ladas para los servicios de inspecciones! misión, dice que cuanto ha dicho el se-
pecuarias. ' | ñor Ortiz de Solórzano no tiene rela-
puesto se estudie y regule detenidamen-jboló para sus propagandas la revolución 
te el uso de abonos y su obtención, para social, que ahora deja abandonada, 
lograr disminuir la sangría de más del El país os pedirá algún día cuenta 
100 millones de pesetas a que asciende de vuestra gestión. 
Discurso del ministro 
ros y el Gobierno suizo están dispue.- . 
tos a participar en el plan danubiano Marruecos" El primero ha quedado pa-jrá nula, al sa.lon de sesiones donde se-
para la ayuda financiera que será ue- ra mañana! Respecto al articulado, su- SÚn su opinión, el proyecto será muy 
cesarlo conceder a los países de Europa pone que no tendrá apenas discusión, discutido. . _¿. 
Central si el plan ha de llevarse a rfbo. toda vez que existe la prohibición de: El señor Martínez de Velasco había 
1iHI!i!«:"''l'"i'H>i;i'"lS',• B ' ' S : • W'1 VlllWmilll introducir aumentos. En cuanto al pro-presentado numerosos votos partinikres 
mn.m • i • n • Mwmim.mm.u.mM.m.i.mM. wi.H.iu«!iil ^ o gobre laf; obra3 ferroviHrias. dijo aJ anterior dictamen. De ellos, por lo me-
"el señor Besteiro que se trata de la fór-jnos tres han sido recogidos en el actual 
.mula aprobada por el Gobierno hace!Para el jefe de la minoría agraria este 
lunos días, y se va a discutir ahora por proyecto supera al anterior, si bien aclo-
que tiene que figurar en los presu- lece también de graves defectos, por lo 
que se propone presentar varios votos 
particulares y especialmente en lo que r ^ y puestos. A preguntas de un periodista, acerca 
del proyecto de incompatibilidades, di-jo el presidente que aún la Comisión no 
había emitido dictamen. 
se refiere al capítulo de las expropiacio-
nes. 
Como so piensa convertir el proyecto 
del Gobierno en dictamen de la Comisión, 
El Estatuto C a t a l á n I se cree que será leído en el salón de se-
siones en la sesión de pasado mañana. 
recepíor Alguno ha consegui-
do la venta y la aceplación del 
cultura no se ha sentido tan espléndido discute. Está de acue'rdo c'on que ¿1 p r e - ' ^ . 1 * 3 miotauvas y propuesta, 
supuesto de Agricultura está insufleien- f j . ^ i ^ áe ' f pa-
temente dotado..., pero no se explica! *bÍ*:J5ra• q,ue efte Gobiern? ° el <iue 
El ministro de AGRICULTURA: Re-
s de los 
e la pa-
En cambio en lo referente a la agrl- ción alguna con el presupuesto que se, 
I J S — i . j . . . Icoge las in ci tivas s de los 
diputados que han hecl 
la ra, para  st  i 
cómo es posible armonizar una política ^ s"c*^ ef t in ' f c H« rorinn^iAr, A* I-tÜfH — ^ ,„ u„ JZ i el medio de realizarlas en un plan de 
el presupuesto. 
Habla del Instituto de investigaciones 
agronómicas, que si bien ha sido re-
puesto, no se le dota de medios ade-
cuados para desarrollar la importantí-
sima función de crear una verdadera 
ciencia agronómica española, tan nece-
saria. 
Se refiere a la partida para comba-
t i r las plagas del campo. 
Dice que existia la exacción 
impuesto, creado por el señor 
(don Antonio), exigido a los agricult 
res; pero prohibiendo que su importe, «j. »Wv. v-v**« ^ O ^ W X V Í ; ^ ^ ^ ^ t ordenada 
se dedícase a otras atenciones. rectifica y dice que ha creído oumplk 2 ¿ " ^ ™-onnnria 
Y, señores diputados, ¿puede la Re- un deber con su intervención. Mi sig-daSs 1, señor FaSu v d?cP oie 
pública, podemos nosotros reducir la ci- nificación política, señor Ruiz de la e f ^ 0 ^ 
fra de 300.000 peseta a que suele, as: Vil la , . es únicamente la de c a t ó l i c o - i f f C ¿ - ^ 
le suceda, si lo estima conveniente, vean 
de reducción de gastos, como se'ha de-l^i ™^¡ .? i r ^ "^ f1 !1^ 
fendido en la Cámara, y combatir a h o - | r e ^ n s ^ ^ o n n r ^ ° " a l - n r 
ra los presupuestos porque en ellos noLA1 P"?161 blema con ^ m*. f"" 
se incluyen todas las cantidades nece- ^ 1 * ^ l ^ ^ l ^ P M ^ ? ^ 1 " 1 3 ^ 
sarias para la atención cumplida de to- AUjL. ^ ,tld^ 01^niz^: *\ Ministerio de 
dos los servicios. Dice que él es tam- A&ncultur^ capacitándole para desem-
uim penar su función. Para ello fue preciso 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 5*j,cacia' existiera una organización de-
cender dicha exacción, dedicando 100.000 
pesetas para instalar unas magníficas 
oficinas en el extranjero a los amigos 
con el pretexto de realizar estudios? 
A l terminar dice que los agricultores 
agrario. m «Pñnr 1311X7 nir' TA VTT T A v tadistica, que se llevaron a cabo. 
üíl Señor K U i / S D L LA VILLA. Yl r - ^ i r , ^ * . „r.r. 1r,e r,f or lr ,™. rmí 
superheferodií\p screen gnd 
R.CA de ocho vélvuias, Peque-
ño de tamaño, gigante en re-
sultados.' Precio reducido. 
Estatuto catalán. Según nuestras nnti- próximas vacaciones parlamentarias; Aún 
cias de las dos ponencias, se tomará no esta determinado si esta discusión so 
como base de discusión la que ha sido: a l ternará con la del Estatuto catalán, pe-
elaborada por los representantes del.ro parece que esa es la tendencia que 
Gobierno, y es muy probable, los fun- predomina. 
Más cábalas políticas cionarios que han intervenido, sean lla-mados a la Comisión para asesorar a 
los diputados de sus informes y cono-
cimientos técnicos. Ayer se ha vuelto a insistir en los pa-
1 . c 
MADRID: Av tduerdo Doro, 9-Tfl tfi.Ml 
BARCELONA: Proveída, 360 Aparl 4J2 
BILBAO: lulio Alonjo, S A Dipulación,» 
U5BOA: Praco de l. t,omo<rs. 3fe.-Ap 316 
- »V,Í«^K^= A* 1Q sillos del Congreso en los rumores de un 
A ju ico c e a l ^ " 0 ^ . m i ^ r ^ T i c l e a p ; | : cambio de Gobierno próximo, que ha-
Comisión esta parte del dictamen sera coincidir con las fiestas de con-
objeto de gran discusión. I mei?ioración de la República. Según las 
El presupuesto de Marruecos i p.ersonas encadas de ia situación pon-
K tica, se esta trabajando por llegar a una 
El señor Guerra del Río ha manifes-j convivencia general de fuerzas republi-
tado que la Comisión de Presupuestos! canas que asuman la responsabilidad del 
se reunió ayer mañana para examinarj Poder con el señor Lerroux a la cabe-
•1 de Marruecos y Colonias. No tomó za. Base de la misma sería la pretoa. 
ningún acuerdo, porque observó que en| dida alianza republicana entre los gru-
este presupuesto subsisten' los mismos ¡pos de los señores Lerroux y Azaña, si 
vicios que en los anteriores y en él se ¡bien la Incógnita se encuentra en loa 
consignan partidas globales de millonesi radicales socialistas, que al parecer no 
de pesetas, sin explicación alguna. La entrar ían en ese acuerdo y seguirían a 
Comisión, en vista de ello ha acorda- ios socialistas en el caso de retirarse és-
do dirigirse al ministro de la Guerra; tos del Gobierno, 
para pedirle una aclaración sobre este 
punto, que considera muy importante 
para poder emitir dictamen. La Comi-
sión volverá a reunirse esta tarde, 
a las seis. Añadió el señor Guerra del 
Río que mañana comenzará al estudio 
del articulado general del Presupuesto, 
El grupo interpalamentario español, 
que preside el señor Besteiro, ha acor-
dado designar a la señorita Clara Cam-
poamor y al señor Estelrich para que le 
y opinaba que Ta sesión del día 31 ha-I representen en el Congreso interparla-
Congreso interparlamentario 
Coincide con los oradores que han ni! 
i hablado antes, en que el presupuesto jaimista. 
E L SEÑOR ORTIZ DE SOLORZA- ¿Ttá^íñsufi^ientemWe" indotada 
NC¿: Y° no soy jaimista. Afirma que su labor esencial ha sido 
E l señor FANJUL consume un turno 
en contra de la totalidad del dictamen. 
Dice que no va a achacar al ministro 
. í^?. .4^ricultura ÍO* defectos de ordena-
ción que ¿e observan en el presupues-
' torpeTo es evidente que tal y Cofno ha 
i-'tBido redactado se presta a confusión. 
Cita el caso de que existan en el de-
partamento seis Direcciones generales y 
una Inspección geneiml, que en realidad 
es otra nueva Dirección. Esto trae con-
sigo un considerable aumento de gas-
tos en el presupuesto, en favor sola-
mente de la burocracia. 
E l ministro de Agricultura tiene en 
BUS manos los resortes'de la economía 
nacional. Es necesario que la obra del 
Estado sea de cooperación con los pro-
ductores. Si su labor no tiene este ca-
rácter, no es nada; no significa nada. 
Mas que una ayuda, resulta una rémo-
ra y un obstáculo. 
Pide se organice adecuadamente el ser-
vicio de Estadíst ica Agrícola, que estima 
de gran utilidad. Las instituciones de Es-
tadística no deben tener carácter fiscal, 
que son siempre recibidas con recelo por 
el público, sino que han de tenerlo iu r i -
dico. 
Dice que únicamente dentro de los prin-
cipios de cooperativismo, pueden encon-
trarse los caminos que hagan resurgir 
la economía nacional, imponiendo activi-
dad a aquellos localidades y organismos 
que no la desenvuelven. Dar facilidades 
al productor para producir; capacitarlo 
adecuadamente para su labor de produc-
ción; pero solamente para producir, sin 
que dedique sus actividades al comercio. 
Este también debe dedicarse a la exclu-
siva misión de vender, preparándose para 
ello en las mejores condiciones. 
Lamenta esta falta de protección que 
hace que siendo España una de las más 
ricas naciones en primeras materias, ten-
ga qüe exportar éstas para luego adqui-
rirlas, manufacturadas, al extranjero, te-
niéndolas que pagar recargadas con los 
gastos de envío y retorno. 
Otro problema, al que es preciso aten-
der y resolver y cuanto antes, es el de 
la técnica industrial, sobre el cual están 
los _ españoles muy equivocados. España 
es tá falta de una verdadera técnica in-
dustrial. 
Si en estas condiciones de inferioridad 
España se defiende en las crisis de la 
industria universal, hay que pensar a qué 
altura llegaríamos, si tuviéremos una de-
bida preparación y un plan de organiza-
ción industrial. 
E l señor D E L RIO, de la Comi lón , le 
contesta brevemente. Dice que no se ha 
creado ninguna nueva Dirección, sino 
que lo sucedido es que al reorganizarse 
los servicios han pasado al ministerio de 
Agricultura, las direcciones de Minas y 
Montes. Estima, de acuerdo con el señor 
Fanjul, necesario dedicar más atención 
a los servicios de Estadíst ica y dice que 
tiene conocimiento de que se t raerá a la 
Cámara un estudio sobre organización de 
Servicios generales de Estadística. 
Opinión de los agrarios 
El señor MARTIN, de la minoría agra-
ria, manifiesta ¡a impresión amarga y 
desalentadora que le ha producido la lec-
tura del presupuesto. Este presupuesto, 
que se trae a la deliberación de la Cá-
mara—dice—, supone o un desconoci-
miento absoluto de la verdadera impor-
tancia de la agricultura, dentro de la 
«conomía nacional, o un propósito deli-
berado en contra de ella. 
A l anunciar la reforma y organización 
del Ministerio todo el mundo creyó que 
se trataba de algo más interesante que 
de una reorganización burocrática, que 
es on realidad lo único que se ha hecho. 
Dice que si hubiera de compararse y 
medirse el poder de prosperidad de una 
nación, por lo que representa el presu-
puesto de Agricultura, España no podría 
figurar entre las naciones civilizadas, por 
lo menos al lado de las de Europa. 
Compara los presupuestos de Agricul-
tura de Francia y España para sacar la 
conclusión de la falta de dotaciones del 
último. Dice que el presupuesto francés 
de agricultura suma la cantidad de 642 
millones de francos, o sea un 13 por 1.000 
del presupuesto general, en tanto que 
de España asciende solamente a unos 00 
millones de pesetas, que representa, con 
-arreglo al general, Gi6 por mil . Es decir; 
que de cada 15Í pesetas que gasta el Es-
ría radical.) 
E l señor CORDON ORDAX (radical-
socialista).—Se extraña de que sea un 
ganadero, conocedor del problema, como 
el señor, Mendizábal, quien haya com-
batido la creación de la Dirección de 
Ganadería. Dice que su creación signi-
fica en realidad una economía para el 
Estado de más de un millón de pese-
tas, con la supresión de la Dirección 
de Cria Caballar, ya que los servicios 
que esta Dirección prestaba, y que oca-
sionaba un gasto de más de un millón 
de pesetas en personal, son realizados 
actualmente con una escala de emplea-
dos cuya nómina ascenderá solamente a 
75.000 pesetas. 
Más turnos en contra 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
cita algunas cifras para resaltar la fal-
ta de atención dedicada a esta rama 
tan importante de la riqueza española, 
como la agricultura. 
Habla del cultivo de la fruta y remo-
lacha en la Rioja y pide se presten por 
el Estado a aquella región los medios 
cifra irrisoria para cubrir las atencio-
nes de la Agricultura. 
Los dos únicos problemas que pesan 
hoy sobre España son el de la enseñan-
za y -el agrario, y- a-ellas no se atiende 
en los presupuestos de la República. 
Alude a palabras del señor .Domingo, 
antes de proclamarse la República, en 
que decía que el nuevo régimen iba a 
redimir, espiritual y materialmente al 
campesino. 
El señor BALBONTIN sigue leyendo 
párrafos de un discurso del señor Do-
mingo. Aprovecha la ocasión para de-
cir que él no propuso en el Ministerio 
de la Gobernación que se decapitase 
al ex Rey, 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¡Hom-
bre! ¡Pido la palabra! 
El señor BALBONTIN: Como vuelva 
Dice que España es un país de eco-
nomía deficitaria. Lee cifras de la im-
portación española, para demostrar a 
qué limites podría llegnr la economía 
española, sin más medidas que la de 
modernizar las medidas de producción 
y distribución. 
¿Qué se debe hacer? Acomodar nues-
tros problema., al ritmo de los proble-
mas universales; hacer lo que Europa 
va a hacer para su resurgimiento y 
desechando una política nacional que 
no puede practicarse, y sustituyéndola 
por otra internacional. 
Europa se aparta hoy, tanto de la po-
lítica arancelaria, como de los contin-
gentes. A lo que se va es a una serie 
de tratados multilaterales, a base de la 
defensa de lo que cada país pueda pro-
ducir; pero no a la defensa de todas 
a Interrumpirme su señoría tendremosI su,« producciones, 
un incidente. (Risas y rumores. Cam-| Hay que revalorizar los productos es-
panillazos.) 'pañoles. Hay que convertir en centros 
Es que estamos todos muy mal edu-'.fa producción los que hoy no lo son. 
cados. .i Hay que electrificar los núcleos rurales. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: i hgV que crear un sistema de nuevos 
E s p é r a n o s que nos dé su señoría es-'cultivos 
cuela de buenas costumbres. son ^ directrices de la poU. 
N K 
brá de ser permanente, pues no se ten-
'B ;>5 drá tiempo sino para despachar toda 
la labor que hay pendiente. 
mentarlo que se va a celebrar en. Gine-
bra. A'mbos diputados saldrán esta no-
che a las ocho. 
adecuados para el fomento de estas pro- Para terminar su discurso dice que . , . i _ ,„ -op. 
'la política del señor Domingo ha evo- tlca económica que debe segu i r la Re-ducciones y se establezcan algunas es-taciones de secaderos de frutas. 
También solicita que en otro presu^ 
lucionado, a bordes casi conservador; Pública; Pero no ^ .obra. de un so10 hom-
y que el partido radical socialista enar- ^ve, desde un ministerio. 
Alude a una; cifra incluida en el pre-
supuesto, dedicada a un organismo t i -
tulado de Consejo de Reforma de la 
Economía Nacional. Dice que si la ¿i-
fra propuesta es aprobada, Inmediata-
El ilustre Dr. A. Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dispen- | mente t r ae rá a la Cámara un proyecto 
T U B E R C U L O S I S Y SU T R A T A M I E N T O 
sarios del Patronato de Cataluña para la lucha contra la tuberculosis, ha emi-
tido el certificado siguiente: 
"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en los enfer-
mos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico Histógeno Llopis. 
se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermos, 
de manifiesta eficacia en los inapetentes y depauperados." 
Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo del Histógeno Llopis 
en todos los casos de tuberculosis y estados pretuberculosos, anémicos, cata-
rrosos, etcétera. 
liBII!IIBi!!IIIBI!li;illlllBIII!!Hllimill!IHIIinilll!BIIIIHII!lllll 
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de ley reglamentando sus funciones. 
Llegaremos así a un plan decenal, se-
mejante al de Rusia, que permitirá, co-
mo decía un periodista inglés, que diez 
y seis hombres muevan la economía de 
Rusia. Esto no es así, ciertamente. Los 
diez y seis hombres son el eje de un 
organismo que tiene potestad sobre to-
das las actividades capaces de reportar 
un beneficio a la economía nacional. 
Con este Consejo podremos conseguir 
que en octubre el nuevo presupuesto no 
sea una reforma del viejo, sino un es-
tudio sereno, razonado, meditado, exac-
to de los cultivos que convienen a Es-
paña, de los que no convienen al suelo 
español, de la forma en que deben des-
arrollarse. 
Todo eso lo recobrará el organismo 
que se crea, si tengo la suerte de que 
lleguen a ser realidades estos proyectos. 






res is tencí * 
del o r g a -
nismo, es preciso ante todo con-
servar a ia sangre su riqueza y su 
estado puro. Las Pildoras Pink 
son 'ncomparable» para este con-
cepto. Cuantas personas de am-
bos sexos las emplearon y aún 
los médicos que las experimen-
taron, lo reconocen y lo declaran. 
Las Pildoras Pink constituyen 
un poderoso renovador de las 
fuerzas, un medicamento de efi-
cacia excepcional contra la ane-
mia, la clorosis, la neurastenia, 
la debilidad general, fatiga ner-
viosa, perturbaciones del creci-
miento y cambios de edad. Jos 
dolores, males de estómago, 
dolores de cabeza, irregulari-
dades en los periodos, conse-
cuencias de fiebres. 
Vosotros los hombres que 
queréis conservar o hallar de 
nuevo las fuerzas viriles, voso-
tras mujeres que queréis guar-
dar el esplendor de vuestra tez, 
el brillo de vuestros ojos, usad 
las Pildoras Pink a intervalos 
regulares, quedareis sorpren, 
didos del bienestar que experi-
mentareis. 
Las Pildoras Pink se hallan dt 
venta en todjs la farmacias, al precio 
de 4 píselas las caja 
H a t e r m i n a d o l a h u e l g a ! A c c i d e n t a d o m i t i n 
e n 
Los obreros reanudan el trabajo y 
las autoridades dimitidas 
vuelven a sus carpos 
ORENSE, 28.—El domingo, en el ex-
preso, llegaron el diputado don Luis Fá-
brega, presidente del Comité pro ferro-
carril ; don Eleuterío González Salgado, 
secretario de dicho organismo, y don 
José Zarauza, presidente de la Cáma-
ra de Comercio, que fueron a gestionar 
del Gobierno una fórmula que pusiera 
término al movimiento de protesta. 
Margarita Nelken y Bruno Alonso 
son increpados violentamenta • 
• •• 
El público arroja, además, sobre 
ellos naranjas podridas, pata-
tas y hortalizas 
4* 
El mitin terminó a puerta cerrada 
y con cien personas 
la Casa del Pueblo. 
Cuando se hallaba reunido el Comité 
llegaron los presidentes de los «distintos 
grupos obreros, que manifestaron volve-
rían al trabajo el lunes, siempre que 
fuesen libertados los obreros detenidos 
biemos salvado a la República y a Es-
paña. (Muchos aplausos.) 
Aprobación del dictamen 
SEVILLA, 28.—Ayer se celebró en el 
Reunidos 7on7o77estan^ del Duque un mitin socialista, 
del Comité, acordaron que cese en todalen ^ ^ e tomaion parte don Bruno 
la provincia la anormalidad y que el lu-, Alonso y Margarita Nelken. i-as locau-
nes abriera todo el comercio y se reinte-¡'í ' ides altas habían sido tomadas por 
graran a sus puestos quienes hablan di-'anarco-sindicalistas. Al aparecer los ora-
mitido, cualquiera que sea la decisión desdores en el escenario fueron recibidos 
con insultos de toda clase y alusiones 
a los deportados. En el acto había al-
gún familiar de éstos, una mujer, que 
increpó a la Nelken, llenándola de im-
propios 'e insultos. A poco de comenzar 
el griterío, se arrojó sobre los oradorAS 
y admitidos todos aquellos despedidoslgran cantidad de naranjas podridas, pa-
desde primero de febrero y se evitaran;tatas y hortalizas, algunas de las cuales 
represalias. Los comisionados obreros ro- hicieron blanco en los oradores y en la 
garon al Comité influyese cerca de, las presidpnHa. También se arrojaron pie-
autpiidades para que sean atendidas las dras. Además comenzaron a desclavar 
peticiones de los obreros !og tablone6 del anfiteatro y a quitar 
«rSi.HA^Í IIKW^ al Sobevn^dor que planchas de cinc y uralita y las arroja-
prometio la libertad, como asi hizo. Tam- -
bién quedaron en libertad tres qüe están 
sujetos a procedimiento judicial, que-
dando sólo dos detenidos. E l Comité ha 
cursado órdenes a los distintos organis-
mos gallegos para que se reintegren a 
la normalidad. Por iniciativa del parti-
do galleguista se ha abierto una sus-
cripción en favor de los obreros nece-
sitados que se encuentran sin recursos 
con motivo de la huelga. 
Normalidad 
ORENSE, 28.—Conforme con el acuer-
do del Comité pro ferrocarril, hoy se ha 
restablecido la normalidad. Los obreros 
se reintegraron al trabajo y el comercio 
clos, que somos los primeros en seña-
lar. 
Salvemos la economía nacional, y ha-
on al patio de butacas. Uno de los es-
pectadores, el significado socialista San-
tUíjo Cardenal, resultó herido en la ca-
beza. Fué curado en la Casa de Socorro. 
También arrojaron el antepecho de nn 
palco, mientras se lanzaban mueras y 
gritos contra los socialistas. 
En vista de que la cosa tomaba tsn 
ma.l cariz, la fuerza pública penetro y 
desalojó el teatro, entre un escándalo 
formid-iDle. 
En el patio de butacas quedaron como 
unas cien personas, y, a puerta cerrada, 
pronunciaron sus discursos los o r ^ 0 ' 
res. aunque presas de la natural exo.ta-
ción. Don Bruno Alonso se lamento del 
escándalo, diciendo que los socialistas 
serán los defensores de los principios re-
volucionarios. La Nelken dijo que .os 
anarQuietaa eran unos chacales y xiri03 
piratas de la revolución y disculpó a los 
promotores del escándalo por su muena 
Terminada la discusión de la totali-
dad, se pasa a la de los capítulos. 
m ! r a / r . v ^ ^ c ^ f , , / 1 2 1 momentH0 . En la discusión de la totalidad se han abrió sus puertas. La circulación de au-
Mot ^ "0 l , f ! Íe rza a_sacrJfl- invertido cerca de cinco horas, y esca- tomóviles Juedó restablecida y las dimi-
samente media en la del articulado. |siones que h?ibian sido presentadas han 
Se levanta la sesión a las nueve y quedado retiradas. 
med¡a- 1 E1 asPect0 de la es tranquilo. ^ ^ ^ ^ 1 ^ ' ^ ^ ^ 
debían retirarse del Poder porque «i 
partido socialista es el único capaz <" 
gobernar. 
Al salir los oradores fueron de nuevo 
increpados en la calle. 
La fuerza tuvo que simular una car^f" 
Se practicaron varias detenciones, -f-n 
el teatro se causaron muchos desper-
fectos. 
—No puedo comprender por qué no me deja usted acampar aquí habien-
do dejado antes a otros. 
—Nunca he dejado a nadie. y 
—Pues aquí dice en el mapa que este sitio fué un campamento de ro-
manos. 
("London Opinión", Londres.) _[ 
ELLA.—¡Pronto! ¡Dame la cesta de la 
merienda! 
A X"Hlullorist", Londres.) 
—Muchas gracias por haberme dejado el asiento. 
•—De nada, señora: es que me molesta mucho eso de 
que algunos no les dejen el asiento más que a las mu-
jeres guapas. 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
Migruel Núñez Herrero, de veinticua-
tro afios de edad, portero en la casa 
número 35 de la calle de Juan de Olías, 
ha denunciado que cuando su mujer se 
encontraba sola en la portería, a US 
ocho de la noche, se presentó un indi-
viduo que, revólver en mano, la exigió 
la entrega de cuanto dinero tuviese. 
La mujer dijo que no ten ía nada, y ^ 
atracador la amenazó con llevarse a un 
| hijo de aquélla. Entonces la portera per-
dió el conocimiento, en cuya situación 
se la encontró su padre político, a quien 
más tarde refirió lo- ocurrido. Hecha 
una requisa, se advirt ió que faltaban 
225 pesetas de una cómoda de la por* 
tería. 
Se llevan el carbón 
Entre el puente de los Tres Ojos V 
el Cerro de la Plata un grupo de 20 a 
30 individuos asaltaron un corte de tren 
carbonero y se. apoderaron de un saco 
1 de carbón que tiraron a la vía. 
• 
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ANOCHE SE CLAUSURO LA 
REPUBLICANA 
Se aprobaron las ponencias de En-
señanza, organización del Cuerpo 
diplomático v otra del pro-
blema monetario 
ATAQUES AL PARTIDO RADICAL 
En la sesión de la tarde habló el 
jefe del Gobierno 
LAS B0DA5 DE ORO DE LA 
FUNDACION DEL PARTIDO : 
r 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Ayer por la mañana y por la tarde 
continuó sus tareas el Congreso de Ac-
ción Republicana. El señolr Bello 
pide que las Ordenes religiosas dejen d e ' i j j ^ 
dar enseñanza desde el, primero de oc-
tubre próximo y que el Estado, los Mu-
nicipios y las instituciones privadas no 
confesionales sustituyan a las primeras 
en esta tarea. Pide asimismo la crea-
ción de 25.000 escuelas más con la con-
cesión de un crédito de 295 millones de 
pesetas. 
Por el informe emitido por la Comisión 
de política había gran interés. Se 
acuerda después de hacer uso de la pa-
labra distintos asambleístas que el par-
tido continúe ,su política izquierdista. 
Después él señor Pérez Jófre, delegado 
de Sevilla, propone que se conceda al 
Consejo Nacional del partido suficientes 
facultades para que cuando lo estime 
conveniente pueda romper la alianza re-
publicana. Otros oradores hacen uso de 
Cincuenta mil personas desfilaron 
ante la casa donde nació el funda-
dor del partido, don Sabino Arana 
Asistieron representaciones típica-
mente ataviadas de todas 
las provincias 
Numerosas señoritas postularon para 
los obreros parados y para un 
fondo de propaganda 
MUSEO D E R E C U E R D O S 
D E L F U N D A D O R 
BILBAO, 28.—Ayer se celebró en Bi l -
bao el acto culminante de las fiestas or-
ganizadas para conmemorar las bodas de 
oro de la fundación del Partido Nacio-
nalista Vasco, por Sabino de Arana y 
Goiri. 
El acto principal de esta, fiesta, a la 
que se ha dado el nombre de Día de la 
Patria (Aberri Eguna, en vascuence), 
consistió en una manifestación, que des-
pués de recorrer las calles céntricas de 
la villa en una extensión de kilómetro y 
medio, desfiló por delante de la casa don-
de nació el fundador del partido, conver-
tida hoy en domicilio de éste. 
Una enorme muchedumbre, venida de 
la palabra en contra y, finalmente, se todos los pueblos del país, tomó part 
acuerda aprobar la propuesta del señor 
Jofre. En este debate, que ha sido bas-
tante animado e incluso ha dado lugar 
a algunos incidentes pequeños, los ora-
dores atacaron al partido radical, que 
dicen ha faltado a la alianza republi-
cana y abierto sus puertas incluso a los 
monárquicos. 
Momentos después llega al teatro el 
señor Azaña, que es recibido por una 
gran ovación que le tributan los asam-
bleístas puestos de pie. Un vítor ¡Viva 
Azaña, que es acción!, es contestado uná-
nimemente. El señor Azaña, invitado por 
la presidencia, deja el palco donde es-
taba y baja al escenario a dir igir la pa-
labra allí en un discurso que duró cua-
renta minutos. 
Habla el señor Azaña 
El -señor Azaña comenzó exteriorizan-
do la impresión de satisfacción y orgu-
llo que al terminar las tareas del Con-
greso siente y en párrafos sucesivos ma-
nifiesta cómo el partido de Acción Re-
publicana ha ido unido a la República 
A l gobernar el 
en ella, siendo la nota característ ica el 
absoluto orden. E l tiempo verdadera-
mente espléndido, contribuyó a la brillan-
tez de la fiesta. 
La fiesta, para, la que expresamente se 
ha elegido el día de Pascua de Resurrec-
ción por lo que tiene de simbólica, ha 
constituido un homenaje al fundador del 
Partido Nacionalista don Sabino de Ara-
na y Goiri, cuya personalidad es poco 
conocida fuera del País Vasco, pero que 
tiene para los nacionalistas toda la au-
reola de un mártir de su causa. En efec-
to: don Sabino de Arana fué el creador 
de la doctrina nacionalista, por la que 
sufrió muchos sinsabores, y murió pre-
maturamente en 1903, a los treinta y 
ocho años, después de haber estado va-
rias veces encarcelado. 
No sólo es interesante su figura como 
político, sino también como propulsor de 
los estudios históricos y, muy especial-
mente, de los lingüísticos del idioma vas-
co, en los que es citado como una auto-
dad; pero lo que caracteriza su perso-
nalidad, es sobre todo, su arraigada fe 
país, no sólo lo hemos cristiana, de la que dió muchas pruebas 
organizado sobre una base de libertad, en su agitada vida y que incorporó al 
sino que lo hemos dignificado y elevado 
en el extranjero. 
Añade en conceptos sucesivos cómo se 
han frustrado los augurios de los ene-
migos de la República, ene creían que 
ésta fracasaría por las bajas pasiones Sabino), donde se han reunido diversas 
de quienes la dirigieran. Temblaron de dependencias del partido. Como decimos. 
programa del partido por él fundado, en 
el lema "Jaungoikoa eta Lege Zarra", 
esto es, Dios y las Leyes viejas. 
Coincidiendo con esta conmemoración, 
se ha inaugurado Sabin Etxia (Casa de 
e n t e g e n t í o e n e l e n t i e r r o 
m a r q u é s d e V a l d e c i l l a 
L a Compañía del ferrocarril cte Solares tuvo que reforzar el 
servicio ordinario y poner dos trenes especiales. Por carre-
tera llegaron 1.800 "autos" y 30 autobuses. De cinco a doce 
de la mañana se celebraron misas en la capilla ardiente 
Millares de telegramas de Europa y América, especialmente de Cuba 
desfile de gente ante el cadáver. Desfila-
ron millares de personas, y en todos los 
rostros se observaba el sentimiento que 
la muerte del señor de La Cabaña ha 
producido en la montaña. El desfile de 
por sí ha constituido una gran manifes-
tación de duelo. 
En las primeras horas de la tarde 
empezaron a salir de Santander numero-
sos automóviles, y en el trozo de la ca-
rretera de Santander a Solares era una 
compacta caravana de coches que mar-
chaban para Valdecilla. Se calcula que 
llegaron más de 1.800 automóviles y 30 
del ferrocarril de Solares tuvo que re-
forzar su servicio de trenes con más uni-
dades, y además preparar dos trenes 
especiales ante la afluencia de gente. 
La concurrencia en Mediocudello era 
extraordinaria momentos antes del entie-
Los hermanos don Luis, don Carlos y don Manuel Miralles, que, tras diez meses de permanencia 
en la Cárcel Modelo como presos gubernativos, han salido provisionalmente por motivo de la 
grave enfermedad de su abuela 
E l marqués 
Le conocí una tarde marceña y en-
toldada. Las' camelias de "La Cabana . 
estaban en flor; unas, sangrantes y ar-
dientes; otras, de albura celestial. JSl 
Marqués, aguileno y con señorial cor-
tesía me tendió su mano-una mano 
de conquistador—pródiga y dura. A l es-
t rechárse la entre las mías, sentí una 
intensa emoción. ^ - „ 
Después, volví a "La Cabana mu-
chas veces- el Marqués gustaba de es- autobuses de Santander. La Compañía 
cuchar mis pláticas, que comentaba con ^ 
aquella sonrisa tan suya y tan expre-
siva. Y a veces, le placía referirme an-
danzas de su vida por la t ierra cuba-
na, melosa y caliente, en las que nun-
ca puso palabra ponderativa de sus > rr0_ Todo el recorrido que había de ha-
conquistas y generosidades. A veces cer ia comitiva fúnebre, desde La Ca-
también, dejaba que pasase un silencio, 
y moviendo la cabeza de perfil roous-
to, prendía en el rosario de los recuer-
dos, un ¡ay Dios! tímido y apagado. 
Volví m á s veces a "La Cabana , y 
-juntos nos placía contemplar les cla-
veles rojos y los lirios perfumados y 
ior, tulipanes de colores infinitos, y siem-
pre cuando me despedía, hacia que sus 
servidores pusieran en mis manos un 
brazado de flores nacidas en aquel r n -
cón montañés separado de la mar, pe-
ro lleno del mar de humanidad que en-
cerraba el corazón del hidalgo. 
N i una sola vez me habló de "poli-
tica", en el sentido que a esta supre-
ma palabra solemos dar los mortales. 
Podía pedirme todo, y porque lo sabia, 
baña al cementerio, estaba lleno de mi-
llares de almas. 
Millares de telegramas 
En Le. Cabaña se han recibido milla-
res d i telegramas de Europa y de Amé-
rica, especialmente de Cuba, que es don-
de pasó la mayor parte de su vida el 
gran filántropo.. Entre los telegramas re-
cibidos figura uno muy expresivo de don 
Alfonso y de doña Victoria que dice: 
"Apenadísimos compartimos dolor por la 
muerte marqués de Valdecilla, que tan-
to laboró por amada Patria y esa Re-
gión." También se recibió otro telegra-
ma de los hijos de don Alfonso y de do-
ña Victoria. 
Funerales en Mediocudello 
Jóvenes, fuertes, dinámicos, loa hermanos Miralles han destacado su personalidad sobre el fondo de iamás me pidió nada, y si en alguna ¡ JJ'íf mañana se han celebrado los fu-
i • • j i i t. i i - i i * i i i i i / * i r. i . • J'*"1'1-. „riTv-,v11,Q fué util'zfi'-ln como uerales en Ia parroquia de Mediocude-
Í lio. Ofició el Obispo de la diócesis. La 
oración fúnebre estuvo a cargo del ma-
gistral de la Catedral de Santander, se-
ñor Urrucharri. Al acto asistió la mino-
ría monárquica del Ayuntamiento de 
una arbitrariedad gubernativa que los ha mantenido en la cárcel desde el 1 0 de mayo último. Su historia ocasión su nombre fué 
hasta aquel momento era como la de tantos muchachos de espíritu inquieto y arrestos decididos. El atro- j ̂ g ^ ^ j - e c í a n ^ el gran s e ñ o r i a l cono-
pello ha transformado una energía dispersa en un aliento firme y seguro. Los más nobles impulsos del cgrioaaltivamente, con un gesto de su-
alma han salido a la superficie. Uno de los hermanos hace versos. Los otros sueñan, meditan, v todos sur- premo desdén reafirmaba la gallarda ^ 
gen cada vez más enteros de la adversidad. La persecución tiene esta virtud formativa y ha ganado para ¡independencia y con su " ^ a la ru- ^ e f l e n ^ c o S 
los hermanos Miralles simpatías y afectos. f ™ ^ , ^ n H ? ^ ^ n o l i t í c r eran va. El comercio de esta capital, fara aso-
Y En el mundo de la política, eran va ciarse a] due]o_ cerró sus ^ , 
miedo porque en las Cortes no habría 
aristócratas, ni grandes propietarios, n i 
servidores de Palacio. Poco iniciados en 
las tareas de la nación y a pesar de su 
inexperiencia, les baetó su buen sentido 
para que las insidias tuvieran que ca-
llar. Contra todos los augurios derrotis-
tas, se elaboró la Constitución; ee eligió 
Presidente, se solucionó la maravillosa 
crisis de octubre, se han aprobado los 
PrSsupuestos y se ha llevado a cabo una 
reforma tributaria dura y penosa por el 
estado en que l a Monarquía dejó a la 
Hacienda, y al llegar todo esto, la calum-
nia y las bajas insinuaciones de gentes 
mezquinas se han estrellado contra la 
nitidez de la moral republicana. Tal ha 
sido el fruto de nuestra austeridad. En 
vista de lo cual han vuelto algunos sus 
ojos y se han preguntado, ¿ cuál es la 
calamidad mayor que ha sufrido España? 
¿ la Dictadura?. Pues, vamos a achacár-
sela a estos (Risas.) 
Yo me reí como vosotros de esto; pe-
ro he reído menos cuando estas calum-
nias han tomado nombres concretos y 
han constituido un delito que tendía a 
estigmatizar con una huella que difícil-
mente podría borrarse la historia. Por-
que anunciaban la anarquía con temor 
y con regocijo simultáneamente. Con te-
mor ya que algunos saldrían perjudica-
dos; con regocijo, ya que ello habría 
contribuido a nuestra ruina; pero no he-
mos dejado anarquizar y nos dicen ¡qué 
puño tan duro! 
E s t á regida España por una Constitu-
ción libre, pues, este Gobierno, hecho de 
los partidos de extrema izquierda de la 
Cámara, se mantiene con sólo la autori-
dad moral y recurriendo rara vez a la 
fuerza, cosa admirable. 
L a vida de! Parlamento y 
del Gobierno 
Contradice después el jefe del G-obiér-
no los rumores sobre las inciones en el 
Gobierno e insiste en la lealtad y en la 
sinceridad que guardan y han guardado 
todos sus miembros. Cuando se hacen 
cábalas hay que tener presente dos co-
sas: la vida del Gobierno y la del Par-
lamento. 
Este ha mantenido ya a tres Gabine-
tes, y no sé a cuantos podrá mantener. 
Ya dije hace muchos meses que las 
Cortes durar ían lo que fuesen capaces 
de durar, mientras fueran el instrumen-
to de la política nacional, salvando, cla-
ro está, las prerrogativas presidenciales 
que han de decidir. 
E l Gobierno continuará imperturbable 
hasta lograr lo que se trazó, salvo los 
acontecimientos no previsibles. No hay 
en el Gobierno—afirma el señor Aza-
ña—amaños para satisfacer aspiraciones 
de uno o de otro partido, y el interés 
nacional es el ideal supremo. Nunca se 
ocupa la misma casa en la que nació el 
fundador, y está situada junto a la igle-
sia parroquial de San Vicente en la pla-
za, de Albia. 
Esta casa, que perteneció a los padres 
de Sabino de Arana, ha estado ocupada 
hasta hace poco tiempo por una comu-
nidad de Religiosas francesas, que te-
nían en la misma un colegio, que aban-
donaron hace unos meses, regresando a 
su país en vista del cariz que tomaron 
los acontecimientos a raíz de la quema 
de conventos del mes de mayo. 
A l quedar desocupado el edificio, lo ad-
quirió el Partido Nacionalista para su 
domicilio. Se tiene el propósito de desti-
nar parte del mismo a un museo" de re 
cuerdos del fundador. 
Las fiestas comenzaron el sábado por 
la tarde con una velada infantil en el 
teatro Campos Elíseos, y una merienda 
con la que se obsequió a los asistentes i 
de la misma. 
La víspera también se bendijo solem-
nemente por el párroco de San Vicente, 
la bandera de Sabin Etxia, que quedó 
izada en un mástil que se levanta en el 
pequeño jardín que rodea el edificio. 
Por la noche recorrieron las calles ban-
das de txisturalis y clarineros, y en los 
montes cercanos a la villa, lo mismo que 
en los más altos de las cuatro provin-
cias vascas, se encendieron hogueras, 
anunciando el comienzo de las fiestas. 
El domingo, desde muy de mañana, co-
menzaron a llegar por todas las estacio-
nes, en numerosos trenes especiales y or-
dinarios, enorme contingente de perso-
nas, lo mismo que en autobuses y en va-
porcitos de pesca de los puestos de On-
darroa, Leqxieitio y Bermeo, que se si-
tuaron en la ría, dando un pintoresco 
aspecto. 
L a manifestación 
A las diez comenzó la movilización de 
la manifestación en la Gran Avenida, 
que ahora recibe el nombre de Avenida 
de Sabino de Arana-
La comitiva se f6:rmó junto al monu-
mento al Sagrado Corazón. Abrían mar-
cha, interminables filas de mendigoiza-
les (jóvenes alpinistas), que cogidos de 
sus bastones formaban un cordón junto 
a las aceras; seguía un grupo de ci-
clistas y una banda de txistularis; des-
pués, los clarineros, vestidos a la usan-
za antigua, entonando el "Agur Jaunak". 
Seguía el estandarte del Bizkai Buru Bat-
zar, Junta Suprema del Partido Nacio-
nalista de Vizcaya, seguido de los com-
ponentes de este organismo, presididos 
por don Luis de Arana y Goiri, hermano 
de don Sabino. 
Marchaban a continuación cuarenta 
banderas de Emakume Abertzale Batza 
(Asociación de Mujeres Patriotas), sien-
do portadores de las banderas señoritas, 
muchas de ellas ataviadas con los tra-
ban invocado aspiraciones de partido,¡jes típicos, 
sino el colectivo de este interés nació- Seguían las banderas de las Juntas MU-
nal. La política de partido no es un da-inicipales nacionales de los diversos pue-
ño; no se impone a la política nacional,! blos de las cuatro provincias, en nume-
pues, todo partido aspira a su programa, 
su propaganda, a su organización y a 
ser un instrumento del bien común. Y 
siendo forzoso contar con este sistema 
de Gobierno el de concentración políti-
ca durante mucho tiempo, hay que en-
tenderlo por interés nacional. 
La República es para todos los espa-
ñoles, que sérán gobernados en republi-
cano. Por no haber pensado lo que ha-
bía de hacerse cayó la Monarquía, y por 
eso es necesario que tengamos pensado 
lo que hemos de hacer. 
Han llegado a decir que soy anties-
pañol, enemigo de la tradición. Yo creo 
que soy el más español, el más tradi-
cional de los españoles. Todos somos 
prisioneros de la tradición! Lo que no 
podemos admitir es identificarnos con 
los harapos históricos. España es an-
terior a Recaredo y cuando los últimos 
vastagos de éste desaparezcan, España 
resucitará. Hay quienes van a beber en 
la desembocadura del gran río de la 
historia, donde las aguas son turbias y 
cenagosas; pero nosotros, acostumbra-
dos a surcar el r ío de la historia, va-
mos a poner nuestros labios... 
(una formidable ovación del público In-
terrumpe al señor Azaña.) 
Finalmente, dice que si el bien de la 
República exige el sacrificio del_ parti-
r é de ciento cincuenta, y a continuación, 
los diputados señores Hom, Aguirre, Lei-
zaola, Basterrechea, Robles y Aguüeor. 
Ponían una nota vistosísima los qui-
n i e n t o s expatadantzaris y doscientas 
cincuenta hilanderas con trajes de vivos 
colores, que cerraban la comitiva que 
precedía a la manifestación del publico, 
con la que terminaba el cortejo. 
Imposible dar una cifra más o menos 
aproximada de los asistentes a la mani-
festación, que no pudieron desfilar, in-
tegramente, porque fué preciso acortar 
el acto, que se hubiera prolongado ex-
cesivamente; pero no parece nada exa-
gerado el cálculo de unas cincuenta mil 
almas que los organizadores preveían. 
Los manifestantes desfilaron como que-
da indicado por delante de la Casa de 
Sabino Arana y se fueron estacionando 
en la plaza que se abre frente el adift-
oio, llenándola totalmente e invadiendo, 
incluso, los jardinillos de la misma. 
Una lápida conmemorativa 
las bandas de música que tomaron par-
te en la manifestación. Esta se disolvió 
dentro del más perfecto orden y sin que 
se pronunciara un solo grito, como lo ha-
bían ordenado los organizadores del acto. 
La nota saliente de la jornada fué pre-
cisamente la corrección, tanto de los ma-
nifestantes, como del público, que a tra-
vés del todo el trayecto, presenció el des-
file. 
Otra nota digna de mención, ha sido 
la entusiasta participación de la mujer 
en la manifestación, en la que tomaron 
parte varios miles de todas las clases 
sociales. 
Durante todo el día, y especialmente 
durante la manifestación, recorrieron las 
calles señoritas postulantes para obtener 
recursos para los obreros parados y para 
la formación de un fondo de propaganda. 
Por la tarde se celebraron veladas en 
los teatros de Arriaga y Campos Elíseos, 
y un festival vasco en el Frontón Eus-
kalduna, que se vieron abarrotados de 
público. 
E l desfile de las representaciones, llega-
das a Bilbao para la fiesta con sus tí-
picos trajes, puso durante todo el día una 
nota pintoresca. 
A l anochecer se hizo el regreso a sus 
respectivas localidades, sin que ocurris-
ra ningún incidente. Las autoridades ha-
bían hecho verdadero alarde de fuerza, 
colocando piquetes de a pie y a caballo 
en los puntos estratégicos, que afortuna-
damente resultó innecesario. 
Misa en Begoña 
BILBAO, 28.—Esta mañana se ha ce-
lebrado en la Basílica de Begoña una 
misa de comunión organizada por la 
Asociación de mujeres patriotas vascas. 
Asistió gran concurrencia. Después en 
la plaza de la República, inmediata, se 
celebró un baile regional y a la una 
y media en Archanda hubo un banque-
te, al que asistieron los batzokis de la 
provincia, representaciones de naciona-
listas de Vizcaya, Guipúzcoa y Nava-
rra y las autoridades del partido nacio-
nalista. A las tres de la tarde marcha-
ron las barcas pesqueras que habían 
venido con excursionistas de todos los 
pueblos de- la costa. Al abandonar Bi l -
bao fueron tocando las sirenas a lo lar-
go de los 15 kilómetros de la ría. 
E l gobernador al hablar con Jos pe-
riodistas consignó con complacencia el 
ambiente de paz con que se han des-
arrollado las fiestas nacionalistas y puso 
de relieve la tolerancia de las autorida-
des de la República, que demuestra que 
España es una República democrática. 
También hizo resaltar la conducta de los 
partidos de izquierda para con los na-
cionalistas. 
Multa a un nacionalista 
BILBAO, 28.—Ha impuesto una mul-
ta de 500 pesetas el gobernador civil a 
don Celio Badiola porque había colo-
cado con motivo de la fiesta naciona-
lista en su casa una colgadura con los 
colores monárquicos, según se dice en 
la imposición de la multa, pero lo que 
parece más cierto es que se trata de 
una equivocación, puesto que este se-
ñor, que es nacionalista y no monárqui-
co, colocó una colgadura que por lo vis-
puertas duran-
te la celebración de los funerales, des-
de las diez de la mañana hasta las doce. 
Conducción del cadáver 
rios los que pensaban en la posibilidad 
de que con una leve insinuación, el 
Marqués podía desarticular el marco 
dentro del que se agitaban legítimas 
aspiraciones. Cuando a mí llegaban ta-; A ]as cinco y media se organizó el en. 
les rumores, me sonreía con cierta com-|tierro Abría la Cr=z al °ada ^ 
pasión: don Ramón, ; vivía tan separa-,Med1ocudell0i luego segu¡a la Crüz de la 
lo de todo eso! Pensaba en la Mon-Hermandad de Vera Cruz y todos los her-
taña. y en sus hombres, pero era un:manos_de la misma, con hachones encen-
ansia infinita de humanidad la que bro-
_,, . , • - , T ™- J , * , -t- t ;taba torrencialmente de aquel magní-E l domingo, a las ocho de la mañana. Terminado el acto, la comitiva se tras- „ - „,,-_{„ i_a 
CasI„o, dona, se ce.ebró ^ ^ j ^ o ^ ^ i r a T t X ^ nacmSs ¡f 
Recepción en su honor en el Ayuntamiento y fiesta 
literaria en un teatro 
emprendió su viaje a Murcia, Cartagena. 
Baleares y Valencia, el Presidente de la 
República, acompañado de los ministros 
de Obras públicas y Marina. 
Desde mucho antes de la hora señala-
da para la salida del tren, comenzaron a 
llegar a la estación numerosas persona-
lidades militares y civiles. 
Entre las primeras, figuraban el jefe 
del cuarto militar del-Presidente, general 
Queipo-del Llano; director general de Ca-
rabineros, general Sanjurjo; generales 
Prado, Carnicero, Gil Yuste, Nieves, Go-
ded y comisionas de diversos Cuerpos de 
la guarnición. . 
Entre el elemento civil, figuraban el 
presidente del Consejo y los ministros de 
didos. Después, el féretro de madera de 
roble, sencillo, con asas de plata. Seguía 
después la presidencia de la familia, en 
le en honor del presidente, que fué ob-|suyuS--y «uyuS c i a u ^ u ^ a ^ " ^ ' " ^ i y el doctor Salamanca,"médico de la ex 
sequiado con un "lunch". Anoche lucie- en las tierras cántabras—tuviesen panirca] Caga> 1]egado de eXprofeso de Ma-
rón iluminaciones en el Ayuntamiento y letras y salud y vida, y cuando co- drid para tomar parte en este acto. Des-
La Glorieta y la torre de la Catedral. Inocia lo que se rumiaba por los que i pues la otra presidencia, que la consti-
jno le comprendían, movía la cabeza,'' 
Visita la huerta' dejaba que los párpados velasen los 
—: ' ojos, y sencillamente volvía a excla-
MURCIA, 28.—El Presidente de la Re- mar: ¡Ay Dios!, sin hacer más comen- . 
pública, acompañado del ministro, del >„_ : „ - ' r^pp-o ¿ t ó ^ la mano v ffene. Ayuntamiento y la Diputación en corpo-
general RiqueTme, comandante gekerai ^ " ^ ^ tierra •raC,0n• Cjn representaciones de todos los 
del Apostadero, alcalde y concejales, ha rosamente derramaba sobre la tierra;partjdos políticos. la junta del patr0. 
" nato de la Casa de Salud de Valdecilla; 
tuían las autoridades, " l gobernador de 
Santander en nombre del Gobierno; el 
presidente de la Diputación y los alcal-
des de. Mediocudello y Santander; el 
visitado la huerta. En el pueblo de Esp!-i .Íug"osa -V húmeda de la Montaña, otros 
nardo se celebró una recepción de al- cientos de miles de duros, 
caides pedáneos y elementos represen-: Pero un día, cuajado de luz esplen-
tativos. Después por la carretera de Al- dente, el Marqués me habló de "poli-
Obras- núblicas Gobernación Trabain to ^-talayas marchó a Churra, donde tica". E l Gobierno se había reservado 
í u s t i d a ' r S n a T el P ^ v ^ o h í t e r F ^ e f ^ n ^ ^ ' ^ h e ^ la de designar alcaldes, y so-
Cortes, señor Besteiro; el secretario d e | ^ Y o r ° f ^ ^ mí cayeron ^ t i p l e s apremios y 
la Presidencia de la República, señor Sán-jf^ i ^ , ^ ! , : " ^ ^ f c ^ ^ ^ r a ^0n ! ^f,?. recomendaciones. Es tábamos sentados 
s e ^ r 0 ? ^ 'tl^t^^Xt^^ l ^ ^ ^ ^ i ^ l r i ^ la portalada de la "Casa de María-
l e l u r i d ^ ^ estuvo en Beniajan Vis i t i iDuisa" y los 
En el andén se hallaban formadas fuer- ^ estaci°n. sericícola El señor A.cala giosa emoción de un magnifico atarde-
zas del regimiento de Infanter ía núrae-!Zamo,5a f"6 .obsequiado con un hermo-o cer. Era tan intenso el silencio, que 
ro 1 con bandera y .música, encargadas!e3tucheí.de.P1^ con aplicaciones de piata escuchábamos su ruido. De improviso, 
de rendir honores. \ ^ contenía diversas clases de sedas. En don Rarnón le rompió para decirme: 
E l señor Alcalá Zamora revistó a iaS|el.PUeMo de Alberca, una comisión de pedirle un favor... 
tropas y presenció el desfile de éstas! sen?ritas le Pldl0 la construcción de es-1 
desde el coche. 
Llegada a Murcia 
MURCIA, 28.—En tren especial llegó 
ayer a las 3,34 de la tarde el Presiden-
te de la República, acompañado de los 
ministros de Obras públicas y Marina y 
el señor Sánchez Guerra. En la estación 
esperaban las autoridades, el elemento 
oficial y comisiones de los pueblos. Rin-
dió honores una batería del sexto regi-
miento de Artillería, que revistó el se-
ñor Alcalá Zamora. A l entrar el tren en 
agujas y a la llegada del Presidente ai 
Ayuntamiento, se dispararon 21 cañona-
zos. E l trayecto .,staba cubierto d? co-
galduras y se habían levantado arcos 
con dedicatorias al Presidente de la Re-
pública. Desde la estación trasladó al 
Ayuntamiento la comitiva. Allí se celí-
bró una recepción. Después, el Presi-
dente marchó a ver la corrida de toros. 
Terminada ésta, el Presidente y los mi-
nistros se trasladaron al Colegio Mayor 
de la Universidad, donde s? hospedan. 
Por la noche, el señor Alcalá Zamora 
cenó en la intimidad. 
Una fiesta literaria 
cuelas. —¿A- mí ' Marqués? 
' En Alcalá visitó la imagen de Salzillo ¡ —Quería que cuando nombren alcal-
y fué recibido por la cofradía que presi-ide de Medio-Cudeyo, busque usted uno 
de el senador vitalicio señor Guiradolque se interese por la escuela y por 
Mostróse. El Presidente de la Repúnlica ijg cantina escolar. 
quedó maravillado de la escultiira. que con aquella voz tan apagada 
juzgo como legitimo orgullo de España y 
firmó en el álbum. Se le obsequió al se-
ñor Alcalá Zamora con un magnífico 
portfolio, obra de un gran artista mur-
ciano. 
El presidente paseó a pie por eí ma-
lecón, donde fué aplaudido. Dísde una 
tribuna al efecto presenció el e n ü e n o 
de la sardina, cuyo festejo se llevó a ca-
bo en la plaza de Santo Domingo. La 
comitiva recorrió las principales calles 
todas las representaciones sociales de 
Santander; los médicos de la Casa de Sa-
lud de Valdecilla y un enorme gentío. 
El féretro era llevado a hombros de 
miembros de la Junta del Patronato de 
la Casa de Salud, con los que alterna-
ban médicos del citado Establecimiento. 
E l enorme gentío estacionado en el 
trayecto presenciaban el paso del fé-
retro con recogido silencio. 
La comitiva llegó al cementerio a laa 
seis y media. El féretro fué depositado 
en una de las criptas del panteón de fa-
milia, construido por el marqués de Val-
decilla. Terminado el fúnebre acto, die-
ron las autoridades el pésame y la mul-
titud desñló ordenadamente. 
•üiiniimiiwin 
y tan penetrativa, añadió: Trajes a medida, de estambre, novedad, 
•Tn hap-n nnr In^ niñoq' l^e valen 110. Vean sus escaparates. 
Z^eme I s t S í n Z ^ e - c o n t e s t é Casa SeSeña, Cnxz. 30. 
con mi habitual vehemencia. '(lüiiMlIHüüHül •lllllllllimillIlHilfflliiliBlilfflilB 
El Marqués me miró, y sólo me dijo: : | v ta /» í n r» Q r U f í e n d e n 
—Gracias... Muchas gracias. Usted ^ O S V e C l X l O S a e r i e n a e n 
A las diez y media de la noche se ce-
lebró en el teatro Romea la fiesta lite-
raria organizada por la Asociación de 
los redactores de la Prensa. El público 
aplaudió al señor Alcalá Zamora a su 
y por primera vez en este año las prin-¡dié durante el tiempo que goberné la 
cipales del barrio del Carmen. Al feste-' provincia de Santander, 
jo acudió numeroso público y en especial 
de la huerta, que habían llegado ex-
profeso a la capital. 
En el Ayuntamiento se ha celebrado 
un banquete en honor del señor Alcalá 
Zamora, que expresó su gratitud por la 
cordial acogida que el pueblo de Murcia 
le había tributado, y ensalzó la belleza 
de la tierra y los insospechados atracti-
vos y el espíritu típico del país. 
la c r u z sabrá elegir. Y no hablamos más. Eso fué todo 
lo que el Marqués de Valdecilla me pi-
SEVILLA, 28.—En el pueblo de Toma-
res, y a su entrada, había una cruz y 
¡ un azulejo. Unos cuantos individuos cau-
¡Gran Marques! Ya no volveré a pa; saron deJstrozos en la cruz y en. ei azu-
sear por los jardines de _ La Cabana le;jo vecinos, al darse cuenta de lo 
en su compañía, n i recibiré la fragan- SUcedido, salieron en persecución de los 
te ofrenda de aquellas flores que acos- individuos con picos y escopetas, para 
tumbraba a colocar sobre mi mesa de ver si podían atrapar a los sujetos. Los 
trabajo, ni los dos acariciaremos las car-; vecinos se han encargado de hacer las 
nes prietas de las frutas sabrosas y en-! reparaciones convenientes, y han monta-
cencidas. El eco de su voz b a . , ^ - ^ -
mas, ni el sol se despedirá de nosotros su fechor5a_ 
como lo hacía en las tardes veranie- ' Invoct ío-nr innpí : 
Preparativos en Palma gas rompiendo en ios altos cielos ios 
'mi l colores del iris, ni usted, ¡g DE MALLORCA, PALMA 
motivo del 
pública se 
de las calles de tránsito. El alcalde ha di-
llegada. E l presidente asistió acompaña-i ^S'*10 un kan(io al vecindario, invitan-
_ r a n don | SEVILLA, 28.—La Guardia civi l , si-
11'Ramón!, con el bastoncito de ébano me; gUiendo instrucciones del Juzgado mi l i -
contra el 
pistola contra 
Adiós, don Ramón! Pero, no;, adiós,, la imagen de la Virgen de la Estrella, 
ho J n n ^ f ^ ^ ^ ^ aquellos altos que rodean eL tar que instruye el sumario ha empezado nov el adorno i . , , , . , . , • J- ' j • „ „.;„. . tr-án^it-o TP.1 oinai^ov,0 rii inncón donde usted nació. i individuo que disparo su pist 
do de los ministros y séquito. Primer 
se leyó el fallo del Jurado, otorgando el 
premio de honor al poeta local Federico 
ca y lo había sustituido la franja 
ril la con una blanca, y sin duda al mo-
jarse se trasparentó el color amarillo 
y ello dió origen a la confusión. 
Otras multas 
BILBAO, 28.—El gobernador ha im-
puesto una multa de 250 pesetas al pre-
sidente de la Juventud Católica de _Mi-
ravalles por haberse celebrado en dicho 
local una conferencia sin autorización 
gubernativa. 
Con motivo de haber asistido el Ayun-
tamiento de Mundaca en comunidad a 
las procesiones de Semana Santa, el go-
bernador ha ordenado se practique_ una 
investigación y se impongan sanciones 
a los culpables. 
L a libertad del señor Urquijo 
himno de Murcia, llevó hasta el trono a 
la reina de la Fiesta, Mercedes Pozuelo 
Barnuevo, que fué muy aplaudida. En 
tre otros autores premiados, figuran Bo-
entusiasmo'al repre- no. Si su cuerpo cayó, su espíri tu tan ^ realizado un registro en el domici-
español. | empapado de híunanidad no mor i r á nun- !° ^ S ^ 1 ^ * %1 
dolé a recibir con 
sentante del pueblo i  u 
El señor Alcalá Zamora, l legará el día U, V é l será quien señale a los o p u - ^ J a e \ f ¿ % ^ ^ 
31 a las nueve de la mañana, a bordo lentos el caminM0 a seguir para que có- ^ ^ n í c i o n ^ o ^ 
nozqan el deleite puro que proporciona,: vora y otros útiles para fabricar arte-
no la riqueza, sino la función social de • tactos. Todo lo recogido por la Benemé-
la riqueza. I r i ta ha sido enviado al Juzgado que ins-
En ese pequeño navio, varado en tie-: truye ^ sumario contra Emiliano <5on7 
zalez Sánchez. 
del crucero "Almirante Cervera", y pt r-
manecerá en esta isla tres días. Duran-
te ese tiempo habrá una recepción en el 
Ayuntamiento, banquetes oficiales, cos-
larín y el escritor peruano César G á c e - I ' 1 ? ^ por el. Ayuntamiento y la Diputa-
res Santillana. E l costumbrista Emilio:clon ' ex^T10"es a Soller'. a las cue-irra montañesa , de roble añoso que Pe-, 
Martínez, acompañado de una comitiva vas lde Arta Manacor y v^itas a For-ipe Cabarga claveteo con hierro cánta-! 
de huertanos y señoritas vestidas coni e! 
traje típico, declamó un romance en ho-
nor del presidente, en lenguaje de 'la 
huerta, con alusiones de gran familia-
ridad. 
Discurso de Unainuno 
mentor donde se le obsequiará con un bro, su cuerpo descansa, en espera de i T o i - t - ^ i o n r í l l o l i ' k o H - a r f 
banquete. Asistirá también a la en rega|la resurrección de la carne. Entre las * O r r e j O n C l l l O , 611 l l D C r t a a 
de la casa en que nació en el Pueblo de ] . , „ . , . „ „ . . , 
Petra, Fray Junípero Serra, cuya ca3a^um1?ref ^Sfntes que cercan con el mar 
la regala el Club Rotarlo. Asistirá a l íbravi0 la3 hondonadas de la Montaña, 
baile de gala que ha preparado el Círcu-1su espíritu seguirá alentando. Que siera-
CUENCA, 28.—Don Antonio Torrejon-
cillo, que estaba confinado en el pueblo 
A las doce de la mañana, cuando me-
diaba el desfile, se hizo el descubrimien-
to de una lápida conmemorativa. 
Desde una pequeña terraza, que do-
mina el jardín del edificio y la plaza, 
donde se habían instalado varios alta-
BILBAO, 28.—Preguntado hoy el go-
bernador sobre la información de la 
"Hoja del Lunes" de que don José Ma-
ría Urquijo sería llamado por el gober-
nador para darle instrucciones del mi-
nistro de la Gobernación, el señor Cal-
1 viño dijo que no tenía ninguna noticia 
sobre ello. 
r voces, dirigieron la palabra, en primen 
f * ' ^ " ^ C l £ f r ^ f * ofieCeran POr término, eT hermano del homenajeado,; la salvación de la patria. 
La reunión terminó a 
media de la noche. 
las nueve y' Q116 fué en cierta manera su precursor, pues fué,quien le inició en la propaganda 
E l precio del t a b a c o 
da. Se aprobaron las ponencias de en-| sentante de Acción Nacionalista Vasca, 
señanza, organización del Cuerpo Diplo- de Argentina. 
mático de la República y una ponencia! Finalizo el acto cantándose _por el pu-, 
llamada El Problema Monetario. blico el himno-Vasco, acompañados.-por-
L a "Gaceta" de hoy publica unas ór-
denes del ministerio de Hacienda, dis-
poniendo que desde el día 1 de abril 
próximo r i jan para las labores de Ca-
Don Miguel de Unamuno, mantenedor, 
expresó el concepto desfavorable de los 
Juegos florales y se pregunta qué es pri-
mero si la palabra o la acción, la flor o 
el fruto. Entiende que primero es la llor, 
y la palabra la espiritualidad que la en-
vuelve. Recuerda el episodio del Centu-
rión en Cafarnaum, para mostrar cómo 
la palabra es esencial. E l cree que sus 
voces en la frontera contribuyeron a la 
Instauración del régimen. Expresa que el 
término de la vida en la concepción cris-
tiana no es acción, sino contemplación y 
visión beatífica. Indica las graves pre-
ocupaciones del más allá y la transcen-
dencia de las cuatro palabras: todo, nada, 
siempre y nunca, con los adverbios sí y 
no. Dice que no es partidario de llamar 
señoras a las mujeres cuya excelsa con-
dición es ser madre, porque no juzga con-
veniente halagarlas, lo que significaría 
inferioridad para ellas. Termina hacien 
lo Mallorquín y a una función de galaipre nos acompañe, y ahora, m i venera- ^f6^^^^60^!!!^]!: 0J- ?„n^u5rr!.l' 
en el teatro Principal, en la. que cantará ¡do señor, ahora déjeme, que le diga... 
Hipólito Lázaro. El día 2 sa ldrá para vi-!¡Dnn Ramón, hasta siempre! 
sitar las islas de Menorca e Ibiza. _ . 
, , . Juan DIAZ-CANEJA 
Un crucero francés 
E l entierro 
tiva de libertad cuando se hallaba en 
la iglesia con el pueblo entero celebran-
do las fiestas religiosas de Semana San-
ta. El señor Torrejoncillo durante su 
confinamiento se ocupó en hacer una es-
I cultura de Jesús Nazareno, que luego 
; ha regalado al pueblo. La imagen fué 
i bendecida por el párroco, y con ello se 
PARIS, 28.—Se asegura que el Gobier-
no francés ha acordado destacar un cru-
cero de la ñota francesa para que se1 SANTANDER, 28.—Durante toda la ¡originó una fiesta* religiosa' para implo-
traslade a Valencia y permanezca en noche del sábado al domingo, velaron el rar la libertad del señor Torrejoncillo, 
aquellas aguas durante la próxima visi- eadáver del marqués de Valdecilla reli-ique había hecho promesa de llevar la 
ta del Presidente de la República espa-¡diosas de diferentes comunidades de San-' 
ñola, señor Alcalá Zamora, a aquella ca-itander y de otros conventos de la pro-
pital. vincia, las enfermeras de la Casa de Sa-
•!!llllll!!!l!lllllll!inill!IBffllll|ll||||linilini|||MI|||||||||«i de Valdecilla y los alumnos médicos 
* . ' • ! / ^ l 1_ J r ' ~ |externos de la citada Casa. 
/ A U t O r n O V l l I ^ I U D d e I l . s p a n . a i Desde las cinco de la mai 
para el suministro de gasolina que, con 
motivo del próximo aumento de precio 
de 0,10 pesetas por litro desde el día pri-
mero de abril, defeen indicar en cada cu-
do votos por que en la hora postrera el;pón que entreguen en los surtidores la 
espíritu continúe hablando cuando se rin-ifeeha en que les sea suministrada la ga-
nar ías y las peninsulares de l a Renta ^ en brazos de una hija que tiene algo solina, para, de esta manera, evitar po-
de Tabacos los precios que se señalan, lde madre t a m b i é n aibles errores en ias liquidaciones. 
lias doce se celebraron misas en la capilla 
be nace saber a todos los señores so- ardiente, que oyeron multitud de vecinos 
C™L í̂e ,̂?Í!ÍÍ5í?.>. ^ f * ! ™ ^ de libretasiy gran cantidad de personas, que aflu-
yeron desde Santander y de otros lu-
gares. 
Por deseo expreso de la marquesa de 
Pelayo, todos los padres de la Compañía 
de Jesús que están adscritos a diferen-
tes parroquias de Santander, celebraron 
misas en la capilla ardiente. 
En la mañana del domingo comenzó el 
imagen durante la procesión de Semana 
Santa. El señor Torrejoncillo, durante 
su estancia en el pueblo, ha realizado 
una gran labor de cultura y de simpa-
tía entre los vecinos del pueblo, que le 
hicieron una cariñosa despedida, 
•IIIIHIIIIHjiKM 
traspasa, admite socio, de-
!» talles anuncios por palabras 
sección traspasos. 
•IIIIHilll!ail!nillinilllll!iBlllinilllH!lllll!!ll!Bli. 
SANATORIO PRWO Ob CíiGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director,. Dr. AGOTES 
Étlâ tes 22 dg marzo de iBái ( 4 ) E L D E B A T E SIAÍírilD.—-Aila XXU.—Küm. l.¿i« 
L o s t é c n i c o s d i c t a m i n a n s o b r e el E s t a t u t o de C a t a l u ñ a E l j e f e d e l G o b i e r n o U n a r i ñ a p o r w s t w i H s C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Los representantes de ¡(a Hacienda y los de la Generalidad formulan dic-
tamen separadamente. La represent ación de Cataluña reconoce que los 
ingresos cedidos superan a los gastos descentralizados, en el impor-
te de Utilidades y Timbre 
i r á a A s t u r i a s d e d i n e r o 
A las once de la mañana el repfíHM Se va, V HO SÓlO, por cierto. La i 
tante riel Ayuntamiento de Gijón. tentea-
té alcalde del miamo. don .fo?r Marin aiTtora 06 UH robo, detenida 
Fombona, acudió al ministerio de la (JIIP ! 
rra para hacer entrega al señor A/.a . i « 
.ña de un pergamino conmemorativo ú» A1 (,e la ca-lle de Alcalá rifieron 
, , . ^ , . u, , . • . , la cesión a aquella ciudad del cerro d( Por cuestiones de intereses. Rafael Ba-
NMBtTQa lectores encontraran a se-I md.v.s^les (característica que corre^-en territorio estatutano eminentemente San(a Catalina, en el que se le comm-.Ur, r roM Martin, de treinta y SCla años, con 
ruido un amplio extracto de IOS lnf0r.; p o n d r á ^:_m^yona .do loa <le carácter, practico. N_o ae comprendería que en un e] acue,.do de dar su nonibre a una cali • domicilio en la Carretera de! Este. 57. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
FIGARO.—"Eran trece". 
llar). 10,30: Luisa Fernanda (éxito eran 
'dioso) (27-3-932). 
tiemp traspasó Coincidieron con la visita del señor 
toda amplitud de este imjportante P ^ j K J ¡ ¿ n n J t ? i ' ^ I * a a , 8U3CePtible de genera- dc comprender todas las clases pa^vag!dcc¡ó 
La comparación del coste de loe ser 
. n i ó Z io l i,S ':a!,lvny rlcció el obsequio y prometió en el mes,miento, que a] decir 
a to se fom^-ú J ^ n ^V, " , Jv,sl ar a Oviedo. Gijon. Llanes y otras A1 sabftr R-fflf vicios que según el a rtículo 14 de la|to se tomará como punto 'd¿" pa"rtlda "íal ^ K Í " , 
Constitución de la República ha de te- domlciallíacíón en el dia en que em-lP ílC Los técnicos de Hacienda 
^ r e p r e s e n t a o s ^ 
estaban los asuntos en aquel estableci-
de Juan, incluso 
sin comer. 
A l saber que Ra.facl estaba colocado 
ahora en un "bar" de la calle de Alcalá 
Hacienda en la Comisión técnica n o m . ; ^ PÍO^CTO de ffituto. para CataVu- t m ^ t *** 86 hará una n u ^ H ^ C i ^ r o r ^ I ^ b e S a R u l ^ l ^ J - t o s salieron del domicilio de 
i ^ L ^ . ! * * : ^ r i ^ d í ^ r J í1. « ^ . A Y fia han dé estar destinados a atende.-i ' y Maldon/ido y lo rogaron que al llevar- Juan y cuando se hallaban frente al 
bar" la discusión que venian soslenien-
y 
del Proyecto de Estatuto de Cataluña 
han partido, para reailir.ar sus trabajos, 
del texto de ese Titulov tal como está re-
dactado en el Proyecto, poniendo sus dis-
cnbo el consorcio do fábricas mili -u1 a los, parece impuesta por el misino coi tenido y alcance de 
de tal manera que, 
dejaría, de proporción;,, 
posiciones en relación con las del Titulo | precisos para que el Parlamento forme dcnlemente inferiól es a los <4ue deberá do caso, al incrementarse los trabajo' ^ r r ' . ruc ua.uaaaao a la Casa de .So-
I de la Constitución de Ja República y con cabal juicio de la significación del Pro- P'«K«r ta Generalidad por el mnntcni-'en dichas 1 ábi icas. se lea admití.•Va p<-i • ? "Cn Berro- í'onr'P se 
aquellas otras, procedentes de otros Ti- yecto, aun cuando sólo fuese en rola- mlontO de los servicio.-; i r:...jasados. Adc- riguroso orden de antigüedíid. sin an-caI incó de grave su estado. Luego fué 
tulos del mismo Pi oyocln de Estatuto, ción con lo que establece su artículo 21. inl'Ui «-'e las causas de dtaparldád fijadas | te-ponéi seles ninKÚ" otro. A esto contesl o cor,d"Cido al Kquipo Quirdrgico. 
que tienen relación directa con el quejae ha de advertir, sin embarco (y la on '' ' dictamen, debe tenerse en cuenta jcl señor Azaña que atendería con todo RI agresor quedó detenido, 
están llamados a estudiar. Omiten los ftr-l advertencia es esencial), que esas com-l'H'fi '¡i Aamlnistri^ci'óh dehtral se ha- ( .niño este asunto y pr 
mantés de este informe hasta el intento pa-raciones son, como todas las demás, cPn aubaataí de grandes inasas de mate- :x\ próximo Consejo dc i 
de enunciar su juicio sobre ese texto, por meramente indiciarlas, y que, por lo rialM que se distribuyen después por to-
tanto. conducirán a error si se conside-jdo el territorio dé lu l'c-nínsula, y uufl 
ran de manera absoluta, pues es indu-'í>on muchos los contratistas que domici-
haberse eslimado que debían dictaminar 
sobre él tal como ha sido concebido, pa-
ra facilitar, con los datos y anteceden-
tes que su estudio .aporte, la formación 
del criterio sobre elí fondo de los proble-
mas que entraña; criterio que por si 
dflhlp que el coste de los servicios cen-
tra li/.a.do,«i habria de disminuir paralela 
y progresivamente en relación con el 
proceso de descentralización, y lo 
lian en Madrid lo.s pagOÍ por contratas 
de obras realizadas en las provincias. 
Eh resumen: se parte en esta pro-
pdosta dél principio de que si es defen-
lilile que los pueblos contribuyan a los 
lornetió llevarlo 
ministros. Mucre el chofer agredido 
mismas y de manera directa han de for- también que el coste de esos servicios 
mar. primero, la Comisión parlamentaria'en 103 actuales y pasados 
encarada de dar dictamen sobre la to-; dpl Estado está influido poi 
talidad del Proyecto de Estatuto, y des- oricntHCÍ(,n política social y admin 
pués, las Cortes de la República, a las Uva' fl,ie es de suponer se alteren 
que, seg-ún el apartado c) del artículo 12 fundamente en el porvenir. Pero al lado todo . liando se trata de los servicio*. qu3 acerca del empréstito, contestó qué r pe-
de la Constitución, corresponde la fun-| de eslas consideraciones se han de co- podríamos llamar de civilidad, como lo ' ra "na que éste *e realizara los días 11 ó 
ción dc aprobarlo. : locar las que se derivan del concepto de IOS comprendidos en t i Estatuto. 12 del próximo mes, y añadió que la Tlan-
1 unidad económica, fraguada dura me un Se,;i.!. ei pr«»nic»lio que resulta de los t.,y privada contribuirá n él en condicio-
p no pa- años 1927, 1028, 1929 y 193b, Cataluña nec; normales. 
L a diSCUSiÓn presupues tar ia f í lf* d o c e / A ^ .^aftana del domingo 
j Z : falleció en el Hospital provincial Pedro 
Al recibir a lo.s periodistas, el minis- Gordo Saborit. que fué agredido a tiros 
tro dc Hacienda se mostró satisfecho de,en la carretera de Aravaca cuando con-
la marcha que lleva la discusión de los duela una camioneta 
Presupuestos. Espera que ésta se termi- E1 Juzgadp viene practicando diligen-ÍSOS  dtDie e l s e l s c tri a  a l s ne inmediatamente, porque es nccesaiio : * ' . . ^ ' , 
Preeupuestoa S^tos comunes según su riqueza, lo es | estén aprobados para o\ día 31. Añadió' par . "cgar al esclarecimiento del 
r factores de! todavía mucho más que el E-iado preste 'que de eaha (pie hoy. o lo más tardo ma-'•?uceso- s,n nasla. ahora hayan de-
' ainisira ; servicios a todos los ciudad m x; de ñaña, fuera discutido el presupuesto dc ¡jado traslucir nada en concreto, ai bien 
en pro-'un país en una proporción igual, sobre Ingresos. Preguntado por un per"odicU,a parece iniciarse que fué una venganza 
Los ingresos de la Generalidad ZÍ*0 í,".i';(l0 ^ l í ^ i quf 
0 ¡ posible desentenderse en un mo-¡contnbuye en la proporción oiguieote a 
F,I articulo 20* del Provecto de Estat.uni mento determinado, estableciendo una: levantar las cargas del Estado: con el 
'statut0! solución de continuidad entre el prfts*n-| 11.32 por 100 de la contribución territo-
,15 por KM» de la industria;: con 
100 de ytiUdades, el 18.93 por 
1 y; H)U (le Derechos reñios, el 20,50 por t '» 
impuesto de Dei1echos< reales, congos re- : con la Econom¡a nacional de que ella de! Timbre y el 30.28 por 100 del AUim-
HP r . f a uña de continuidad entre el presen- 11,32 por 1C 
ffó. to f l i n i f f r l ^ J ^ i T u T de pe' te. el pasado y el porvenir de las Ha-Ual. el ¡26,15 
Skm total a la generalidad de las con-lciftndas locales; consideradas en relación el 22.12 por 
tnbuciones terr^onal e industrial y del! con ]a Hacienda del Estado Central y 100 de Dé l 
El dest ino de lo cine fué 
Real Pa t r imon io 
e a za 
pnramonte person?:! el móvil del crimen. 
Se espera el dictamen de la autopsia, 
que determinará puntos de gran interés 
para el sumario. 
FJ misterioso crimen de la Sene!?. 
del Soldado 
Aun cuando las autoridades prosiguen 
incesantemente su labor, todavía no hay 
publicó Pista alguna que ponga en claro quién Lu. -tiojíx Oficid.1 del L^uxic. 
cargos establecidos sobre ellos, y lo com-j fué factor. bradd. No parece, pues, excesivo que, a en su número dc ayer una interviú con dió muerte a la encajera de Hórrentela, 
pleta con la ceMon paicial de Ja contri-1 Lamentan los que suscriben no haber qulfcn eoulribuye a levantar las cargas 01 director general do Propiedades, se- en la denominada Senda del Soldado tér-
oucion sooi e las vucumacies (le la nque-, podido negar a un acuerdo completo del Efitado en estas proporciones, se le "or Bujeda, quien, como tal. preside o' mino de Carabanch«! hecho ocurrido ha-
za moblhana, hecha en la forma e.sta-,con sus compañeros, los representant.- presten servicios por el 11 por 100 del:Vomite encabado de la .-.dministración'f ^ ^ v nueve d -•• ^ « r r i d o üa 
blecida en el aparvado c) de ese mismo de Cataluña, para un informe unánime total de los servicios del Estado, cort lo ^ 1 Patrimonio de la República, forma- ge h<1^ ^ t f $ 3 f t > Aúi¿*n 
articulo. Los iepre»enUntes del mimste- qup pudiera servir de pleno esclareci- » pesar de BU mayor contribución.'110 Por los bienes que constituían el i f e na,l P! actlcado registros y dihgen-
no de Hacienda se han cuidado, ante miento respecto de las Importantes ma- se le pone, en cuanto a los servicios, cn J'0^ Patrimonio. [e í f$ s*n q"e se obtuvieran resull ados po-
todo, de cifrar el importe de esas cesio- terias que contiene el Título IV del Pro- un r.'gimen de igualdad. Ha prevalecido el criterio de no des- sitivos. 
nes, partiendo paras ello de los datos do;yecto de Estatuto de que se trata. i Este es el informe de los infrascritos, 1MEMBRAR LOS blcnon de distintas cla.iesj Uno de los detenidos. Pedro Otero, ha 
la recaudación obtenida durante el anoi También sienten que la gran urgen- que se han limitado al ¿imple comenta- eñ ?ü conjunto, con.stduyen dicholsido puesto en libertad bajo fianza per-
19o0, que son los ulwmos a que alcanzanic¡a que p0r diversos conductos se les rio de los datos estadísticos sacados de 1 :itrimon'0. porque asi, con los mgre-. fiona]. pero ha sklo procesado por tenen-
las liquidaciones provisionales publica-! ha recomendado para la redacción dedos libros de Intervención del E s t a d o , ^ ^ " f 30 obt^gan do lo.s que por ola ilícita de armas 
das, que en real idad/sólo difieren de lasjsu trabajo, a Un de que llegue en nía-¡que les han sido abiertos con la mayor inaturaleza se destinen a explotaciones, 
definitivas en la circunstancia de faltar,! 5,0 de unas horas a poder de la Comí : facilidad, y a suplir con previsiones "ra- fencqlsa, se podra atender a los cumi-
en relación con ellas, la aprobación de sión parlamentaria que ha de dic tami-clónales las dellciencias inevitables dplt:>osos Kaslos de los demás que 
las Cortes. jnar sobre el Proyecto de Estatuto, les toda estadística de la naturaleza dc laá destinados a obras de cultura 
serán 
todo ello 
Unos cuantos "golpes' 
Para determinar el Kmporte líquido de ImpVfc conocer a fondo, quizá para re- c.ue se comprenden en este trabajo. ^ ^ ^ i * 0 1 ^ t ^ t ^ V A s Ó Dc R i ô  R o s a'T 10 ter ce rr? d n rn iTi U n 
los impuestos cedidos.** ha restado de fm'arlas. las observaciones que los re-i No se han atrevido a llevar más adc- í t ^ ^ ^ J ^ L ^ v l S ^ f ^ "de Vfonso A l ^ t ^ I - f ^ n ' 
las cifras que representan su recauda-: presentantes de Cataluña formulan en l.-.r.te éda conclusiones, porque se ha r 0 ' ' -KI B̂ N<'<I ' ON.,;LBLOS ? « Instruc- ce Alfonso Rmz Albalaoe.m. se llevaron 
ción íntegra las que corresponden a l a s ^ n informe que hoy les han dado a leer, ceido qúe el cometido de la' Ponencia \ ^ S á ^ V & c ^ h S ^ P S S V ™ ! ™ t o ™ * * 2 ™ & 
deducciones a que están, afectos, por par- _ I técnica debía limitarse a informar so- 1 ' V»'.^i \ .1̂ ": - ¿i -S*ta;S- En Aivarado. 7, principal, donde 
CONCLUSION hvo uá probablea consecuencias econ.- J ¿ ^ ^ x ^ ^ l ^ ^ ^ J t ^ ^ Tomás Wpez. se llevaron no ae 
Insisten los representantes del Minis-; micas del titulo IV del Proyecto do Es- h|i(..; se íeunirán todos los ob- sabe el qué. porque el perjudicado está 
terio de Hacienda, como resumen de fatuto. Sin embargo, fácil será a la Co-lj0lOs (lo va,0,. hístó^oó (,ue akuá imen- ' ausen te . En Pez. 21. segundo, dieron pa-
ticipación en ellos de entidades de carác-
ter local o de particulares, según los da-
tes que resultan de la liquidación de la 
Sección respectiva del Presupuesto de su trabajo, en lo que repetidamente vie-j misión parlamentaria traducir en la re- ¿ g ^ á n dbieminador^^^^ p ¡ -
gastos ya que según el articulo 24 del-nen diciendo, y ello es que su labor se/laccion del articulado del Proyecto .as bl pntrp ^ ^ pequeña meslta de setas y jovas por valor ds 900 El ner-
Proyecto de Estatuto, la Hacienda de la ha reducido a facilitar y ordenar los consecuencias de este informe, para 10 , , LnhrrtMrtr ' .p .1.1,-, í JO-V *̂ poi yaior oe «W- ^ P«r 
Generalidad ha dfc substituir a la Hacien-idatos referentes a la trascendencia fis- cual, si la Comir-ión lo juzga convnien fbr(tda; en tres'o cuatro millones de p'0. J,1<1icacl0 es don Jul 'án Alonso Coime-
da de la República en la obligación enjcal del Título I V del Proyecto de Es- te. lo.s infrascritos se ponen a tu llápo-j8<ftfta con P| carácter de museo-se abri rtaros' 
que ^sta se halla de abonar tales parci-j fatuto de Cataluña, tomándolos del éjér-jSÍcIoh. . ,..,„ tnmj)ién al juildico las que fueron También en Antonio López, 95. domi-
cipaciones. j ciclo económico de 1930, sin la preten-. Madrid, 24 de marzo ele 1932. habitaclónefl privadas de los reyes. cilio de Claudio Mart in Alonso, hicieron 
En otro estado independiente, que 66 sión de que esto baste para juzgar de' Rafael Campnláns. Pedro Cornminas. Kn o] pal¡u,i(1 p¿1.<j0( qUo enc ié r ra lo propio para llevarse efectos tasados 
el señalado con el número 2. se han fi- la trascendencia económica del Proy.-uv, Culllcrmo Virgui. una colección de cuatrocientos catorce cn 2.000 pesetas, y por último en For-
jado las cifras relativas a aquellos otros to, pero estando bien seguros de que, * , tapices, adecuadamente colocada, y q ü e ' ^ j , , Galán 50 domiciMo de don Andrés 
conceptos de ingreso no comprendidos'no les ha, sido posible actuar de otro 
en el articulo 20 del Proyecto de Esta- modo, atendida la forma en que 
tuto, que el Gobierno de la República i redactado dicho Proyecto y el al 
no cobrará en Cataluña y que. según se ¡limitado de su misión. lerntívai^rT â Vós ingresos / e ' d l d ó ^ ' ' ' ^ ' ^ a - í'iorra seriln tlosUna(líis a colonias es-, 
deduce del texto de los artículos 11, 13,1 El juicio que se forme del Título I V l S y ' ^ ^ V ^ Í í S en C3íaluña ñor ico,aros' y una dc ellas ^ r v i r á - p a r a Es-' Ahogado en un estanque 
22 v 25 del Provecto de Estatuto, podrá del Proyecto de Estatuto de Cataluña S Í Í J ÍL Í •i 'nSSSÍS*^Sl Ari^i trtuZ"f£ cucla de Pin'ur« al aire libre. Es tá en; T _ n ,. . , . . , 
Tob^r el GoWeimo de la GenelaHdad.; depende de. que merezca el sistema de {"í,j',,^ deberá Pompen«ar t!>do 1 'ü estudi0f H Propuesta de destinar O ^ l M ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ -
La circunstancia de no haberse empleado'construcción de la Hacienda, Regional Y X * ™ * ^ ^ !a. ^atovto o lugar de reposo para p H ^ O j l participó a la Dirección de Seguri-
respeclo dc estos ingresos la fórmula ab-ide la situación en que. como c o n s e c u e n - ¿ • ¡' " I ^ ^ ^ , , ^ f r l ^ t e t t o . amflattoí o inválidos dad que en un estanque de dicho paseo. 
coima de la cesión adoptada por el ar- cia de él, han de quedar las Ocultados •'""W!'!-"!"!1»:!'»'!'"" •W!!!!lK."B'.l.« IJ».i,!i«!IIIW1IIW 1! El resto de las fincas se destinara a ¡cercano al cuartel, fué hallado el cadá-
ticulo 20, así como también la existencia I Escalos del Estado y Su propia Haclen-j Joven desaparecido ! explotaciones agrícola^ cuya producción|Ver de j , m n Antón de la Fuente, de cua-
)MEDIA.—A las 6,30 (popular, tres 
pesetas butaca): La oca. A las 10 30 
Una buena película española. Lo de-, ,p0pUiar, tres pesetas butaca): La oca 
cimos con la misma rectitud con que ; (26-12-931). 
o'raa veces hemos censurado -inclusoi ESPAÑOL.—6.30: Concierto de danzas 
cTin justa dureza y hasta con indigna- romances por La Argentlnita. 10,30 
ción -las películas habladas en c a s t e - I ^ ^ J t a gXirgu): La duquesa de Be-
Hano. "Eran trece" aborda el tema po-; FONXALBA.-_(Carmen Díaz).—A las 
¡leíalo con aencillez. con dominio del 6.30 y 10,30: Concha Moreno (butaca, 
asunto y, a pesar de las sensacionalida- cinco pesetas). 
des y de los trucos de rigor, v gracias FUENCARRAL. — (Compañía Apolo), 
a su dirección esmerada, mantiene vivo 6.30 y 10,30: Carita de emperaora (gran-
el interés y la emoción. El diálogo ^ ^ ^ , 4 5 y 10,30: Hombre de Pre-
ammado. expresivo, no decae cn todo ga (gran éxito) Butaca, cuatro pesetas 
el traffseurso de la obra. Y el carácter MARIA ISABEL.—6,30: Un ceñer y 
aventurero de la m sma, que brinda Lola, Lolita, Lolilla y Lolo (grandes 
ocasión para presentar paisajes y vis- éxitos cómicos). 10,30: E l hogar (nuevo 
tas ae las más diversas partes del mun- y ££™™*0 ̂ S?\NV.T 0 9N ^ 
do o b n t r i b W ^ otra par t . a . e r e - ^ ^ C I N ^ » ^ ^ ^ 
centar su carácter de amenidad. Mez- sainete. La chica del gato (de Carlos 
-.lados con las incidencias policíacas hay Arnlches:. Primera actriz, Mercedes 
matices cómicos de suma gracia y se Prendes: primer actor y director, Juan 
destaca de un modo particular la f.gu- Calvo. Butacas a peseta, 
ra de un detective chino, que en su afán ' VICTORIA. - íCar re ra de San Jeróni-
Ce esmauar la conver-ación de refra- f ^ ^ ^ c ™ ^ } ™ ^ 
nes. salpica toda la segunda mitad de treg pCgetas). A las 10,30: La maté por-
ta película de graciosos decires y co- qUe era mía (27-3-932). 
mentarioa. La interpretación, aceptable ZARZUELA. — 6,30: Los caballeros, 
por parte de Ana María Custodio, Arbo. 10.30: El tío catorce (20-12-931). 
Nieto. Calvo y Carlos Díaz de Mendoza. CIRCO DE. PRíCP^-America in Cir-
. . _ , j - «. que. Nueva empresa Corzana Perezoff. 
Hasta Juan Torcna cumple di3:reta- ¿̂Q. Gran fun^lón de cjrco. Exit0 de 
mente en su papel. MoraLmente toda la ia nUeva compañía. Tarzán en el circo 
cinta es de ejeiuplar limpieza. ¿hombre o chimpancé?; Aeros. rey ds 
L. O. la gracia. Hermanos Díaz, Los pájaros 
i .luminosos (emoción) y todo un gran pro-
ALCAZAR: "Mil ic ia de pa2" iS FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I . 
La vida, cuartelera, con todos sus as- Teléfono 16606).—A las 4 tarde (extraor-
pectos cómicos, proporciona motivo a diñarlo). Primero: (a remonte). Osto-
Fri tz Kamper v Paul Horbiger para bor- laza y Berolegul contra Pasieguito y 
dar una deliciosa comedia que mantiene Zabaleta. Segundo: (a cesta-punta) Seí 
al público en constante regocijo. ^ " f " ^ M ^ i c a contra Urizar ^ ^ 
Con una intención suavemente satí-i ' C I N E S 
rica, que dista mucho de dañar, pero que ,, » , 
pone a, - « c u W . n . Upo3 y « f ™ ^ » ^ ^ - ¡ [ ' ^ . ^ « m á . "S 
acaso lamihares para el espectador ale- guerte 3. 7 y io,30: Milicia de paz (27-
mán, desfilan por, la pantalla el suboñ -^ .g so ) , 
cial cómicamente ignorante de cuanto AVENIDA.—6,30 y 10,30: Entre casa-
no se relacione con su profesión, el capí- dos (Adolphe Menjou). 
t án a quien quitan el sueño unas ma- CALLAO.-6.S0 y 10,30: Dirigible, 
niobras que salen bien por verdadera ca- CINK DOS D E MAYO.-6,30 y 10,30: 
sualidad. proporcionándole un ascenso ^ m ^ ' G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373).-
inesperado, los trucos y a r t imañas de 6 30 y 10)80: Un drama en la nieve; 
veteranos y reclutas para eludir guar- CIÑE D i : LA OPERA.— (Teléfono 
días y servicios y, en fin. todo lo que de 14936). -6,30 y 10.30: El muñeco, 
regocijante puede haber en la vida mi- CINE D E LA PRENSA. (Teléfo.10 
WífiL .19900).-6,30 y 10,30: ¡Viva la libertad! 
, Una doble historia de amor que. na- ¿ J N E SAN CALLOS (Teléfono 72827). 
turalmente, termina con todos los pro- 630 y w¡30 Grandioso éxito: T^bú 
nunciamientos favorables", constituye el (magnífica superproducción sonora Pa-
asunto central de la película. Lást ima ramount). 
que ciertos atrevimientos amorosos, que: CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El 
pudieran perfectamente suprimirse, man-teniente seductor (Maurice Chevalier). 
?hen ta, U e.cena con plncemda, en^ CINK W O l ^ M ^ M ^ A ^ 
exceso reahstas. ¡Brook v Conrad Nagel), dialogada cn 
El argumento presenta buenas ocasio-!pspnñol; Tja araña y ia mosca, el mejor 
¡nes para la sonorización, que ciertamen- djbnio sonoro de esta temporada, 
ite no han sido desaprovechadas por el I CINEMA ARGUELLES.—6.30 y JASO: 
técnico musical de "Milicias de paz". ¡Mamá (Catalina Barcena) (15-12 OSIK , • 
X C. 1 CINEMA BILBAO.— (Telefono 30796). 
_ ' * A las 6.30 tarde y 10.30 noche: Marruo-
' eos (por Marlene Dietrich) (8-1-932). 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A I CINEMA CHUECA.-6.30 y 10,30: La 
i- o / m o i T X (3-1-932). 
La admirable orquesta que dirige ei (-¡XXEMA GOYA.—-6.30 y 10,30: En las 
2 ; T . * * * lap ces, a iccuac amenic colocada y que min Galán 50 domicjjlo cle don Andrés 
^ r ? | N. de la Jl.- -T.os representantes de Ca- j l i í J ^ O ^ l TttrtB ' - in9talará cI :Santamaría , entraron los ladrones y car-
^ance ' M l ^ a .^ntipn2e" "-"^ ^ ^ " A ^ . S ^ Í La finca de Riofrío y demás de la garon con 150 pesetas y algunas alhajas. • tralizados con carfro a la Genevaltafta „• „^„.- , _, ; 
maestro Pérez Casas viene celebrando 
i una serie . de conciertos en el teatro 
I Español, correspondiendo el de ayer al 
i cuarto de abono. Toda la primera par-
I te estaba consagrada a Mozart, con la 
\ obertura de "La flauta encantada" y 
'"Una pequeña serenata" en cuatro tiem-
i pos, que por cierto se tocaba por pr i -
| mera vez en Madrid. Lleva dicha "se-
! renata" el sello peculiar de Mozar t. con 
la finura, distinción y belleza de todas 
I sus obras. Precisamente estas cualida-
grada-- de un trono. 
FIGARO.— (Teléfono 93741). (Instala-
ción Marconi).—A las 6.30 y 10.30: Er \n 
trece (magnifica nroducc.'ón Fox, liab'.a-
da ^n »».»T»»nol). Exit'o inr,',enso. 
MONUMENTAL CINEMA.—'Teléfono 
715)14>.—fi v 10 30: Ch^r'-Bíb'. 
PALACIO D E LA MTTRTCA.—6.?0 V 
10.30: Todo por P1 aire aVilUam H^V 
nes). Politiouerías (Stand Laurel y Oll-
ver HaMv) (27-3-932). 
PLEYET,.—O*a.vor. fi. Teléfono 05471>. 
6,30 y 10.30: E l beco íOrefa Qa«^»\\ 
Stand Laurel v n i ' v r Hardy en F.'ta 
des faltaban en el "Concierto en re" delep jr.: ^Tno?a f7-12-9S0). 
sera necesario aumentar para atender de la posibilidad de qu.e algunos de ellos |^a- De ella habrá de formar criterio la 
JoSé de La ra. — A ¡rustí n Vlñuales. 
Boocheriní, una de, las obras mát flojas 
del compositor en cuestión. E l "Con-
cierto", que es para violoncello, fué in-
terpretado por Benito Brandia, artista 
barcelonés y discípulo de Casáis. Más 
atento a la técnica del instrumento que 
a .a a f i n a o s y a la finura, no . . en- " ^ ^ J Í T ^ f e l 
TU.M.TO.—<^1on0).—6.30 y 1030: El 
Danubio arul. Fin de fiesta, el tep^t 
Juan García en sus creaciones (2T-3-
932). 
* * * 
(El anuncio ds los espectáculos no SU-
Franclsco ele Cárdenas. 
nes entre ingresos y servicios neta.men-
te cedidos, que será necesario hacer co-
mo consecuencia y resultado de este tra-
bajo. 
La forma categórica del artículo 13 
del Proyecto de Estatuto, relacionada 
con la más vaga que se emplea en el 
articulo 11 autoriza ya para establecer, • f / ^ ' 20 proyecto) y los servicios •¡iiMilllili 
^ * í t * " W t ^ . ! , ^ _ , > f l t ^ v ^ ? . ^ ^ f c U e » o e i i t r a l l » d w a cargo de ésta (ar-
a r a s 
m m u m PERFEC-
TO OE ESCflPÍRSTES 
N . de. la R.—Conforme, observará el 
lector del texto transcrito, entre los in-. 
resos cedidos a la Generalidad (ar-' PABLO Z E N K E R . Mariana Pineda. 5. 
niiwiiiniiiiiHiini 
renta y seis años, con domicilio en Pa-
se trata de un accidente 
Un palanquetazo 
El pa r t ido repubiican.o| Don Juan Antonio GarcIa úe] CaatJll0i 
.de sesenta y nueve años, que vive en 
Francisco Silvela, 89. -denunció que unos 
cuentra realmente ninguna afinidad con 
¡ su g'lorioso maestro. Muy difícil de to-
• car la obra de Boccheiiní, fué domina-
! da por el señor Brandia, a quien sé le 
! aplaudió. La "Obertura sinfónica" de 
Tibor Harsanyi es corta, y no molesta p T X X X Z X X m X X X X X X X X X X X X X X X r q 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de EL D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
ÜlillWiíBifii'B» * a IBIIIBÜÜVIÜÍBÜ'IBIÜI  
l iberal d e m o c r á t i c o 
El domingo fué Inaugurado el domici-!"cacos" violentaron la puerta de su ex-
lio social de la Sección femenina del par- presado domicilio y se llevaron 2.000 pe-illB:liB;!l¡lB!P'lHi¡!l tido Republicano liberal democrático, con setas en metálico y efectos por valor de 
porque así como es indudable que en 1 ^ i t ieUTo'^T hay u^a diferencia" ; ^ M E R M E L A D A S Melq^lade^ A l v a r ^ 6 í J ^ S ^ á m m ^ ' ^ 9 ^ 
servicios enumerados en el articulo lo d aauélios ^bre éstos oor valor de 1-. x v I T * 1^ 1-. r^. t - ' /-x MCiquiaaes Ajvaic/., jete del paniao. 
corresponderá a la Gen-rali.lad de Ca- X ^ Í S f POr Va,0r ^ ¡ ^ L F R E D M i l i . 1.'' 1̂ ,'*.",)., Î. .<< '¡"' . ,̂  '1' ' '' ,'1.''!''''.'' ,'1 Fué 
gran cosa. De exaltado nerviosismo, con Q 
obsesionante unisono de cuerda y com- M 
pactos acordes de metal se desliza rá-
pidamente y, como dice Florent Smitt : M 
"Va derecha a la meta", afortunada- y 
mente. Hay que consignar una de la? M 
más perfectas interpretaciones que se ^ 
han hecho en Madrid de "La Divina M 
Cometería usted un crimen de lesa 
cultura ei dejara de asistir a 
escuchar 
taluña la Qeglslacmn y la ejecución di-
recta, y, por Jo tanto, la totalidad del 
gasto (que en algunos casos no ha de 
excluir los que haga el Estado), en los 
servicios enumerados en el artículo 11 
160 millones de pesetas. 
De aplicarse a todas las regiones es-
pañolas el mismo sistema, lo.s servicios iiBiniiiun iiniiiiBiiiiiBiiiiin 
H I L L 
IWIIHB 
. herido en riña 
de la palabra la secretaria general de la 
UHIlUl lección femenina .señorita JitUa Pérez I Según dimos cuenta el domingo, por i 
Toledo, las íjeñoraa PeñálVá y Moneó, in-1 un médico de la Casa de Socorro dt la forma la cumbre de la producción del H 
ta obra, que con los "Caprichos román- H 
•jticos" y el último acto de "El Avapiés", ^ 
pa ra tana ^«1 »•«>•»" a proporción este déficit, de la Ha-i tos que se deriven Je cienda contrario, lo! los servicios que de tal manera han de 
ser gestionados corresponderán a la Ha-
cienda de la República o a la Hacien-
da de Cataluña. 
A l poner en relación los servicios a 
que se retlcron los artículos 11 y 13 del 
Proyecto dc Eatatuto con lo.s presupues-
tos del Estado, se observa fácilmente laj 
imposibilidad de adaptar I03 unos a los] 
pagase la Generalidad, se disminuiria el 
superávit del párrafo primero de esta 
nota (160 millones de pesetas). 
Los técnicos de la Ge-
neralidad 
En el trabajo de acopio de datos es-otros dc mía mamúa ali^oluta porque tadisticos que hemos reali^ado j u ¿ t a . 
como la A'lmmistracion española esta mpn, rnr¡ n...__trno r . ^ ^ * ^ * — L como 
conflinida, sobre un patrón centralista, 
resulta que no se puede afirmar, sin 
error, que los pagos hechos en Catalu-
ña por servicios c-¡-respondientes a aque-
lla región represonten, intégrame'. ' 'p. el 
coste de éstos. 
Comparaciones 
mente con nuestros compañeros, hemos' 
llegado a conclusiones en gran parte co-l 
muñes, sobre las cuales no insistiremos,' 
porque ya constan en el informe, dado 
por ellos, y, en s ^ c a s í totalidad, acep-
tado por nosotros. Por lo tanto, en to-| 
do aquello de que no se hace mención' 
expresa en este informe se sobrentien-l 
de la coincidencia. El informe de los se* 
ñores Lara, Viñuales y Cárdenas eg el] 
mismo que damos nosotros, salvo los! 
puntos de divergencia que pasamos ft 
exponer. 
Hechas estas observaciones de enrác-; 
ter general, pasamos a puntualizar en 
los apartados siguientes la explicación I 
La comparación entre IÍÍ : ciultinlento 
de las contribti'ion. s que según el ar-
tículo 20 del Proyectó de HJStatUtÓ de 
Cataluña Han de ser cedidas a la Ge-
neralidad y el co Le 'I • ¡o.-- servicios que 
según o 1 articulo r íél MiMfob Proyecto 
ha de tenor cala o cargo, surge de _ 
manera casi eapomán aun « nando ppHjfc nuestro"disentimiento: 
las cónslderácionctí ligeramente apunta-
das pueda condii-ii a error. Kl resulta-; 
do de esta comparación arroja un ex-; 2.° Disienten, asimismo, los infrascri-
ceso de 100.732.017.23 pesetas de los in-jtos de sus demás compañeros ftn consi-
gresos cedidos sobre ej coste de los ser-'derar que. al apreciar los gastos de la 
vicios que ha de tener a SU caigo la • Generalidad de Cataluña, no sólo se han 
Generalidad. jde tener en cuenta los servicios com-
ClarÓ éStá que ni él remlimiento de; prendidos en el artículo 13 del Estatu-
ios impuestos cedido- ni el coste de lo.sit0| sino qUp también han de tenerse en 
rios. Tampoco tena ItcltO deaconectfct la 0 indirectamente deba hacer para cum-
conslderanon de o,-,t.>s m--iv.r,-i y de es-, u,. 8U 0ünipU(,o Pn ,0s otroR séh'iclo» 
tos gasto! de aquella püede ina-¡()lUÍ incidehtalmente se le comieren, ffih 
pirar el estud... de l o . serVMMOS a ^e^ los gastos que los organismos ge-
se refleie el articulo 11 del Proyecto , , ffiatádo realicen al leaislarl 
gastar en los servicios aüe tome a s u , ^ ™ ? " ^ Para la Mención de los 
fargo cantidades mayores de las qUe ^ v 1 ^ - No se con prendería, por ejem-
ee deducen de la consideración aislada Pl°'.Aue 61 p o n ^ o hiciese una liqui 
de los pagos hechos en Cataluña para 
atender esos mismos servicios, pues apar-
te del .aumento de gastos que parece 
dación especial de los gastos que cocres-
pondan a un territorio estatutario por 
la elaboración de una ley general apü-
conseouencia indeclinable de la deseen- ^.ble a todo * l territorio de la Repú-
tralización. no se puede olvidar que gran! bILc?V ^ . , , . '-, 
parte de los que realiza el Estadn como 3- Opinan los infrascritos que el re-
resultado de la prestación de servicios S'1"611 de clases pasivas habrá de ser 
E s t e n i ñ o e s t á s a n o , 
r o b u s t o y h e r m o s o 
gracias al resultado obtenido 
con e l Jorobe de 
H 1 P 0 F 0 5 F I T 0 S 
S A L U D 
La rr.adre que tema ssts poderoso 
reconslitu/enis, auminta tus rsservai 
dc energía y transmite a 10 hijo, aon 
lo lactancia, cuantos elementos son 
precisos paro que se nutro bien y $e 
desarrolle normalmente. 
SOÍ efectos sen rápidos y 
segufos, 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
De uso en todo tiempo. 
No se vende a granel. 
Alvarez para agradecer el homenaje. De- agredido por un individuo a quien no co 
claró que la mujer debe intervenir en la lnoce) en ia. calle de postas, la Policía 
i polít ica, porque están capacitadas para : h a b l j su desarro-
eho La política de hoy no es privilegio „ , , F . 1 . , 4. J 
de una clase, sino de la justicia v de la 110 durante una riña entre elementos de 
democracia, y la mujer debe contribuir; ma'a'conc'lcl(^n-
con sus votos para hacer una labor po-1 n r r n r s c c i i r r c r v c 
lítica provechosa. La mujer podrá tener O T R O S SUCEoOS 
exaltaciones hacia la derecha o hacia la i _ , _ , . . _ . 
laqúlerda. pero es la que puede llevar i ^ esfumo.--Marcos Soldado Cabl ero, 
el equilibrio a la política y co..tribu.r alfle veinticinco anos, camarero, domiciha-
sa progreso* Ensalzó la misión de laido 00 San Vicente. 15, denuncio la dcs-
mujer en el hogar, diciendo que en ellas : aparición de un huésped que había en di-
e". corazón discurre mejor r/.ie la cabeza. ¡ cha casa, llamado Julio, el cual se ha lle-
Afirmó que el partido 1 epubfeano libe-1vado ropas y efectos del denunciante. 
! ral democrático es un parf. lo gubeina-! Un choque.—Manuel García Aspa, de 
mental, que tiene por letra el de orden, I treinta y un años, sufrió lesiones de re-
libert aci y justicia, es decir, qus Mene doc-dativa importancia al chocar el automó-
i t i ina e idea. Somos revoluc^nar'os. pero' v i l que conduce con una columna del 
no de revolución violenta, sino de revo-: tranvia, en el paseo de la Virgen d",l 
lución de orden, y eete e-; el méri to dellPuerto. 
partido. Predicamos el orden porque sin Lo consabido.—A Rafael Martínez, de 
él 110 hay nada, y al pedir libertad no j veintiún años, con domicilio en Caste-
ambiente musical propicio a los inrnor- H 
tales versos del Dante: palpita en sus M 
páginaa verdadera emoción y se encuen-,^ 
tran en ellas aciertos orquestales que le N 
prestan gran interés. Fué aplaudida con u 
insistencia. La Orques'a Fi larmónica y S 
su director rayaron a la misma altura y 
de siempre. N 
La Orquesta RODE 
La mejor orquesta de. zíngaros de 
Hungría. Sus ejecuciones apasio-
nan y emocionan. El público hace 
repetir a diario sus intervenciones 
L A BANDA R E P U B L I C A N A 
(CAPRICHO DE PRINCESA) 
No deje usted de oírla 
Fin de fiesta 
pedimos licencia. El nentimiento religio-
so constituye una fuerza poderosa con 
la que tiene que contar el gob3rnante, so 
pena de hacer una política CEprichosa y 
abstracta. No se debe herir el sentimien-
to religioso de ninguna persona, porrue 
lió. 2, le desapareció una bicicleta en la 
callo de Núñez dc Balboa. La máquina 
está valorada en 250 pesetas. 
Atropello.—Juan Martínez Moreno, de 
veintidós años, con domicilio en General 
Pardiñas , 3, sufrió lesiones de pronóstico 
« J U A N G A R C Í A g 
el Estado no puede perseguirlo. E l se- reservado ád ser alcanzado en la calle i 
ñor Alvarez fué muy aplaudido. La Sec-
ción femenina hizo entrega al Centro del 
partid9—y en esto consistía el homena-
je—de un retrato al óleo del señor Al -
jvarez. de un busto en bronce de la Rcpú-
|blica, de un pergamino conmemorativo 
del acto y de una bandera nacional. 
CursiUo de conferencias sobre 
Estatutos regionales 
El Liceo Andaluz ha organizado un 
cursillo sobre los Fstatutos regionales 
en el que tomarán parte destacadas 
personalidades y diputados a Cortes. Se-
guramente lo cerrará don Alejandro Le-
rroux. El día 31. jueves, dará su anun-
ciada conferencia sobre "Estatutos re-
gionales" don José María Gil Robles, 






Integrada por los mejores profesores M 
de Madrid, verdaderos solistas, y dirigí- ^ 
da con la escrupulosidad y conciencia M 
art ís t ica j»eculiares en el maestro Ve- ^ 
ga. la Banda Rcipublicaná (antigua de M 
Alabarderos) puede competir con las M 
mejores bandas del mundo. La agridez 1̂  
y monotonía, propias de estas entida- M 
des musicales, desaparecen por comple- >'.< 
to, dando la sensación de orquesta, pues N 
hasta un violin solista y ol piano contri- |>ixZ'l '%!'X'Ki:i .Xi: 'X2:XlXXX2:iXI.XS3Xi 
huyen a dar la ilusión de sonoridades _ , _ _,,,,1_,1,1,í,,,,„i-,,,1.M|I.i,-»|.(ÍÍ 
orquestales. En el concierto matinal ce- 1111: " ' 7 ' 
lebrado el domingo sobresalieron, por 
su interés y por la magnífica interpre-
tación de la Banda, "Pinos de Roma", de 
Kcspighi, y la "Súite cn la", dé Julio 
Gómez. Bl maestro Vega y los profeso-
res de la Banda fueron aclamados. 
Joaquín TU11INA 
Pictórico de facultades, deleita el 
auditorio diariamente con sus mag-
nífteos programas, acompañado ai 
piano y guitarra por el maestro 
QUINTERO 
Intermedios a cargo de la orquesta. 
MONTORIO 
de Hermosilla, por el automóvil 24.707 
Madrid, conducido por Sebastián Antón 
Moreno. 
Ladronzuela detenida.—Por la Prime-
ra brigada ha sido detenida Amalla Lo-
zano, de veintisiete años, soltera, con do-
micilio en Hortaleza, 23, autora de la 
sustracción de ropas y joyas por valor 
de 10.000 pesetas a doña Amparo Juez 
Dombrlr, al servicio de la cual estaibíi. 
K) hecho ocurrió en 28 de diciembre úl-
timo. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
EXPOSICION V VENTA DE FILTROS 
Y CERAMICA DE TALA VERA. M ANI-
SES, ETC. Precios baratísimos. Plaza d^l 
Angel, » (esquina Huertas). Teléí. l(i(>»;*. 
i 1 ' • •!!I«T;.!I,;::.I :i!:«,iiLi|.;!!iB:!iiii:iii:«¡!iiaTi«,!::.B.aí 
HíinC ESCRIBIR Y COSER O^A-
Fontalba 
Todos los dia«, tarde y noche, "Con-
clia Moreno", de Luis de Vargas. Clamo-
roso triunfo de Carmen Díaz. (Butaca 
5 pesetas.) 
IIBIIIIHII ll¡BIIIIII!lllllfl!llllB!llllBIIIIIBII 
E l ministro de la Guerra recibió al 
jefe del Estado mayor de la Armada 
don Javier Salas, que fué a presentarse 
como encargado del despacho de lo.s 
Con reflectores " E X C E L S I O R " 
Iluminación perfecta dc escaparates. 
PABLO ZENKER. Mariana Pineda, 5 
IIIIIIBilHillinillllBllllIfllllIlBüinillHüflülIlBülllBII 
F U E N S A N T A 
Presenta su extensa colección de vesti-
Lara 
El gran éxito en este teatro "Hombre 
de presa", se ve tarde y noche a precios 
moderados. En ensayo: " E l Rinconclto", 
ds los Quintero. 
Muñoz Seca 
No deje usted de ver a Fanny Breña 
en su delicloea creación "Juanita la 
loca". Todos los días, tarde y noche. 
. SION. LA CASA MAS SUR-
TIDA; NO COMPRAR SIN VER PRE-
CIOS. VEC CILLAS. LEOANITOS, !• 
B a B a ffi E B ' a ' B 3 a a- 8 -'3 
S E N E C E S I T A 
casa espaciosa, 40 piezas, con huerta, al-
rededores Madrid 40 kilómetros, b u e ^ 
comunicaciones. Dirigirse: Apartado 4W>. 
iilBIIÜlBilüüiiliS'l'iBÜIlBIIIliBiB 
e 
asuntos de Marina, durante la ausencia idos de primavera y verano en Gen«ral | 
del señor Giral. Castaños, 3 y 5. 
T E A T R O S 
CALDERON.— (Compañía lírica t i tu-
r.lAYJKlD.~\ño XXII .—Nflm. 7,019 E L D E B A T E ( S ) Martes 29 de marzo de 199íí 
i m OE IOS PASMOS 
El pueblo ele Ta l ave ra de la Reina 
c o n t r i b u i r á con e! 10 por 1 0 0 
de los gas tos de las obras 
que se cons t ruyan 
En la Asamblea ce lebrada se re-
caudaron 1 5 0 . 0 0 0 pesetas 
con este f i n 
[ ¡ I m p o r t a n t e s a c t o s d e r e c h i s t a s e n p r o v i n c i a s 
En un pueblo de Segovia hubo que repetir un mitin ante la llegada de 
nuevos espectadores. E l señor Madariaga, en la provincia de Toledo, tie-
ne que pronunciar un discurso al air e libre. Los vecinos de Alcaudete de 
la Jara, que tiempo atrás le impidieron la celebración de un mitin, le pi-
den que organice uno. Dos mil personas en un acto en Benavente 
S E ORGANIZA ACCION NACIONAL E N A L C A Z A R D E SAN JUAN 
| A U T O M O V I L I S T A S 
Os inloic a j / . i . nros por Casa Giirrp, 
Legan i ios, 30, o Cosa Soío, Alberto Aguw 
llera, 3, y enfciaros del regalo que ha-
cen dichas Casas, como propaganda, a 
KKIÍ. (•.,iii|»ríi(l..r <lo una lala úc cinco l i -
tios de accile. Sólo del 30 de mar'/o al 
5 de abril. 
• ' fe ••• w 8"" w ••-••.¡¡¡«Ü; W*'»:!' B::i: H ' ' • 
SE PIDE A L GOBIERNO LA CONS-
TRUCCION DE DOS PANTANOS 
TALAYERA DE LA REINA, 28.— 
Para, buscar una solución a la crisis 
de trabajo se ha celebrado en Talave-
ra de la Reina una reunión de fuerzas 
vivas) que propusieron la constiaicción 
de los pantanos de Bárrago y Portiña. 
Éstas obras costarán 600.000 pesetas, 
de las cuales, el pueblo se cottipromolia 
a pagar el 10 por 100i Abierta la suscrip-
ción en la misma Asamblea, propieta-
rios, obreros, empleados y entidad c.-i, 
aseguraron una participación de 150.000 
pesetas. Erdiputado católico don Dimas 
Madariaga, cedió sus dictas integras del 
mes actual para contribuir a la au.s-
cripción. 
A la Asamblea estaban invitados 
todos los diputados de la provincia; 
pero sólo concurrió don Dunas de Ma-
dariaga, excusando todos los demás sU 
presencia* excepto los parlamentarios ra-
dicales señores Díaz y Riera, que llega-
ron cuando finalizaba la Asamblea. 
Comenzó el acto con unas palabras del 
eeñor Cancho, alcalde de la localidad, 
que anunció los propósitos de la Asam-
blea y dirigió un saludo cariñoso al se-
ñor Madariaga y le rogó fuera porta-
voZj cerca del Gobierno, de las aspira-
ciones del pueblo de Ta la Ve ra, , cuyos 
problemas tiene derecho a que se resuel-
van, ¿e dló lectura a las conclusiones 
aprobadas por la Comisión como base 
para discutir, entre las que figura co-
mo principal que se gestione, cerca del 
Gobierno, la construcción de loa panta-
nos de Eá r r a so y Portiña, que conver-
t i rán en zona de regadío una extensa 
parte de tierra que hasta ahora lo era 
de secano. El presupuesto, para llevarse 
a f ' i to estas obras, asciende a 600.000 
pesetas, y el pueblo está dispuesto a 
cooperar con un diez por ciento del im-
porte total de las mismás. 
L a s u s c r i p c i ó n 
E l señor Fernández, concejal, hizo no-
tar que es lamentable que se excluyera 
a Talavera de la l-eciente reunión que 
hubo en Toledo, para la resolución del 
problema hidrográfico. Se aceptó después 
una propuesta del señor Verdugo, para 
que Talavera se una a la Mancomunidad 
de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, dentro de cuya Mancomunidad se 
pueda inmediatamente comenzar los pan-
tanos de Por t iña y Bárrago. E l ex al-
calde, señor Cortes, manifestó que lo 
principal era pensar en la aportación, 
y que debía hacerse Inmediatamente. 
Comienza, en efecto, la suscripción y 
ee hacen múltiples ofrecimientos de can-
tidades variadas. Los propietarios ofre-
cen cantidades fijns y los empleados y 
obreros de un tantl) por ciento. La's so-
ciedades obreras, por boca de sus pre-
sidentes, se adhieren también a la sus-
cripción y confirman los ofrecimientos 
de los obreros. La patronal, por su par-
te, ofreció un cinco por ciento de des-
cuento sobre los materiales que se em-
pleen en las obras. Entre unos y otros 
of.ecimientos se llegó a una cifra de 
150.000 pesetas. 
H a b l a Madariao-a 
Se levanta a hablar el señor Madaria-
ga y dirige un saludo al pueblo de Ta-
lavera. Dice que muy gustoso será cer-
ca del Gobierno, del Parlamento y del 
ministerio correspondiente el portavoz 
de los ideales que acaban de exponerse, 
Añade que él se limitará a hacer lo que 
se le mande por el pueblo, puesto que 
no hay más que obedecerle en un pro-
blema como este, que es de tanta jus-
ticia. Agrega que él, por su parte, con-
tr ibuirá también a la siíscripclón que 
acaba de hacerse, para lo cual, las die-
tas que le correspondan cobrar en este 
mes como diputado, ordenará al pre-
sidente de la Cámara que se las gire 
íntegras al alcalde de Talavera. (Estas 
palabras del diputado católico son aco-
gidas con frenéticos aplausos por^ todos 
los asambleístas.) Se acordó, por último, 
que el ministro de Obras públicas sea 
invitado a recorrer aquella zona, para 
que personalmente observe la necesidad 
de los pantanos que se piden. El señor 
Madariaga volvió a insistir en que él 
ha rá cuanto esté de su parte por que se 
lleve a feliz término lo solicitado por el 
pueblo de Talavera. 
T a m b i é n el s e ñ o r M o l i n a 
En Benavente 
BENAVKNTK. 2S.-Eh el Gran Téfttro 
se celebró un mitin de Acción Ñ&0Í& 
nal. E l aforo del teatro que es de 1,500 
personas fué rebasado en otro millar de 
personas. Puede asegurarse que queda-
ron fuera del local más dn mil pprsonaí, 
En este primer acto ftrgahiBade por 
Acción Nacional, al que ncudienm nu-
morosas rcpipsenlaclones de ln« pueblos 
de la provincia, reinó gran enlu ia .rui. 
Al aparecer los oradores en la tribuna, 
algunos espectadores empezaron a silbar; 
pero bien pronto el resto del público abo-
go con sus aplausos las ptoti&tOB que aé 
bnbian inlcindo. 
Don Berñardo Torlbio, de la Cornialón 
organizadora local, pidió a los qlie ha-
bían promovido los alborotos qua guar-
daran el debido respeto,'ya que nosotros, 
cuando a-sistlmos a un acto organizado 
por loa contrarios, jamás nos manlfcs-
uunos en contra y los escucliarnos den-
lío del mayor orden. . 
A continuación habló el señor Bermú-
dez Cañete, de Acción Nacional de Ma-
drid, que también fué protestado por los 
alborotadores. El público ahogó con Sus 
aplausos la protesta y alnenaKó con lin-
char a los que protestaban. El señor P.̂ r 
mudez Cañete se dirigió a éstos y lea dijo 
que si querían interrumplt le, lo hicieran 
uno a uno, en la seguridad que a todos 
contestaría di-bldamente, pues en cuanto 
a la materialidad de bornhrp a bomlii;», 
nada se llevaban entt-e sí; aunque no lo 
mismo ert inteligencia, que los separaba 
Uh abismo. Abogó p&r la defensa de los 
pequeños propiel arlos agrícolas, y dijo 
que los ministros socialistas han/ hecho 
l'ezar una salve y emprender después el 
regreso a Segovia. Todo el pueblo lé Sl̂  
•ruló hasta el templo y Una Vez allí.- por 
Nada más prúolico y mejor que el 
Vendaje SUPEñ M •• BARRERE 
Sin palas ni aceros 
A G U A S MINERALES 
de todas clases.—Servicio a domicilio 
CKtíZ. MO.—TKI.KI-OXO ls£79. 
n i i n i i i i B i w i i m i n i partido nac 
Exitos maravillosos en toda Europa 
Iv-pcoialldad cu fajas luédlciis 
CASA SOBIUNO. Infanta», 7. M A i m i I ) 
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datorlo que se ha escrito de Primo de 
Uivera y de la Dictadura. Lee el pá-
» á ^ M ^ ^ ' ! « T ¿ r t ó í i m * ¿ " W M t * Sa ín . Rodrigue, lee unos pá- " « « ^ 
> ¡ihlnrio f.c caliló Hila salve BoieniMiáimHi ji-'afos del "Diario de Sesiones" para r l l j O Cíe V l l l a s a n t e y 
iCl momento fué do intensa emoción. que Sfi vea qué lenguaje se usa en las 
Los excumlonlstas fueron despedido: ^ « " t ^ . y como alude a la Guardia ci-
mti nplnu.sos enluslaStas v cob vlva3 día- Vi!, el público dú Vivas al Benemérito api; 
morosos a Acción Nacional. 
En Toledo 
TALAYERA DE LA REINAi 28.—El 
diputado don Dlmas de Madariaga, des-
pués de la celebración de la Asamblea 
de fuerzas vivas que se reallv.ó en esta 
ciudad, se trasladé en compañía de otros 
propagandistas a recorrer distintos pue-
blos de la provincia, Comem'.ó su visita 
por el pueblo de Cradiel de los Atontes, 
donde fué obsequiado con un banquete, 
al que asislieron unos 200 comensales. 
Acudieron representaciones de numero-
ñm piiéblOé. Mu el milln hablafon los se-
t\ótM don Mnrlqiip Cálela y don Euge-
nio Díaz, estudiante. Serrallo, Barrojo y 
Madariaga. El señor Serrallo destacó la 
llií'tltuto y le ovaciona. 
lili gran problema político del dia es 
o Rusia o una sociedad justa, basada 
en las dnclriñas tradldonaleSé 
El fracaso del socialismo es totundo 
porque nació muerto, La pedagogía so» 
claliHla es algo ridiculo, si no fuera de-jB'il'ií! 
plorable. Todo lo quieren arreglar con| 
688 palabra Qué han puesto do moda yi 
qu»! llaman h olidaridnd, y nosotros no 
necesitamos este vocablo, porque tene-
mos el nuestro antiguo y divino, que es 
Cuidad; (Ovación.) 
Hoy, el Bstado 68 nuestro enemigo, Vi 
t.i las derechas no cambian de mentalí- ' 
dail estamos perdidos. Hemos de obser-
var la misma moral que las izquierdas 
pura la lucha, y si ellas debían que no 
esperaban a otro tiempo para buscafl 
O l ' T 1 C O S 
P r í n c i p e , 10 
BlAftlUD 
Especialidad en el 
montaje de pros-
cripciones oculís-
t i c a s . Cristales 
runkta l Z e i s s . 
•ii!iH!iiiniiiiia;¡iiiliiitiiii«iiiii»iiiH¡iij!M!ii; 
bene/icioáa labor realizada por la mino- ^ f'hcs de la revolución, tampoco nos-
ria agraria y especialmente por el seño!- <),los debemos esperar. Nosott-os hettios 
Madariaga. Este comenzó dando las gra- de utijizai* el trabajo y el capital para 
Ki lucha. Una gran ovación acogió las 
íiltlltiaá palabra.s del orador, que fué 
muy felicitado. 
(ilafa par los VOIIH1! de aquel pueblo que lo 
llevai-on al PaHamenlo, y seguldamenle 
pa.-i.j a exponer con todo d.ienimienro la 
labor realizada par la minoría agra-in 
dmantp el periodo conslllucioiial, en ei 
que defendieron los principios elementa-
les de la religión y de la familia. Luego 
se ocupó dfl proyecto de la re íotma 
a-íraria, coh el que no está confoi-me. 
pnegto que no se atiende a los obreros. 
que no serán pei|Ueños propietarios, sino 
Sencillamente arrendatarios, que de con-ffASÍSíSlft^.?^-&^,q^ « H r ó t , amenazados, ya que si no los anterlolf-s, y que se desampara al la-
brador modesto, que es sobre quien re-
cae ej peso de las contribuciones, y el 
que las paga sin rechistar, (fin el orden 
económico Inslslió en que hay una tre-
menda crisis, pues antes la banca priva-
da enviaba su dinero a Madrid, y ahora 
es lo contrario. 
La señorita Velasco, secretarla del gru-
po femenino de Acción Nacional de Ma-
drid, dice que es necesario que las mu-
jeres mantengan la defensa de los dere-
chos católicos, y que como no están pre-
paradas suficientemente para intervenir 
en la vida política, necesitan de una pe-
queña preparación que está llevando a 
efecto Acción Nacional con sus Ideales. 
Finalmente, el señor Carrascal, de Ac-
ción Nacional de Mazora, abogó por las 
doctrinas de Acción Nacional, que des-
de luego no pueden acoplarse de manera 
pueden pagar sil arrendanilonlo los \lé-
í íaiá un agente que incluso les embar-
gará los muebles de su casa. El sefiof 
lía najo hizo un resumen de todo.; téfl 
discursos y ensalzó la obra realizada 
En Huelva 
I IUELVA, 28. En el Gran Teatro se 
ec-lebró un mitin tiadicionalista, eh el 
que hablaroh el abogado sevillano don 
Mantie'l Pal Conde, y el diputado sénnr 
Lanía mié de Ciaitac. Asistieron cuatro 
bilí personas. El señor Pal Conde comen-
zó diciendo qile el pueblo español está 
esclavizado y que debe existir la liber-
tad de pensamiento. Considera la refor-
ma agraria como un buñuelo con arro-
pía. 
En este momento se produjo en la par-
le alta del teatro un incidente, üoguido 
por la minoría agraria y la del señor ..un. Bffb escándalov ©1 público re-
Madarlaga eh particular. Todos los ora-
dores fueron muy aplaudidos. 
Un m i t i n fil aire l ibre 
Los propagandistas, terminado este 
acto se trasladaron al pueblo de Ñuño 
Gómez donde oran esperndos por el pue-
blo ehtero. El mitin so celebró al aire 
libre, y el señor Madariaga tuvo que 
hacer Uso de la palabra subido encima 
de unas piedras. Entre otl-as cosas, se 
refirió a la defensa del pequeño propie-
tario que de continuo y de forma tenaz 
labora sus tierras, y dice que una de sus 
aÍMh»"o<m !as~¿e los''señores" Ossorioi P1"0!»165^ a favor de ellos, pedida por 
Gallardo, Lerroux. Maura y Melquíades! la1mlnoi;ía agraria, fue aprobada cuando 
Alvarez, porque ninguna de ellas es de ^puTa^ol ^ Camara hab,a cuarcn,a 
Los propagandistas llegaron a Gar-
clotun, donde fueron obsequiados con un 
refresco en el casino. La gente hizo sa-
lir al señor Madariaga a uno de los bal-
cones y desde allí dirigió la palabra al 
pueblo, agradeciendo los votos que le ha-
verdaderos católicos. 
Todos los oradores, al final, fueron muy 
aplaudidos 
En Segovia 
SEGOVIA, 27.—Organizados por Acción ; 
Nacional se han celebrado sendos míti- b"1". ^ o ' ' ^ 1 ' » en la elección ultima y 
explico la labor que de continuo se ve 
precisada a realizar la minoría agraria 
en el Paiiamenlo. en especial, cuando se 
di-a-utló los problemas fundamentales de 
religión y familia. 
En Ñuño Gómez quedó preparado el 
sindicato de pequeños arrendatarios, que 
terminará de organizar el señor Serra-
no pn una próxima visita. 
BB de anotar, que entre las comisiones 
que ncudicron al pueblo de Ñuño Gó-
mez había una muy numerosa de Al-
caudete de la Jara, en la que figuraban 
algunos elementos de los que se opusie-
ron a que no se llevara a efecto un mi-
tin organizado por Acción Nacional en 
aquel pueblo. Ahora, los comisionados 
pidieron que se celebre un gran mitin 
en aquella localidad a la mayor bre-
vedad. 
E l diputado señor Molina Nieto dir i-
gió al alcalde de Talavera el siguiente 
tel'^;rama: "Reitero cooperación prome-
tida y ofrezco idéntica aportación eco-
nómica do mi compañero "Madariaga.—• 
Ramón Molina." 
Bni!¡BiiR!niieaM 
Coma usted en el Café Ma-
ría Cristina. Tenemos el 
mejor cocinero de Madrid. 
Carta amplia y barata, at-
mósfera limpia, agrada-
ble, por moderno sistema 
d e ventilación J a c o b o 
S c h n e i d e r 
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A G U A D E BORINES 
nos en los pueblos de Calabozas de Fuen-
tldueña y Fuonteplñel, que revistieron 
extraordinaria brillantez. 
A las once de la mañana llegaron los 
propagandistas al primero de los pueblos 
citados, donde eran esperados por todo 
el vecindario a la entrada del pueblo. LOH 
excurslonislas, rodeados de todos los ve-
cinos, se dirltíleron a pie a In plaza, don-
de se había levantado una tribuna, y dió 
coinierizo el acto, que había despertado 
grun expectación. 
Previa la presentación de les oradores, 
hecna por el presidente del Comité lo-
ca;, hizo uso de la palabra el obrero Fer-
nai oo García, quien con fra&es sencillas 
se ocupó de! sentimiento de espiriiunli-
dad, fuente primarla donde han de en-
oont» »'t su redención las ciases proleta-
rias. 
A continuación, don Franc'írco de Cá-
celes, hizo una calurosa defensa de la 
fan ilifi. y atacó el divorc'o. /Ivnn.EÓ ex-
poniendo el concepto cristiano a»; la pro-
piedad. 
Por último, el abogado y periodista, 
don Francisco Martín y Gómez, estudió 
el problema agrario, señalando IÜ Ircom-
presión de muchos diputados, que aun 
no han conseguido enterarse de que la 
agricultura es la principal fuente de r i -
queza de la economía nacional. 
Se repi te el m i t i n 
Cuando el mitin había terminado, lle-
garon numerosos labradores de los pue-
blos inmediatos. Un error Involuntario 
sobre la hora en que había de empezar 
el mitin hizo llegar a las representacio-
nes de estos pueblos con retraso. Ant? 
el entusiasmo de los excursionistas y 
el deseo de escuchar & los oradores de 
Acción Nacional, se improvisó un nue 
vo acto, que transcurrió entre cooátan-
tes ovaciones. 
Hablaron don Pedro García, obrs-ro, y 
don Agustín Moreno, perito agrónomo, 
quienes estudiaron los lemas de Acción 
Nacional y atacaron la reforma agra-
ria, por creerla incompatible con la rea-
lidad y las necesidades españolaa. 
Los oradores fueron obsequiadísimos 
En F u e n t e p i ñ e l 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
higiénica y agradable. Estómago, r iño 
nes e infecciones gaslrolnlcsllnales ( t i 
f oíd cas). 
oa i imvKBi iam^^^^ 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con 
servación de la 
vista, 
L. Diihosc. Optico Arenal, 21 . a iADUII ) 
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Los propagandistas se trasladaron a 
Fucntepiñol, donde también fueron reci 
bidos con Inequívocas muestras de afee 
to y simpatía. 
En honor de los oradores se celebró 
un banquete al que asistieron numero-
sos comensales. A los postres prounncU 
ron breves mlabras los ^eñ.uvs rubia, 
Zubiazu y Martín y Gómez. 
A continuación se celebró el mitin en 
la plaza del pueblo, con una concurren-
cia extraordinaria. 
Asistieron en gran número vecinos de 
Torrecilla, Fuentesauco, Co/.uelo y otro» 
pueblob inmediatos. 
r resentó a los oradores el médico don 
Honorio Guerrero. 
Don Víctor Sauz expuso los propósitos 
de Acción Nacional, encaminados a lo-
grar la unión de derechas que nos redi-
ma de una política extremista, que lo 
más que puede conducir es a la destruc-
ción de España. 
Don Alfonso Giménez atacó enérgica-
mente al socialismo y estudió el proble-
ma religioso, planteado en contra dei 
verdadero sentir del pueblo. 
Don Francisco de Cáceres trató de la 
familia. Entonó un himno al hogar cris 
5¡ t ¡ano y después habló de la enseñanza. 
Combatió la escuela única y dijo que los 
padrea tienen derecho a enseñar a sus 
hijos según sus creencias. 
Acc ión Naciona l en 
A l c á z a r de San Juan 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 28.—Apro-
bados ya por U autoridad gubernamen-
tal los Estatutos, quedó ayer constitui-
da en esta ciudad ia agrupación de Ac-
ción "Nacional. 
Se nombró la Junta directiva, en la 
que figuran elementos jóvenes y entu-
sriastaa de la naciente institución. Para 
él cargo de presidente fué designado don 
José Baíllp, abogado y periodista. 
Uno de sus primeros acuerdos ha sido 
el de montar las oficinas en unos espa-
ciu.-io.s salones en sitio céntrico de la po-
blación y el de concurrir el mayor nú-
mero de ólmpallzantes al acto de aflr-
m.udón agraria que el día 4 de abril 
próximo se anuncia en Villafranca de 
accionó contra los alborotadores y ovacio 
nó con entu.sia.smo al oradon 
i )<-;.pués habló el señor Lamamii de 
Clairuc, que dice que el socialismo es 
igual que el comunismo, aíirmando que e! 
liberalismo económico considera e¡ tra-
bajo del obrero como mercancía. Ataca 
al ministro de Agricultura, diciendo que 
será muy sabio, pero que no os agricul-
tor. Censuró también al señor Lerroux 
y atacó la ley del divorcio. 
Durante el acto se dieron vivas a Es 
pa católica y a la Compañía de Jesús. 
Asistieron al acto muchas señoras. 
El s e ñ o r Casanueva en C á d i z 
CADIZ, 28.—En el local de Acción Ciu-
dadana y con asistencia de mucho pú-1 
blico de todas las clases sociales, en el 
que abundaban las señoras, dló una coti-
ferencia don Cándido Casanueva, dipu-
tado a Cortos. Estaba también anuncia-
do como orador el señor Molina Nieto, 
pero no-pudo acudir. • 
Prefíentó al orador el ra!edrático del i 
Instituto, don Luis Adalid, que anunció 
Id próxima iiuiugimiciún del local social,! 
qiie significará i i coinienzu do una acti-i 
VÍSitttá propaganda por lQ8 idéalos de la 
Patria, Orden, Iloligión y Familia. 
E l señor Caisanueva fué ovacionado al \ 
comenzar a hablar. Lamentó la ausencia ¡ 
del señor Molina Nieto, y después de en- i 
tonar un canto a Cádiz, habló de la te- | 
nacidad con que se lucha en Salamanca, 
con esa tenacidad característica del puo- | 
blo castellano y de Isabel la Católica, 
que alcanzó la unidad de la raza que 
ahora manos alevetí quieren romper. Sa-
luda a las mujeres que dice que es lo 
único vir i l que queda en España. 
Combate el artículo 2G, que no es sólo 
la negación de los principios religiosos, 
sino que sirvo para perseguir a los jesuí-1 
tas, cuyo único delito fué hacer bien a 
los demás. Al militar se le dejó con suol- j 
do y al sacerdote so le obliga a pedir l i -
mosna, y es que los militares aun con-
servan la espada y el sacerdote sólo ma-
neja la eruz. 
Pono de maniflestq el estado económico 
de Kspaña, diciendo que se suprime la 
cónsigtiabióñ del Patrimonio ex real y el 
presupuesto del Clero, y, sin embargo, 
este año los gastos suman 700 millones 
más que el año pasado. Insiste en que de 
las mujeres espeia todo para el resar-
giniiento de. id-paña. 
E l señor Casanueva fué ovacionadisi-
mo en el transcurso y al final de su con-
ferencia. Se dieron viva*» entusiastas a 
la Religión y a España. 
Mitin tradicionalista en 
Córdoba 
CORDOBA, 28.~En el Cran Teatro se 
C u i d e u s t e d 
poíQuv es se basa 49 
Y ó p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e ) 
H l 9rtVJc9fíti 
P I N T A R , 
ao.ooo 
fui\ci<.riotrtdo . 
Hace el troibajo 
ele iO hombres. 
•Pedid 
Invento maravillo-
so para volver los 
cabellos blancos & su 
color primitivo a los 
15 ellas de dar.se una 
loción diaria. Su ai> 
ción es debida al 
oxignno del alte. La 
c a s p a desaparpi(! 
r 4 p i d amenté. No 
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N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
roctamenie y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabotis. 
Con tratar do ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen-
te los Cachéis Collazo, por sor lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente es'tas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. García. Alcalá, 85.—MADRID, 
E C H O C O L 
•<qttltt6;'M^áartd^T4a«f6iio-:-84aii»>; y ^au Aniéo, fe s tu i.oivii/.o de -1:1, Kscoi^it 
K Us S¡ ÍM 0 
blén o! ^upo fcme„.no, .i» ^ t & S » tóS d . previ-
mujei 
dader 
euade este propósito con ver 
' i i i uslasiftO, 
Por último, el señor Martin y Gome? 
estudió el momento político actual. Ata-1más cerra de un "fascism 
có a las izquierdas, que, diciéndose dff- ta que de otra cosa, 
E l señor Sáínz Rodríguez 
en Sevilla 
SEVILLA. 28.—En el Pathe Cinema 
pronunció una conferencia el diputado a 
faites por SantandiM-, y catedrático de 
la Central, don Pedro Sáiuz Rodríguez. 
Esta conferencia fué el comienzo de una 
tferié de actos organizados para esta se-
mana en la« provincias de la Andalucía 
wcidental. 
El teatro e.staba reboíiante de público 
teniendo que ocuparse los pasillos. Nu-
merowisimas pn somoi hubieron de perma-
neecr en el vestíbulo y en la calle, por 
falla materlail de sllio. 
Hizo la presentación del conferencian-
te e-l señor (Jarcia de Paredes. Don Pe-
dio Sáinz Rodríguez, que os sahidado 
con una salva de aplausos, comenzó se-
üahuulo la honda preocupación polílica 
que actualmente hay en España, Hay 
una gran reacción derechista, pero tf-
n.mos que encauzarla, no ae quede sólo 
en entu.sia.smo. 
l l . n a a y el Estado, durante el siglo 
pasado han estado separados, l'.n Espa-
ña no ha habido decadencia, como di-
cen algunos, sino discrepancia con otras 
ideas absurdas que inundaron Europa. 
Hoy vivimos en el último experiiucnlo 
de todas aquellas ideas de las cuales 
iliserepó España y el fl ial es Moscú, 
(Ovación,) 
La Constitución ea una agresión con-
tinua a la conciencia de España. 
Azaña nos ha dado lar, normas para 
defender un r gimen que dicen es con-
sustancial con España, y yo afirmo que 
pa sólo consustancial con ellos. Estamos 
izquierdis-
~ feniinra^ «Jf 'fl libertad, niegan «d dere-
K cho a la crítica y a la libertad de Pren-
SS sa y de tribuna, y propugnó la unión d« 
5 todas las derechas, para quf esa unión 
MM sirva de contención a los excesos iz-
S| quierdistafl y no sea el mañana de un 'Vimen de desnacionalización incompati-
—'sólo partido, sino de todos los españoles, ble ron la tradición y el porvenir de 
IÍ i i España. (Ovación.) 
Una salve solemne 
Hay una enorme masa en contra y 
sólo se sostiene el Poder por los resor-
tee. No hay que aceptar la República 
como un hecho consumado; hay qiie so-
porlarla, (Ovación.) La República es ré-
' n m m m H m i i i i i i i i i i i i m m n m i i m m i n m T 
Terminado el acto los propagand'stas 
se dirigieron a la iglesia con objeto de 
sión en las canes próximas al l.atro. Pre-
sidió don José María Alvcar, presidente 
de'l partido de la provincia. El abogado 
va; ÍO, don Martín de Asúa, dirigió un 
sentido saludo al auditorio, sobre todo 
a las señoras, en las que ]Sá|)aña tiene 
piii'sius sus ojos, porque en ibas ve su 
salvación. Expuso el programa d ;1 parti-
do tradicionalista, que no vien'í a divi-
dir, sino a colaborar con todas las fuer-
zas católicas en bien de Espaíi i 
Rechazó que el partido t radicionalista I & 
.será tiránico y absoilutista. La Ley de S 
Defensa le impide «ser más explícito ai S 
tratar de la retirada de los crucifijos, ~ 
ley del divorcio y otras dadas, como la EE 
expulsión de la Coniipañía de Jesús, más «S 
ilustre todavía por uor española. Rocor- S 
dó palabras dé Monéndez Polayo, que :S 
callllcó de Inmenso latrocinio la Incau- ¡S 
tación de los bienes de la Igiosia. (Ova-
ción.) 
Don Jaime Chicharro dijo que esta- g 
moe en momentos difíciles y por eso <s 
venimos a exponer nuestra doctrina, no | 
a repartir mercedes ni dinero, sino a 
decir verdades, £ 
Hizo un recorrido por la Historia, ha-
ciendo resaltar nuestros triunfos en to-
dos los órdenes, hasta llegar al des-
embarco en Albucemas. (Ovación. Una 
VOZ! ¡Viva España!) Sí, viva España 
y viva en nucsiroa corazones, para que 
la conozcamos más. No leei oourro eso 
a los partidos republicanos socialistas 
que no la conocen, y por eso no sienten 
el pal riotismo. Nosotros, si. 
IJi/.o comparaciones de cómo estaba 
el cambio en 15)27 y en la actualidad. Es-
ta es la realidad dice—; lo demás es 
iiienlira para engañar a laa gentes. 
Dijo que los Iradiciona listas miran a 
Acción Nacional como a hermanos, y 
i. i a cuantos defienden la religión, por 
ello oe invito a reflexionar para que to 
dos contribuyamos a la salvación de 
España. 
Recomendó asistan a todo neto de pro-
paganda en esto sentido y terminó con 
un canto a Córdoba, invocando a su San 
Rafael y a la Virgen de la Fuensanta. 
BIIIMIIIIIHÜII 
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P R O P I E T A R I A = 
de los dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o e l m á s renom 
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . J. de la Frontera i 
CONTRA E L DOMINIO DE LA MA-
SONERIA EN LA VIDA PUBLICA 
, 
El t e a t ro estuvo abar ro tado de pú-
bl ico, y numerosas personas se 
vieron impos ib i l i t adas de en t r a r 
Ni du ran te el acto ni a la sal ida se 
r ep i s t r a ron incidentes 
En el teatro de la Comedia, llenó de 
público hasta rebosar, dió el domingo 
sü anunciada conferencia el doctor Al-
blñana. A las once y diez fué. preciso ce-
rrar el local porque ya no cnbian mas 
personas eñ el Interior. Quedó Heno el 
vestíbulo y continuaron llegando hasta 
las once y media nutnerosas personas 
que no pudieron entrar, pese á ser por-
tadoras de invitaciones para el acto. 
Al aparecer en el escenario el confe-
renclanle fué saludado con una ovación 
cerrada, repetición de las que antes ha-
bían recibido el reparto de hojas de pro-
paganda, arrojadas desdé los pisos altoé, 
e impresas en papeles rojos, amarillos 
y verdes. Se dieron algunos vivas. 
Antes de entrar en él tefha—"Expli-
cación del programa del partido naciona-
lista español y contestación a los lla-
mamientos hecbos a las dérechafl por los 
señores Maura y Lerroux''—el señor Al-
biñana dedicó unas palabras de saludo 
y de afecto a EL DEBATE, las cuales 
fueron cortadas por los aplausos. 
Glosó a continuación los puntos de su 
programa. E l partido nacionalista eóp?j-
ñol, Corresponde al movimiento nacio-
nalista contemporáneo universal. Ejém-
plos de él y de sU pujanza son. entre 
otros, Mussolini, en Italia, y Mltler, en 
Alemania. E l nacionalismo, que quiere 
una réintégración de lo patrio, de lo ge-
nuinamente nacional, busca su enraiza' 
miento en la tradición, es, en esté sen-
tido, tradicionalista. 
Se extiende el. orador en un estudio 
de la tradición y en recuerdos de las tra-
diciones españolas. De lo tradicional to-
ma él partido nacionalista los puntos de 
su programa: Religión, Monarquía, Ban-
dera nacional roja y gualda... 
L a Rel ig ión c a t ó l i c a en la 
t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a 
El partido nacionalista conoce el valor 
de la Religión católica en la tradición 
española: la religiosidad ha marchado 
unida y ha sido el sello de todas las em-
presas dé España. Aunque monárquinn,? 
Ine nacionalistas no lucharán por la viru-
lencia contra la República; pero tampo-
co tolerarán de ninguna manera l¿ Re-
pública dirigida por la Masonería, como 
no tolerarían una Monarquía igualmente 
masónica. 
Monarquía. El partido nacionalista es-
pañol hace pública declaración de fe mo-
nárquica. 
Contestando a un viva' que se ha oído, 
el doctor Alblñana dice que no es viva 
el Rey, sino viva la Monarquía, el grito 
que corresponde a la ideología naciona-
lista. Esta es monárquica; pero para ellos 
no hay cuestiones dinásticas, puesto que 
a otras personas corresponde resolverlas 
y hoy es sabido que las resolverán. Lo 
que interesa al partido es la institución. 
Con la monarquía se propugna ia glo-
riosa bandera roja y gualda; pero no 
porque sea monárquica. Eso se dice aho-
ra; pero la enseña bicolor no es de un 
partido o de una doctrina, es, y ha sido 
siempre, nacional. Es la bandera, que se 
paseó por todos los mares y ondeó en 
todas nuestras colonias, la bandera de 
PJego. 
El partido nacionalista se encuadra en 
la derecha- española. Por eso este acto 
es un acto cavernícola o cavernario, que 
no puede decidir sobre una u otra pala-
bra, pues por experiencia reciente sé que 
las expansiones filológicas pueden dar 
lugar a procesamientos, aunque se hagan 
siguiendo la pauta de la Academia Es-
pañola. De todos modos somos los hom-
bres de las cavernas, que tienen por ocu-
pación luchar con las fieras de los bos-
ques y cazar a flechazos jabalíes. 
Dentro de las derechas propugnamos 
por la intima unión de todas ellas, unión 
que trascienda hasta a detalles de cr-
ganización para que, por ejemplo, el car-
net de afiliado al partido nacinnaliíta 
valga en los centros de Acción Nacional 
y tradicionalistas, tanto como los expe-
didos por estas organizaciones, y vice-
versa. 
M a u r a y Le r roux 
El doctor Alblñana pasó despuós a 
ocuparse de contestar a los señores Mau-
ra y Lerroux. Respecto a! primero, dijo 
muy pocas palabras, purquf. después de 
haber arrastrado un apellido glurinso 
por las ruinas de los conventos incen-
diados, su figura se ha empi-nueñrto.do 
de modo que, nc merece mayor atkno.ión. 
Lerroux merece una mayor simpatía 
sólo por el hecho de ser combatido our 
quienes ahora le combaten; pero, nada 
más que por negar al presente su ideo-
logía de toda la vida, merecería la re-
pulsa de las derechas. 
Frente a los republicanos que antepo-
nen a España la República, el doc.or 
Alh;ñana terminó diciendo que para el 
partido nacionalista español por encima 
de todo está la Patria, y por encima de 
la Patria, sólo Dios. 
Al terminar, estalló una clamorosa 
ovación, c.ue repetía las numprosas con 
que el público subrayó muchos párrafos 
i el discurso. 
Ni a la salida ni durante el acto se 
"cglsfró el menor incidente. 
Una vez desalojado el teatro, se en-
ííontraron algunas piedras en el paMo 
de butacas, que sin duda fueron llevadas 
por elementos perturbadores, que no se 
atrevieron a hacer uso de ellas. 
Termina la huelga de 
dependientes 
En virtud de acuerdos tomados en una 
reunión que celebró por la mañana la 
Asociación de Dependientes de la Alimeni-
'ación, escindida de la Casa de! Pue-
blo, se circularon las órdenes oportu-
nas para que la huelga cesara ayer. Iso 
obstante, esto no impidió que en las pri-
meras horas de la mañana fuera rota la 
luna del escaparate del establecimiento 
"Mantequerías leonesas", de la calle de 
Pablo Iglesias. 
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Al terminar, eaouchó una prolongada 
El primero que habló dn adhesión fué ovación. , 
O.ssorio y (Jallardo. (Voces en el públi-j La.salida se hizo con el mayor orden, 
co: ¡Fuera, fuera! ¡Miau, miau!), que y no hubo que lamentar ningún índ-
es el que escribió el párrafo más lau- dente. 
^LOROíbOROrÓDICA/* 
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i TODOS LOS LIBROS 
cuaderno^, Lápicpf:, plumas, etc., que ne-
cesite su niño pídalo a Librería Hernan-
do. Arenal, 11. 
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ANUNCIO OFICIAL 
Caja de Ahorros Popular 
j IMPOSICIONES 
con interés del 6, 7 y 8 % 
por medio de libretn? y título? 
con facultad de reintegro discrecional. 
Reglamentos e Instrucciones gratis. 
Montera, 12, primeros 
Martas 29 de marzo de 1932 (6) E L D E B A T E MAJDKID.—Año X X I I Ntuu. ,.01» 
y 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serle F 
(63.25), 63,75: E (63.25), 63,75; D (63,50), 
63,75; C (65). 65; B (65), 65.50; A (65), 
65,25; G y H (64), 64. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle E 
(75). 75,05; D (76), 76. 
AMORTIZABLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.— Serie D (74), 73,50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1900, CON 
n\IPUESTO.—Serie C (87), 87; A (87), 
87. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO—Serie C (80), 80,50; B (80), 
80,50; A (80). 80,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO—Serie E (89), 91,10; D (91), 
91.10; C (91,10), 91,20; B (91,10), 91,20; 
A (91,75), 91,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO—Serie E (76.25), 76,20; D 
(76,50), 76.20; C (76.10), 76,20; B (76,10), 
76.20: A (76,10), 76 20. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO—Serie. E (64,15), 64,15; D 
(64.15). 64.15; C (64.50), 64,90; B (64,50), 
64,90; A (64.75). 65. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928. SIN 
IMPUESTO—Serie B (76,50), 76,25. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serle C (80,25), 80,50; A 
(81), 81. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929. 
SLÍ IMPUESTO.—Serle E (90). 90; D 
(89,75), 90; C (90,25) 90,25; A (92), 92. 
BONOS ORO.— Serie A (223), 222.50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(S6), 86.25; B, 86,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4,50 POR 
100, 1929.—Serie A (77), 77; B (77), 77. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868. 
(95), 95; Mejoras Urbanas, 1923 (84). 
84; Subsuelo (87,50), 87; Sevilla (75). 
73. 
GARANTLAS POR F E S T A D O . — 
Hidrográfica del Ebro. 6 por 100 (88.50). 
88,50; ídem ídem 5 por 100 (72), 72. 
CEDULAS. — Hipotecarlo. 4 por 100 
(8",50), 81.50; ídem 5 por 100 (87,50). 
87,75; ídem, 5.50 por 100 (95.80). 95.75; 
6 por 100 (100,25), 100.75; Crédito Lo-
crl, 6 por 10 (86), 85.45; 5 por 100 in-
terprovincial (88). 88,25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (96), 96; 
Marruecos (83), 83. 
ACCIONES—Banco España (510). 510; 
ídem Hipotecarlo (300), 300; ídem Espa-
ñol de Crédito, contado (217), 240; ídem 
Previsores, 50 pesetas (80) 80; ídem. 25 
ídem (77), 77; Guadalquivir (130), 129; 
Hidroeléctrica (160), 160; Mengemor 
(164), 162; Alberche, ordinarias (66), 66; 
Telefónica, preferente (101,50), 101.25; 
ídem, ordinarias (108), 108; Rif, porta-
dor contado (338). 340; ídem, fin corrien-
te (340), 340; ídem, ñn próximo, 342,50; 
ídem, nominativas (297), 279; Felguera. 
contado (64), 64; Guindos (416), 415; Ta-
b a c o s (195), 195; Española Petróleos 
(32,25), 33.50; ídem, fin próximo (32.50). 
34,50; M. Z. A., contado (182), 183; Me-
tro, cédulas (350), 340; Norte, contado 
(280). 275; Madrileña de Tranvías, con-
tado (99.50), 101; Altos Hornos (85). 84,50; 
Explosivos, contado (750), 760; ídem, fin 
corriente (749), 759; ídem', fin próximo 
(759). 763. 
OBLlTiACIONES.—H. Española, R. y 
C. (82,50), 83; Chade 6 por 100 (103,25). 
104; Alberche .(91), 92; U. Eléctrica. 6 
por 100 (103,25), 103,25; 1930 (100), 100; 
Telefónica (92). 92; Mieres (88,50),88.50: 
Ponferrada (77), 77; Alsasua (G3), 62,75; 
Valencianas (79,75), 79,75; Alicante, 1." 
(216,50), 214.50; Madrileña Tranvías, 6 
por 100 (103), 103; Azucarera, 5,50 por 
100 (88), 88; Idem bonos, int. preferente 
(6n,75), 65.75; Española de Petróleos 
(96,50), 96,50. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, A, 65 y 65.25; Bonos oro, A 
y B, 222 y 222,50; Española de Petró-
leos, 33. 33.25, 33,50, 33.75. 34 y 33,50; fin 
próximo, 33.50, 34, 34,25 y 34,50; Explo-
sivos, 762, 761 y 760; fin corriente, 762, 
761 y 760; fin próximo, 765, 704 y 763. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
Se ha acordado la nivelación de ope-
raciones concertada a fin de mes en Es-
pañol de Crédito a 240. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Después de cuatro días de descanso 
i—cuatro días, porque no pueden riguro-
samente figurar en las efemérides bursá-
tiles las sesiones del jueves y viernes 
últimos—, vuelve la Bolsa a funcionar 
con menos arrestos de lo que era de pre-
sumir. Verdad es que siguen cerradas las 
Bolsas extranjeras y se advierte aún en 
los corros un ambiente de quietismo, de 
inhibición. 
E l mercado confirma la nota de pesa-
dez que caracterizó a la semana pasada. 
Las únicas notas de jnimaciín están 
a cargo de Explosivos y de Petronilos. 
E s decir, que nada ha variado, qu.> las 
tónicas siguen siendo las mismís, hasta 
el punto que el lunos de Pascua, podía 
muy bien encuadrarse en el ámbito de 
la Semana Santa. 
Explosivos empiezan a 762, se Inscr'ben 
con flojedad y llegan a 759, pero absorbi-
do ei papel que afluye, se remonta e] 
cambio para cerrar a 763; diez minutos 
después del cierre se hacían a fin próxi-
mo a 766 y llegaron a 768. 
E n Petronilos, al contado, ascienden 
a 34 para quedar a 33,50; y al fin próxi-
mo, a 34,50, en alza de dos puntos. 
E l Interior es la clase que presenta 
mejor tendencia en el departamento de 
Pondos públicos, mejor dispuestas tam-
bién la 5 por 100 de 1917 y la 3 por 100 
de 1928. 
Ninguna novedad en el corro bancario, 
salvo la nueva oscilación del Español 
de Crédito, que pierde siete puntos. E n 
eléctricas no hay más novedad que la ba-
ja de Mengemor, dos puntos, y la de Gua-
dalquivir, uno. 
Reaccionan algo las al portador, al 
contado, que ganan dos puntos; en cam-
bio, las nominativas pierden 18 enteros. 
Nortes descienden cinco enteros, a 275, 
cambio de tope. Tranvías de Madrid vuel-
ven a subir 1,50. 
Poca actividad en Obligaciones, entre 
las que destacan como única novedad, 
las Alicantes primera hipoteca, a 214,50, 
con baja de 2,50. 
Sin contratación en los mercados ex-
tranjeros, tampoco facilita hoy cambios 
el Centro Oficial de Contratación. 
BOLSIN D E L A TARDTS 
Los únicos cambios registrados se re-
fieren a Explosivos, que quedan a 67 y 
68, dinero y papel, con operaciones a 
ambos tipos. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 574,800; fin próximo, 100.000; 
exterior, 18.000; 4 por 100 amortizable, 
12.500; 5 por 100, 8.500; 1917, 36.500; 1927, 
sin impuestos, 261.000; con impuestos, 
111.500; 3 por 100 1928, 86.000; 4 por 100, 
2.000 ; 4,50 por 100, 11.500; 5 por 100, 1929. 
102.500; Bonos oro, 119.000; Ferroviaria, 
5 por 100, 27.500; 4.50 por 100, 1929, 37.000; 
Ayuntamiento, 1868, 1.600; mejoras urba-
nas, 150.000; Subsuelo, 2.000; Sevilla, 
5.500; Hidrográfica, 6 por 100, 2.000; 5 
por 100, 10.000; Trasatlántica, 1925, no-
viembre, 1.000; Hipotecario. 4 por 100, 
6.5G0; 5 por 100, 197.500; 6 por 100. 63.500; 
5,50 por 100, 5.000; Crédito Local, 6 por 
100, 41.500; 5,50 por 100, 3.000; Interpro-
vincial, 6 por 100, 3.C00; 6 por 100, 1932, 
23.000; Empréstito argentino, 150.000; 
Marruecos, 178.500. 
Acciones,—Banco de España, 22.500; 
Hipotecarlo, 6.000; Central, dobles, pese-
tas 1.075.000; Español de Crédito, 4.250; 
dobles, 50.000; Previsores, 575; Guadal-
quivir, 6.500; dobles, 200.000; .Cédulas, 25 
cédulas; dobles, 400 cédulas; Energía e 
Industrias Aragonesas, 10.000; Hidroeléc-
trica del Chorro, dobles, 12.500; Hidroeléc-
trica Española, 41.500; dobles, 125.000; 
Mengemor, viejas, 28.500; Alberche, or-
dinarias, 31.500; Telefónica, preferentes, 
51.000; ordinarias, 22.500; fin próximo, 
12.500; dobles, 87.500; Rif, portador, 50 
acciones; fin corriente, 50 acciones; fin 
próximo, 50 acciones; nominativas, 75 
acciones; Felguera, 10.000; dobles, 275.000; 
Guindos, 45 acciones; dobles, 75 acciones; 
Tabacos, 16.000; Alicante, fin próximo, 
50 acciones; dobles, 1.075 acciones; "Me-
tro", cédulas, 55 acciones; Norte, 46 ac-
ciones; dobles, 1.850 acciones; Tranvías, 
13.500; dobles, 1.062.500; Unión Alcohole-
ra Española, dobles, 62.500; Altos Hor-
nos, 16.000; Azucareras, ordinarias, do-
bles, 775.000; cédulas beneficiarlas, do-
bles, 150 cédulas; Porland Híspanla, 
12.500; Española de Petróleos, portador, 
350 acciones; fin próximo, 625 acciones; 
dobles, 100 acciones; Explosivos, 37.600; 
fin corriente, 45.000; fin próximo, 42.500; 
dobles. 132.500. 
Obligaciones.—Electra Madrid, Cham-
berí, segunda, 7.500; Hidroeléctrica, B, 
5.000; C. 20.000; Chade, 197.500; Saltos del 
Alberche, 6 por 100, 23.500; Eléctrica Ma-
drlleña, 6 por 100, 1923, 22.500; 1926. 5.000; 
1930, 2.000; Telefónica, 5,50, 8.000; Mieres, 
1.000; Ponferrada, 5.000; Barcelona y Al-
sasua, 4,000; Valencianas Norte, 3.000; 
Alicante, primera, 20 obligaciones; Tran-
vías, 17.500; Azucareras, 5,50 por 100, 
20.500; bonos, segunda, 1.500; Española 
d(! Petróleos, 5.500; cédulas argentinas, 
5.000 pesos. 
J u n t a d e l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
E l domingo celebró el Banco Hispa-
no Americano Junta ordinaria de accio-
nistas. Aprobada el acta de la Junta an-
terior, el secretario general, señor Al-
varez Valdés, leyó la Memoria del ejer-
cicio, según la cual el primer trimestre 
de 1931 fué de gran movimiento de ope-
raciones y abundantes beneficios, pero 
después vino el descenso producido por 
las medidas de gobierno, que causaron 
alarma y se reflejaron en la Banca. Se-
ñala la Memoria la mejoría registrada 
a partir de la primera quincena de di-
ciembre y dice que el número de cuen-
tas a fin de año superaba al de 1930. 
E l Banco Hispano Americano alcanzó en 
las Cámaras de Compensación la cifra 
de 7.973 millones de pesetas. 
Se han seguido rigurosas normas en 
la valoración de cartera. E l beneficio 
neto se cifra en 40,5 millones de pese-
tas; los gastos generales, en 26,7, y las 
utilidades líquidas, en 13,7 millones. 
E l dividendo se ha fijado en el 6 por 
100; se llevan cinco millones al fondo 
de reserva y el saldo total a cuenta 
nueva asciende a más de cuatro mi-
llones. 
E l director general, señor Moreno, 
contestó a las observaciones.de un ac-
cionista y fué aplaudido. Por unanimi-
dad quedaron aprobadas la Memoria y 
las propuestas del Consejo. 
HiiiiHiiiiiBiiiiiniiiwiiiiniiaiiiiim 
S a l t o s d e l A l b e r c h e 
A partir del día 1.° de abril próximo se 
satisfarán los intereses correspondientes a 
las obligaciones hipotecarias 6 por 100 de 
las emisiones 1930 y 31, contra entrega de 
los cupones 9 y 5, respectivamente, a ra-
zón de 7,50 pesetas cada cupón. 
L a presentación y cobro de los cupones 
podrá hacerse en los establecimientos 
bancarios siguientes: 
E n Madrid.—Banco Urquijo, Banco His-
pano-Americano y Banco de Aragón. 
E n Barcelona.—Banco Urquijo Catalán 
y Banco Hispano-Americano. 
E n Bilbao. — Banco Urquijo Vasconga-
do, Smith Horn y C.0 y Banco Guipuz-
coano. 
E n Santander.—Banco de Santander y 
Banco Mercantil. 
E n San Sebastián.—Banco Urquijo de 
Guipúzcoa, Banco Guipuzcoano y Banco 
de San Sebastián. 
E n L a Coniña.—Banco Pastor. 
E n Zaragoza.—Banco de Aragón. 
E n Pamplona.—Crédito Navarro y L a 
Vasconia. 
Y en las Sucursales y Agencias de los 
citados establecimientos. 
Por el Consejo de Administración, An-
tonio S. Peralba, 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
pago del cupón de las Cédulas del 4 y del 
5,50 por 100 
Desde el día 1.° de abril próximo se 
satisfará en las Cajas de este • Banco y 
en todas las Sucursales del Banco de E s -
paña, el cupón vencedero en dicho día 
de las Cédulas hipotecarias del 4 y del 
5,50 por 100 por un líquido de pesetas 
8,85 y 12,2131, respectivamente, por ca-
da uno. 
También satisfarán las Cédulas del 4 y 
del 5,50 por 100 amortizadas en los sor-
teos de 2 de enero último a razón de 
496,556 y 496,4177, respectivamente, por ca-
da Cédula, deducido impuestos. 
Madrid, 21 de marzo de 1.932.—El se-
cretario, Eduardo Leclere y Méndez. 
i i i i iHimniHiiiiHiiiiH^ 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por v e i n t e 
aros. 
E l mejor y más econ6-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, 
dibujos, etc., hasta 
200 C O P I A S , en 
una o en VARIAS 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. Pídanse pros-
pectos. Indicando este anuncio, a 
MOYA F . D E B A S T E R R A HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E A J 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonia. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales ho-
rarias. Fin.—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Concierto por ei Sexteto. Revista 
cinematográfica.—15,20, Noticias. — 15,.>0, 
Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Programa del 
oyente.—19,30, Información de caza y pes-
ca.—20,15, Noticias. Información del Con-
greso de loa Diputados. — 20,30, Fin.—21, 
Curso de lengua francesa.—21,30, Campa-
nadas. Señales horarias. Información del 
Congreso de los Diputados. Selección de 
"Rigoletto".—23,45, Noticias.—24, Campana-
das. Cierre. 
Itadio ICspaña (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Concierto variado. 
Curso de Inglés. Música de baile. Noticias. 
Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7,30, "La Palabra".—11, Campanadas hora-
rias. Servicio meteorológico.—13, Música 
ligera.—13,30, Concierto por el Sexteto. In-
formación teatral. Sección cinematográfica. 
—15, Sesión radlobenéfica.—16, Fin.—19, 
Concierto por el Trio.—19,30, Cotizaciones. 
Curso de inglés.—20, Programa del ra-
dioyente. Noticias.—21, Campanadas hora-
rias. Servicio meteorológico. Viaje radiofó-
nico. Retransmisión de emisoras europeas. 
—21,30, Orquesta.—22, Festival gallego.— 
23,30, Transmisión de bailables.—24, Fin. 
MILAN (331,4 metros).-12, Señales libra-
rlas. Comunicados eventuales. Concierto.— 
12,45, Bolsa.—15,15, Periódico hablado.-
15.30, Emisión infantil.—15,45, Discos.— 
15,55, Música de baile.—18, Comunicados.— 
18,05, Concierto.—18,25, Lecciones de Inglés. 
—18,30, Señales horarias. Comunicados.— 
18.31, Discos.—19, Periódico hablado. Bole-
tín meteorológico. Discos.—19,20, Música 
ligera.—19,30, Charla científica.—19,45, "La 
casa de las tres muchachas". Charla. No-
ticiario literario. Periódico hablado. Cierre. 
LONDRES (353,3 metros).—10,15, Servi-
cio religioso.—10,30, Programa de Daven-
try National.—11,30, Ensayos de televisión. 
—12, Concierto de baladas.—13, Discos.— 
13,15, Música de cámara.—14, Concierto por 
la orquesta.—16, Programa de Daventr> 
National. Ensayos do televisión.—17,15, 
Emisión infantil.-18, Noticias.—18,30, Bo-
letín agrícola.—18,35, Concierto por el quin-
teto.—20, Revista teatral.—21, Concierto or-
questal.—22,15, Noticias.—22,35, Música de 
baile.—24, Cierre. 
Programas para el día 30: 
MADRID, Únión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-
ticias. Bolsa de trabajo. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Campa-
nadas. Señalés horarias. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Concierto por 
el Sexteto de la Estación.—15,20, Noticias. 
Indice de conferencias.—19, Campanadas. 
Bolsa. "El dibujo en la Escuela Primaria" 
Programa del Oyente.—20,15, Noticias, in-
formación del Congreso de los Diputados. 
21,30, Campanadas. Señales horarias. In-
formación del Congreso de los Diputados. 
"Clavijo", drama de Goethe.—23,45, Noti-
cias.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Trozos de diversas 
zarzuelas españolas. Peticiones de radio-
yentes. Música de baile. Noticias. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7,30, "La Palabra".—11, Campanadas hora-
rias. Servicio Meteorológico.—13, Discos. 
13,30, Concierto.—14, Información teatral. 
Discos. Sección cinematográfica. —14,20, 
Concierto.—14.50, Bolsa del Trabajo.—15, 
Sesión radiobenéfica.—19, Concierto por el 
Trio.—19,30, Cotizaciones. Curso de Gra-
mática catalana.—20, Programa del Radio-
oyente.—20,15, Conferencia.—20,30, Progra-
ma del Radioyente. Noticias.—21, Campa-
nadas horarias.—21,05, Semana cómica.— 
21,15, Orquesta de Radio.—22, Radioteatro 
"L'Etema Qüestió", "Nuvóls en creu".— 
23,30, Discos.—24, Fin. 
N o h u b o m á s q u e m e d i a e n t r a d a . V i l l a l t a y O r t e g a , m a n o a m a n o , c o r -
t a n o r e j a s e n Z a r a g o z a . L a c o r r i d a d e B a r c e l o n a r e s u l t ó m u y m a l a . N i ñ o 
d e l M a t a d e r o , a l c a n z a d o p o r u n n o v i l l o e n l a M a e s t r a n z a 
U N A B U E N A C O R R I D A D E G A L A E N M U R C I A 
L a t r i s t e i n a u g u r a c i ó n 
¿Corrida extraordinaria de inaugura-
ción de la temporada? 
Nadie lo diría. Una tarde gris y des-
apacible y una entrada desastrosa que 
a duras penas llega a cuajar la mitad 
del circo. 
¿Dónde está la afición? 
Ringlas completas de barreras apare-
cen vacías. Los palcos y delanteras, de-
siertos. Toda la localidad de lujo brillan-
do por su ausencia. 
Nos dicen que el abono ha sido un ca-
taclismo en la taquilla y por las mues-
tras no hay exageración en tales infor-
mes. 
Desde luego, el cartelito de esta prime-
ra corrida seria del año. no puede ser 
más flojo: Antonio Posada y Mariano Ro-
dríguez (sevillanos de los que no pasan) 
y Saturio Torón, como suplente de Car-
nicerito de México, primeramente anun-
ciado. 
Y en los chiqueros seis toros de la va-
cada de Esteban Hernández. 
* * * 
Antoñito Posada, que comenzó bailan-
do con la capa, sin aguantar la bravura 
del primer bicho de la tarde, trasteó de 
muleta por la cara, medroso y torpón a 
pesar de que su enemigo, excesivamente 
castigado por los piqueros, apenas si po-
día con el rabo. 
¿Desentrenamiento? ¿Prudencia? Las 
dos cosas pródigamente administradas.-
E l trabajo del sevillano culminó en 
un sopapo hondo, de habilidosa ejecu-
ción. Unos al toro en el arrastre y unos 
pitos al espada en el estribo, cerraron 
el primer acto de la función inaugural. 
Al final de la lidia del tercer toro, que 
ya tenía en el morrillo la estocada de 
muerte, fué Posada atropellado y pisotea-
do por la res, pasando a la enfermería 
fuera de combate. 
E r a el segundo de la serie total, un 
negrete, terciado de tipo, pero desarro-
llado de pitones, que remató en tablas de 
salida. Sin duda, estos detalles influyeron 
en el ánimo de Mariano Rodríguez, que 
al mismo bicho un suave par, de facilísi-
mo banderillero. 
* *, *• 
E n la enfermería fué curado primera-
mente Antonio Posada, de unos cuantos 
pisotones, con que le obsequió el tercer 
toro de la fiesta. Luego, el cuarto mor-
laco, en rabiosa defensa durante el ter-
cio de garapullos, alcanzó a Toreri en los 
medios, mandándolo a la clínica con una 
fuerte contusión en la región renal dere-
cha, que los médicos calificaron de pro-
nóstico reservado. 
Como sustituto del herido, salió con los 
palitroques Joaquín Manzanares (Mella), 
siendo perseguido a la salida de un gran 
par y alcanzado y empitonado en el peli-
grosísimo terreno comprendido entre los 
chiqueros y el arrastre. E l valiente peón 
perdió el estribo, recibiendo la cornada 
seca en el tercio superior de la cara ex-
terna del muslo derecho. Reconocido por 
los facultativos, se le apreció una lesión 
de veinte centímetros de trayectoria, de 
pronóstico menos grave. 
Desde luego, el par de fuego del "Me-
lla" fué de lo más torero de la corrida. 
Ese par y la brega constante, eficaz y 
valiente de Torquito, que merece, desta-
carse entre tan malas cosas como abu-
rrieron al público en la corrida de Pas-
cua. Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
Al anuncio del ganado talavereño de 
don Manuel Blanco, que tan bien senta-
do dejó su cartel la temporada pasada, 
y, para entendérselas con él, los espa-
das Ricardito González, L a Cal y Maria-
no García, de Borox, anunciado como fe-
nómeno a son de bombo y platillo, el 
público se dió prisa en agotar hasta la 
última localidad: mucho antes de la ho-
ra de empezar, la plaza estaba de bote 
en bote. 
Ricardito González era un maravilloso 
estilista, un artista prodigioso del capo-
te y de la muleta, que figuraba en sus 
principios, en los carteles, Ricardo L . 
González. Cuando fué "gente", eliminó la 
ele, inicial de López, dejando sólo el R i -
cardo González, porque se le conoce. Bien, 
sacudió ía percaírna*" inquíeTcT^n^lak ve- Pues hoy el LÓPez ^a triunfado y se ha 
rónicas de saludo. Encauzó la lidia de !imPu'est° C01} exclusiva, ehmmando todo 
mala manera, Agudizando el recelo del1? otl0: Si; ^ Ricardo González no que-
animal, y luego con la muleta, tuvo que 
defenderse a saltos de unos resabios en-
gendrados por unos y por otros. 
Un bajonazo por la cuarta costilla pu-
so digno remate a la desastrosa faena 
total. 
da nada. nada, nada, si no es el López. 
E s decir, Ricardo González se ha conver-
tido en López; esto es, vulgaridad; esto 
es, nada. 
Otro tanto decimos del "fenómeno". 
Puede qtie llegue a serlo algún día muy 
lejano, si aprende a torear y le viene 
Al cuarto de la tarde, manso perdió , ia fenomenalidad; pero este indocumen-
que llego a la muerte resabiado hasta itado e ignaro principiante, Mariano Gar-
la exageración, le despacho (supliendo a¡cia( hoy por hoy, no es más que Gar-
Posada) de dos sablazos a paso de ban-jCia qUe) para el caso, es sinónimo de 
"~ LópeZ. derillas. Ello estaba justificadísimo. Pero 
no lo estuvo su sobrada precaución ante 
el quinto, pujante animal, de hermosa lá-
mina y de posible lidia. 
Mariano, sin embargo, le lanceó hu-
yendo y le trasteó con el pico de la mu-
leta, entrándole a matar cinco veces sin 
estilo ni decisión. Intentó el descabello!aplausos le han conquistado en 
cuatro veces y escuchó durante su tra-¡plaza. 
lances sin poder fijar a su enemigo. Cua-
tro varas y sólo se aplaude en quites a 
Corrochano. E l bicho llega a la muerte 
ideal, aprovechándolo Bejarano para ha-
cer una faena pinturera, aunque falto de 
arte. Media atravesada, un pinchazo y 
una entera. (Ovación y oreja.) 
Tercero. Bravo. Corrochano da unos 
capotazos para fijarle. Hace una faena 
de muleta ignorante. Entró a matar tres 
veces, para dos medias estocadas y un 
pinchazo. (Bronca ) 
Cuarto. Bravucón. Lalanda lancea vul-
gar y distanciado. (Pitos.) Cuatro varas 
malas y quites peores. E n una bronca 
continua, Marcial da unos muletazos por 
la cara, y lo despacha de una caída y un 
descabello. E l ruedo se llena, de almoha-
dillas y la pita a Marcial es mayúscula. 
Quinto. Bravote. Bejarano lo cita con 
unos capotazos sosos y distanciado. En 
el tercio de quites sigue el aburrimien-
to. Muletea Bejarano sin quietud de pies, 
sienda la faena comenzada en un tercio 
y terminando en otro. Pincha en hue-
so y termina con media desprendida. 
Sexto. Bravucón. Corrochano da unos 
capotazos embarullándose. E l bicho se 
adueña del ruedo y hay un pánico gene-
ral. E l diestro muletea con precaución y 
mata de dos pinchazos y media baja, 
(Bronca.) 
OTRO T R I U N F O D E O R T E G A 
BARCELONA, 28.—Seis toros de Alba-
serrada para Marcial Lalanda y Domin-
go Ortega. Marcial, en sus dos primeros, 
estuvo bien con la capa, pero con la mu-
leta realizó faenas incoloras de pitón a 
pitón. Pinchazos malos y una entera bue-
na al primero y media sin puntilla al se-
gundo. E n su tercero, manso, lo toreó 
feamente, y mató de tres pinchazos y 
cinco descabellos. (Gran bronca.) Domin-
go Ortega tuvo una gran tarde con capa, 
muleta y estoque. Recibió una ovación en 
su primero, dos orejas y rabo en el se-
gundo y oreja en el tercero. 
T R I U N F O D E L A S E R N A 
MRCIA, 28.—Se celebró una corrida 
extraordinaria con ganado de Aleas, que 
resultó manso y difícil. Asistió el presi-
dente de la República, que fué aclama^ 
do. Bienvenida lanceó y banderilleó a su 
primero bien. Hizo una faena inteligenta 
con la muleta, siendo aplaudido al mar 
tar. E n su segundo estuvo deslucido y 
mató de una estocada caída. Oyó algu-
nos pitos. 
L a Serna bien, y superior en sus toros, 
con ovación, orejas, rabo y vuelta al rue-
do. E l Estudiante luchó con los defecto» 
de sus toros y estuvo bien y regular. Loa 
tres matadores fueron muy aplaudidos 
en un coleo al caer al descubierto el pi-
cador Aldeano, que fué alcanzado por al 
toro. Los diestros brindaron sus toros al 
Joselito de la Cal no quiso descompo-I Presidente de la República que les ob-
ner el' cuadro, con lo que dicho queda sequío con billeteros de piel. 
que ni intentó lucir bien sus bien poseí-
das marrullerías de oropel y sus martin-
galas efectistas de "cuco" ya viejo y 
ducho en estas lides, y que tan fáciles 
esta 
E C O M E N D A 
MILAN (331,4 metros).—12, Señales ho-
rarias. Comunicados eventuales. Concier-
to.—12,45, Bolsa.—15,30, Emisión infantil.— 
15,45, Discos.—15,55, Música de cámara.— 
16,40, Conferencia de arte.—16,50, Periódi-
co hablado.—18.05, Concierto.—18,30, Seña-
lea horarias. Comunicados eventuales.— 
18,31, Concierto. Discos.—19, Periódico ha-
blado. Boletín meteorológico.—19,15, Char-
la médica.—19,30, Discos.—19,45, Radioco-
media. Concierto.—22, Periódico hablado. 
LONDRES (353,3 metros) .—10,15, Servl-
E n esta aristocrática cooifltería encontrará huevos exquisitos de chocolate y le-P10 religioso.—10,30, Programa de Daven-
che, con riquísimos bombones y bonitas sorpresas. De porcedana y cristal taftry National.—11,30, Ensayos de televisión 
liado preparados en elegantes cestas japonesas. 
BARQUILLO, 9.— T E L E F O N O 16105 
« i n i n i n i n i i n 
L A 
O S 
L G O 
E s e ? 
purgante 
ideal que los 
íiiños toman co-
mo una? golosina. 
Tiene todas las ven-
tajas del aceite de r i -
cino y ninguno de sus 
Inconvenientes. 
Exija siempre PALMIL y 
desconfío de las imitaciones, j 
Í2, Concierto.—13,15, Recital de órgano.— 
14, Concierto.—15,30, Programa de Daven-
try National.—17,15, Emisión infantil.— 
18, Noticias.—18,30, Concierto.—19,45, Re-
cital de piano. —20,20, Radioteatro. — 21, 
Concierto de banda militar.—22,15, Noti-
cias.—22,35, Música de baile.—24, Cierre. 
» * » 
L a estación de Ciudad Vaticana trans-
mite todas las tardes a las siete y los 
domingos a las diez de la noche, hora 
española. 
(Los anteriores programas han sido to-
mados de la revista "Ondas".) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Judicatura.—Primer ejercicio.—Segun-
do llamamiento en segunda vuelta.—Nú-
mero de plazas, 60; de opositores, 376. 
Puntuación máxima, 20; mínima, 11; 
mayor obtenida, 17,65. Aprobó ayer don 
Ramón María Roca, número 17, con 
17,62 puntos. Para hoy, hasta el 49. 
Van aprobados 213. 
bajo dos avisos presidenciales y una res-
petable cantidad de pitos y bocinazos. 
Saturio Torón, que ya en el primer to-
ro había realizado un quite de rodillas, 
y en el segundo había coleado valiente 
en una caída al descubierto, salió ante 
su primer enemigo (tercer cornúpeto de 
la jornada)... y le colocó tres pares de 
banderillas d e valerosísima ejecución, 
materialmente encerrado en tablas. Eso 
fué todo lo que hizo. Porque ni su tra-
bajo de capa, ni su labor de muleta tu-
vieron eñoacia, ni siquiera valentía. Tra-
pazos sin ton ni son, a saltos y trompi-
cones y un sablazo atravesado, saliendo 
el arma por un brazuelo. Pero antes de 
rodar la res, entrampilló a Posada en ta-
blas del 9 y al verlo en peligro, arrojóse 
a los cuernos Torón, saliendo también 
revolcado, levantándose en seguida para 
sujetar al toro por un cuerno y por el 
rabo, mientras se llevaban a Antonio a 
la enfermería. Naturalmente que este ras-
go de coraje levantó una ovación para el 
navarro, con honores de indulto general. 
Claro es que si no hace eso, hubiéra-
mos guardado el perdón para el sexto 
toro, nervioso burel grande y cornalón, 
que recargó bravo en todas las varas. 
Porque entonces, Saturio se tiró a los 
medios y se pasó los cuernos por la faja, 
sacudiendo valiente la percalina, como 
luego lo hizo con la bayeta, rematando 
muy ceñidos pases sobre la diestra. Una 
buena estocada, entrando despacio y aga-
rrando los altos, coronó el trabajo com-
pleto de Torón, que hasta había clavado 
Sólo vimos una cosa dig-na de ser des-
tacada, y con grandes caracteres; el ve-
terano Pepe Díaz, que picó como sólo 
V I L L A L T A Y O R T E G A MANO A MANO 
ZARAGOZA, 28.—Corrida de inaugura-
ción. L a plaza llena. Toros de Albase-
rrada para Villalta y Ortega. 
Primero. Pequeño, soso. Se agota en 
las primera-? varas. Villalta hace una fae-
na incolora, y deja una estocada caída; 
el toro cae al primer intento de desea-
se veía antaño a aquellos piqueros fa- helJ0- (División de opiniones.) _ 
L . G. I I . 
E n p r o v i n c i a s 
UNA MALA T A R D E 
BARCELONA, 28.—En la Plaza Monu-
mental se ha celebrado una corrida con 
dos novillos para el rejoneador Simao da 
Veiga y seis toros de Mariano Bautista, 
para Lalanda, Fuentes Bejarano y Co-
rrochano. 
Primero. V a al corral por manso. E l 
sustituido es bravucón. Simao da Veiga 
da unos paseos ante su enemigo, colocan-
do tres rejones caídos y dos lanzas de-
Segundo. También pequeño; los pica-
dores hacen una carnicería, desgarrando 
la piel. Un gran quite de Ortega. Este 
realiza una excelente faena que corea 
la música. Una estocada delantera y un 
intento de descabello terminan con la 
res. (Oreja y vuelta al ruedo.) 
Tercero. De más bonita lámina, pero 
se agota pronto. Villalta medroso, huyen-
do, da unos telonazos y a paso de ban-
derillas larga una estocada en el cue-
llo. Varios pinchazos. (Gran bronca.) 
Cuarto. Ortega se luce en varias ve-
rónicas. Brinda desde los medios, y ha-
ce una bonita faena con valentía y arte 
(Música). Media estocada y un pincha-
lanteras. E l sobresaliente Figueret da] zo. (Ovaciones. Oreja, vuelta y saludo 
unos pases por la cara y lo despacha de 
dos medias estocadas. 
Segundo. E s bravo y está embolado. 
E l rejoneador tardeando pone tres rejo-
nes y otros tantos pares de banderillas. 
Figueret lo pasaporta de una baja, pre-
vios unos pases regulares. Le concedie-
ron la oreja. 
Lidia ordinaria. Primero. Bravo y cor-
to de cuernos. Marcial da unos lances 
distanciado y movido. Hace una mala 
desde los medios.) 
Quinto. Villalta se saca la espina del 
anterior. Hace faena valiente, exponien-
do mucho (Música). Termina de una 
gran estocada. (Ovación y dos orejas.) 
Sexto. Ortega hace un quite formi-
dable. Con la muleta realiza una faena 
incolora para salir del paso. 
NIÑO D E L MATADERO, COGIDO 
S E V I L L A , 28.—Plaza de la Maestran-
faena de muleta, ayudado por el peona- za- Co" b,ueila entrada se celebro la pri-
je. Un sablazo atravesado, saliendo •la!mer.t1 de ia tf^PO^da. Se Miaron ocho 
punta por el costillar, un pinchazo y un "ovl1103 de dona Carmen de Federico, 
descabello. (Pitos al torero y aplausos al|bl?,n Presentados y bravos, 
toro en el arrastre ) Rebujina en su primero estuvo vallen-
Segundo. Bravito. Bejarano da unos ^ con capote y muleta y mató bien Fué 
'aplaudido. E n su segundo no pasó de 
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LA CASA DE MAS GUSTO EN GENEROS DE SEÑORA Y CA-
BALLEROS ACABA DE RECIBIR LAS ULTIMAS CREACIO-
MES A PRECIOS 1VIAS BARATOS QUE LA C01V1PETEMCIA 
regular. 
Niño del Matadero muy valiente con 
el capote en sus dos novillos, escuchó mu-
chas palmas. Con la muleta no hizo na-
da de particular, pero estuvo breve con 
el pincho. Al salir su segundo toro de 
los vuelos de la muleta, con un estoco-
nazo, herido de muerte se le arrancó al 
espada y le persiguió, cayendo ambos en 
montón. Resultando el diestro con un pi-
sotón y varias contusiones, siendo tras-
ladado a la enfermería, en medio de una 
ovación. 
Palmeño I I hecho tm lío toda la tarde, 
Niño de la Puerta Real, el que mejor 
estuvo con capote y muleta, siendo aplau-
dido en diferentes ocasiones. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 0 ) 
M A R I E L E M I E R E 
L A A L E G R I A Q U E V U E L V 
( N O V E L A v 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—¿Por qué? 
•—Porque no quiere el amo. Yo he salido ganando, 
puesto que me evito una caminata que no era de mi 
gusto. 
Y señalando al cielo con la mano, prosiguió: 
—¡Cualquiera es el loco que se aventura mañana por 
esos caminos! No hay más que mirar a las nubes para 
saber que va a estar lloviendo sin dejarlo una semana. 
Por excepción, aquella noche, poco después de las 
once, se hizo en L a Monjería un profundo silencio no 
turbado ni por el más pequeño ruido. Kety de Evard 
despertóse con los nervios eletítrizados cuando aún fal-
taba mucho para que amaneciera. E l monumental reloj 
de la cocina, cuyo isócrono tic-tac se oía desde cual-
quier sitio de la casa, dió las dos en aquel momento: 
el canto de un gallo demasiado madrugador desgarró 
el aire con la vibración de un clarín bélico. Kety, do-
minada por una indefinible sensación de malestar, le-
vantóse del lecho y abrió las maderas de la ventana de 
su cuarto. Y a no llovía; las nubes iban esfumándose en 
el cielo de tonos amarillentos. E l ruido de una puerta 
que golpeaba fuertemente a intervalos iguales contri-
buyó a aumentar la agitación que se había apoderado 
de la joven. 
¿A qué movimiento intuitivo acababa de ceder Kety 
de Evard ? Se envolvió a toda prisa en una bata, metió 
los pies desnudos en unas zapatillas y salió presurosa 
del cuarto. Sin hacer el más leve ruido, conteniendo 
la respiración, se deslizó por la escalera de caracol 
hasta llegar al primer piso; atravesó silenciosamente la 
habitación en que se guardaban las cántaras de leche 
y en la que los Maloiseau fabricaban el queso y la 
manteca, y sin cuidarse del barro que enlodaba el sue-
lo, salió al Jardín. E l sordo y acompasado batir de la 
puerta se iba haciendo más distinto y a Kety no le 
fué difícil precisar de dónde yenía. 
Isidoro Calouet se acostaba en la cochera, en un cu-
chitril cuya puerta daba al patio principal de la granja 
y sólo cerraba por dentro; el cerrojo exterior se había 
caído y el criado lo suplía ingeniosamente valiéndose de 
un tronco de árbol, con el que desde fuera atrancaba la 
puerta. Pero aquella noche el tronco había quedado 
un poco separado y la puerta zamarreada por el fuerte 
vendaval se abría y se cerraba alternativamente, pro-
duciendo aquel ruido especial que había llamado la 
atención de Kety. Pero entonces... ¿es que Isidoro no 
se había acostado? ¿Se habría marchado, tal vez? 
E l hecho no habría tenido ningún valor sin la des-
confianza que el criado le inspiraba a la señorita de 
Evard. 
Había que asegurarse, sin embargo, de si la suposi-
ción era o no cierta. Pero Kety no podía llegar hasta 
la cochera sin pasar por el patio y la puerta de acceso 
a éste se hallaba cerrada con una llave, que Jacinto 
Maloiseau tenía la costumbre de conservar en su po-
der durante la noche. L a joven reflexionó unos instan-
tes, y como si hubiera adoptado una decisión, precipi-
tóse hacia la puerta de la habitación en que dormía 
el matrimonio, aporreándola fuertemente. 
—¿Quién es? ¿Qué ocurre?—gritó desde dentro Ja-
cinto con voz sobresaltada. 
—Soy yo, Kety... E s urgente que os diga una cosa. 
Dentro de la habitación ocupada por el matrimonio 
se oyeron exclamaciones, pasos apresurados, arrastrar 
de sillas y, por fin, el ruido del cerrojo, al descorrerse. 
AI cabo de tm instante apareció en la puerta Jacinto 
Maloiseau tocado con im gorro de dormir que le daba 
un aspecto lleno de comicidad. Tras él, frotándose los 
ojos y en chanclas, llegó Celina, que lucía en la cabeza 
otro gorro semejante en un todo al de su marido. Uno 
y otra llevaban pintada en el rostro la ansiedad y en 
el fondo de sus ojos destellaba una muda interro-
gación. 
Kety no quiso prolongar lo más mínimo la natural 
impaciencia de los esposos. 
—Isidoro no está en su cuarto—Ies dijo ahorrán-
dose todo preámbulo—, y me figuro que ni en la gran-
ja. Probablemente ha salido de L a Monjería, y como 
el hecho me ha parecido anormal, he creído oportuno 
avisaros. 
—No creo que se haya puesto enfermo repentina-
mente, porque en tal caso habría llamado—respondió 
Maloiseau, cuya mirada se ensombreció—. Además, es-
taría en su habitación, y puesto que dices qtie no está... 
—No es que lo haya comprobado—le interrumpió la 
joven—, pero lo sospecho. De todas maneras, podemos 
salir de dudas ahora mismo; con verlo basta. 
Jacinto, siempre propenso a alarmarse, como todos 
los avaros, se calzó unos zuecos y bajó al patio apre-
suradamente, mientras decía en alta voz, sin duda para 
tranquilizar sus temores: 
—También ha podido ocurrir que se haya puesto 
malo algún animal y que Isidoro haya acudido al es-
tablo o a la cuadra... 
Celina y Kety echaron a andar detrás de Maloiseau, 
y así llegaron a la cochera. No se había equivocado 
la señorita de Evard: el tabuco que le servía de dor-
mitorio al criado estaba vacío y ni en la cuadra ni en 
el establo, ni en ninguna de las dependencias de la 
granja, se veía luz. Una a una fueron registradas por 
Jacinto y su mujer, que cada vez se mostraban más per-
plejos, porque nada anormal pudieron advertir, como 
no fuera la inexplicable ausencia del sirviente. No con-
tentos con el infructuoso resultado de sus pesquisas, 
los Maloiseau comenzaron a llamar a Isidoro a gran-
des voces, a las que no tardaron en unirse los ladridos 
del perro, y todo aquel estrépito vino a parar en que 
se despertase Amalia, que allá en el granero, hecha un 
ovillo bajo la ropa de su cama, dormía a pierna suelta 
soñando con no sabemos qué bellas cosas de inocencia 
y de candor. 
:—¿Dónde se habrá metido ese zopenco?—gruñó el 
granjero asomándose, para no dejar de registrarlo to-
do, a un pabellón donde se amontonaban los aperos de 
labranza— ¿Habrá tenido el tupé necesario para irse 
de francachela, quién sabe dónde, sin mi permiso? Y 
que probablemente no será esta la primera vez que lo 
hace. Por lo visto, me las estaba jugando de puño el 
muy taimado. 
— E s casi seguro—opinó Kety—. Si había tomado esa 
costumbre y la treta le salía bien... 
—¿Qué dices?—preguntó Jacinto volviéndose hacia 
su prima. \ 
—Que el tal Isidoro debe hallarse a estas horas lejos 
de L a Monjería. Tiene buenos pies y, según todos los 
indicios, hace ya tiempo que se marchó. 
—¿Tú crees? 
—¡Digo! L a cerca no podía ofrecerle ninguna difi-
cultad. 
:—Desde luego, porque no hace falta mucha agilidad 
para saltarla. 
¿Pero y el perro?—insinuó Celina—¿Cómo no ha la-
drado ? 
—Si se hubiera tratado de un extraño podrías asom-
brarte. Pero tratándose de una persona de la casa... E l 
animal lo habrá olfateado y al reconocerlo se ha que-
dado tan tranquilo. A mí no me choca. 
Una silueta fugitiva y desmelenada se unió en aquel 
momento al grupo formado por los Maloiseau y por 
Kety de Evard y una vocecilla trémula de terror bal-
bució: 
—¿Qué es aquello?... ¿Es fuego? 
E l viejo dió un salto y dirigiéndose a Amalia, que 
no otra era la recién llegada, le dijo con voz de trueno: 
—¿Dónde diablos ves el fuego, visionaria? Márchate 
a la cama más que de paso y no vengas a ponerme 
nervioso, que para nada necesitamos de ti. 
—Dime una cosa—exclamó la señorita de Evard 
aproximándose a su primo—, ¿dónde estaban las tres 
vacas que debías haber llevado a la feria de Cerisey 
para venderlas? 
—¿Cómo que donde estaban? Donde estarán ahora, 
en el establo que hay a la derecha de la avenida. Co-
mo están a pienso, para el engorde, las tengo separa-
das del resto del ganado vacuno y hace ya días que las 
llevé al establo pequeño, que reúne mejores condicio-
nes. Pero, ¿por qué me lo preguntas?... ¿Qué es lo que 
quieres decir? 
—Que o mucho me engaño, o las vacas no están ya 
donde tú supones. 
Y como advirtiera la mortal palidez que acababa de 
cubrir el rostro de Jacinto y que la luz incierta de la 
aurora hacía parecer más intensa todavía, añadió: 
—Lo que más urge es que pongas en claro este ex-
tremo. Vamos a ver si están, porque en otro caso no 
tienes tiempo que perder, 
—¿Pero es que supones que las ha robado?—pregun-
tó el señor Maloiseau estremecióndose de pies a cabe-
za—. ¡Habla pronto! 
—Yo no supongo nada—contestó Kety—, pero sos-
pecho. 
—¡Oh!—exclamó desgarradamente, rabiosamente, la-
señora Maloiseau que hasta aquel momento apenas ha-
bía despegado los labios—, ¡eso sólo nos faltaba! 
E l avaro puso involuntariamente la mano sobre el 
hombro de la señorita de Evard como si quisiera buscar 
apoyo en ella y declaró con acento lúgubre, en el que 
vibraba la ira: 
—Seria demasiado... Desgracia tras desgracia... ¡A 
este paso la ruina absoluta! 
A posar de los dolores que sentía en su pierna lasti-
mada, Jacinto dirigióse rápidamente a la puerta de la 
(Continuará.) 
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•¡ E l aniversario ele la R e p ú b l i c a 
L a Comisión municipal que, junta-
raente con el ministro de Obras pú-
blicas organiza los festejos madrileños 
para el aniversario de la República, ha 
acordado contribuir con el mayor es-
plendor posible. Serán iluminadas las 
puertas de Alcalá, y de Toledo, las fuen-
tes de Cibeles y Neptuno, los jardi-
nes del Salón del Prado y Recoletos, 
los puentes de Toledo y Segovia, varios 
edificios municipales y otros lugares. 
Los días 10, 12 y 14 tocarán diana en 
diversas zonas de la capital treinta 
bandas de música, y se quemarán tra-
cas en todos los distritos. Habrá con-
cierto en varias plazas y también fue-
gos artificiales. E l 14 por la noche ha-
brá en la Chopera del Retiro un gran 
festival de fuegos artificiales estilo va-
lenciano. Se preparan también grandes 
festivales deportivos de carácter infan-
til, en. los que intervendrán niños de 
las escuelas municipales, preparan 
también una fiesta de gala en el Fspa-
fiol y otras populares y gratuitas en 
quince teatros y en quince "cines". E n 
la gran cabalgata se trata de que figu-
re una carroza representativa de las 
libertades españolas a través de los 
tiempos. 
E l censo electoral 
Se recuerda a todos los vecinos de 
uno y otro sexo, de diez y ocho o más 
años de edad, que el plazo para la ins-
cripción en el Censo electoral termina 
el día 31 del presente mes, pudiendo, por 
lo tanto, aquellas a quienes no se les 
haya repartido en sus domicilios o no 
les haya sido recogida en los ..mismos 
los boletines, cumplir dichos actos en 
el negociado de Estadística del Ayun-
tamiento, sito en la plaza del Conde de 
Miranda, 3, todos los días laborables, de 
nueve a dos y de seis a ocho de la tarde. 
E n la Academia de Bellas Artes 
E l señor Moreno Carbonero presidió 
ayer la sesión ordinaria de la Acade-
mia de Bellas Artes, que se dedicó es-
pecialmente a los asuntos de trámite. 
A propuesta del señor Salvador se acor-
dó hacer constar en acta el sentimien-
to de la Corporación por el fallecimien-
! to del académico correspondiente don 
Pablo Cillero, catedrático del Instituto 
de Logroño. 
Quedó designado el señor Santamaría 
representante de la Academia en el Pa-
tronato del Turismo. 
Habló el señor Anasagasti de la ca-
leografía nacional, que estuvo adscrita 
basta ahora a la Escuela Nacional de 
Artes Gráficas, y que pasa a depender 
de la Academia por una orden del Mi-
nisterio de Instrucción. E l referido aca-
démic9 señaló las deficientes condicio-
nes del local en quj aquella especiali-
dad está domiciliada. Intervinieron otros 
académicos en el asunto planteado, y 
se acordó que la Sección de Pintura 
haga un estudio acerca del mismo. 
Sociedad Geográf i ca Nacional 
clentes pueden pagar grandes jornales, 
porque sólo donde hay dinero puede 
haber esplendidez. 
Tanto las señoras de Gortázar y Gar-
cía Noblejas como el señor Maeztu fue-
ron calurosamente aplaudidos. 
Asistieron al acto unas 500 personas 
y se recibieron durante el mismo mu-
chas adhesiones. 
Homenaje a Zorri l la San Martin 
E n el Ateneo se celebró anoche una 
velada literaria dedicada al gran poe-
ta uruguayo Zorrilla San Martín. E l 
señor Reyes habló del programa de ac-
tos hispanoamericanos que prepara el 
Ateneo y ensalzó la poesía de Zorrilla 
San Martín, a la que dió fuerza el mes-
tizaje de su inspiración, qup se nutria 
de valores hispanos y de valores Indí-
genas. Don Alberto Ghiraldo glosó a 
Zorrilla como cantor de los extinguidos 
carruas y glosó el poema "Tabaré", del 
que leyó diversos pasajes que fueron 
muy aplaudidos. Eduardo Marquina ha-
bló de "Leyenda Patria", de la que tam-
bién leyó algunas estrofas. L a poetisa 
Margarita Ferrara recitó algunas poe-
sías cortas de Juana de Ibarbourou. To-
dos fueron muy aplaudidos. 
E l concurso de escaparates 
Esta noche, a las ocho, y organizada 
por la Cámara de Comercio, se dará 
una conferencia en los locales de la 
Asociación Española de Luminotecnia 
(Abada, 22)" para orientar al comercio 11,ci~ar un préstamo del Instituto Nacio-
C o s t a r á n 26 millones y h a b r á que 
solicitar un c r é d i t o del Insti-
tuto Nacional de Prev i s ión • 
C U A R T O S D E 25 A 50 P E S E T A S 
L a C o m i s i ó n municipal a c o r d ó ayer 
en principio la a d j u d i c a c i ó n 
L a ejecución del plan próximo de 
construcción de casas baratas ha sido 
tratado ayer por la Comisión municipal 
correspondiente. L a adjudicación fué 
acordada en princinio a reserva de la 
aprobación por el Ministerio de Hacien-
da para la operación financiéis que se 
va a solicitar del Instituto liacional de 
Previsión. 
E l plan consiste en la construcción de 
tres mil viviendas, en casas colectivas, 
cuyos principales núcleos corresponden 
a la carretera de Extremadura y a la 
de Andalucía, este alado de las casas 
ultra baratas que ya se han construido. 
E l presupuesta ce eleva a 26 millones 
de peLetas y el alquiler de los cuartos 
ser i de 25 a 50 pesetas mensuales; en 
la mayoría de ellos no pasará de 35. 
L a adjudicación se. hará en este caso 
a la única entidad que ha presentado 
pliegos, la cual tiene una concesión del 
Estado para edificación de viviendas 
económicas con los auxilios que ofre-
ce la ley de casas baratas. E l Ayunta-
miento para sufragar les gastos de es-
te proyecto trata, como decimos, de so-
Ho «a tameníe anuM 4» tetver mm puo» dnstrundo» JÜ» tu&aqm 
• «na canoa lo qoo aólo e» «bm 4* ni tarom* EJ qon tmn* I» eur» 
eoct» m pcaqutf HO as IAT*. Si qua tsmin calina, ¡nanelan, o}o» <to 
guJHi e dírreww «s pnrqne DO xa» ti p̂ Uü\Ut<to 
qo» on tres rffn» loa exurpa totahnoist» 
Pídala as fannac'as j OrognarlaB, 1.30 
Por ©um», a pesetas. 
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Défic i t de 198 millones en 
idríguez, juez especial de la Dictadura 
'en Valladoíid. es condenado a un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión 
correccional, con la suspensión de tn-
do cargo v del derecho de sufragio du-
rante el tiempo de la condena como 
autor de un delito de usurpación de fuá 
E l señor Lamamié de Clairac plan- clones. 
tea en el Congreso la interpelación| —-Él presidente de la Diputación, se-
sóbíe la disolución de la Compañía de ñor Salazar-• Alonso, da una conferen-
el presupuesto de 1931 
Jesús, Interviene también el señor Gó-
mez Rojí. 
cía en el Círculo de la Unión Mercan1;,, 
en la que ataca a las Cortes por proloa-
Es presentada en la Cámara una pro- gar su vida después de aprobada la Cons-
posición de ley en la que se pide una titución. Agrega que hay que dar pcv 
¡subvención por capitalidad para el Ayun-
itamiento de Madrid. 
— E l ministro de Hacienda, publica la 
[liquidación dél Presupuesto ordinario de 
terminada la revolución. 
— L a Unión de Derechas salmantina.-
da un maniñesto diciendo que las cir-
cunstancias en que se desenvuelve la po-
931, en la que figura un excedente de j iitiCa reC:iaman la agrupación de todas 
IIIIIHIII:;I 
fuerzas afines. E n el mismo sentido ña 
una conferencia en Oviedo el diputado 
señor Sainz Rodríguez. 
— E l ex concejal de Barcelona, den 
Luis Jover. hace pública su separación 
del partido de Acción Catalana Repub'i-
cana, por considerar que la persecució" 
en ' todo lo rpferente al Concurso de 
Blscaparatee. 
U n concurso literario turístico 
nal de Previsión, al que servirá de ga-
rantía la décima del impuesto sobre so-
lares sin edificar. 
Si el Ministeido tramita rápidamente 
el asunto, espera el alcalde, señor Rico. 
E n relación con el roncurso de tex- T1-6, a- •c"-bo ^ muZ pocos mes?sl P0" 
t/ic lífni-ri^™ ^,„„„ „ „ .„ <.„„-„<-• dnan miciarpe las obras, que no dura-
tos hteranos para p,ropaganda tunsti- r;an más allá de dos añosy em resa 
ca, cuyas bases se publicaron en la "Ga-, dice qUe podría levantar todos en un 
ceta de Madrid" de 26 de enero último, año. f 
el Patronato Nacional de Turismo ha E n el presupuesto de 26 millones no 
acordado prorrogar hasta el 30 del pró-ise fluyes la urbanización de las ba-
ximo abril el plazo de admisión de los rriadas' cuyo presupuesto cubrirá sepa-repetidos trabajos. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Anoche celebró sesión la Junta direc-
tiva de esta Sociedad, bajo la presiden-
cia del marqués de Selva Alegro. 
;, ,86 dió cuenta de una comunicación del 
Consejo de Instrucción pública pidiendo 
un vocal y un suplente para el Tribunal 
de oposiciones a la cátedra de Ciencias 
Geológicas, primer curso (Geografía), 
designándose, respectivamente, a don Pe-
dro Carrasco, decano de la Facultad de 
Ciencias, y don Pedro de Novo, ingenie-
ro de Minas. 
Se reciben donativos de libros de don 
Gabriel María Vergara y don Arturo 
Mifaut. 
Como socios numerarlos fueron admi-
tidos el conde de Cedillo, académico de 
la Historia; don Luciano de Estremcra, 
capitán de corbeta; don Jesús de Ugalde, 
conde de Rojas, ingeniero de Caminos; 
don Rafael García Angulo, teniente de| 
navio, y don Francisco Prats Bonal, in-
geniero geógrafo. 
Del ministerio de la Gobernación se 
reciben, para informe, las peticiones de 
cambio de nombre de los Ayuntamien-
tos de Puerto de San Juan (Ciudad Real) 
y Alhama de Almería, que quieren lla-
marse, respectivamente, Puerto Lápice 
y Alhama de Salmerón. 
Finalmente, el general Gómez Núñez, 
vicepresidente de la Unión Geográfica 
Internacional, da cuenta de algunas co-
municaciones de ésta, para cuyo estudio 
se reunirá en fecha próxima.su Comité 
nacional español. 
Inauguración del Centro 
Estado general.—Hay bajas presiones 
en la costa occidental de América del 
Norte, que se internan en el Pacífico. 
También las hay en la costa oriental al 
Norte de Florida. 
Entre las islas británicas e Islandia 
está el centro de una importante depre-
sión del Atlántico, que extiende su in-
flujo hasta las costas españolas del 
Cantábrico. Sobre Las Azores se esta-
bilizan las presiones altas que alcanzan 
hasta la parte meridional de nuestra 
Península. E n ella soplan los vientos 
de la región del Oeste en general, mo-
derados en Cantabria y Galicia y flo-
jos en el resto de España. 
Lluvias recogidas ayer en toda E s -
paña.—En L a Coriiña, 14 mm.; Bilbao, 
8; Santiago, Santander, Soria y Vitoria, 
7; Oviedo. 6: Valladolid, 5; Pamplona, 4; 
Gijón, Falencia y Logroño, 3; Ponteve-
dra, 2; Salamanca y Cáceres, 1; Avila 
y Toledo, 0,2; Burgos, 0,1; Madrid, Gua-
dal ajara y Zaragoza, inapreciable. 
Para hoy 
Ateneo.—7«t. " E l papel de la pequeña 
burguesía en la revolución", por don 
Andrés Nln. 
Federación Universitaria Hispanoame-
ricana.—6 t. Acto conmemorativo del dé-
cimo aniversario de su fundación. 
Sociedad "Aspiraciones".—4 t. Junta 
general extraordinaria. 
Unión Ibero Americana.—7 t. Confe-
rencia con proyecciones por la señorita 
Teresa Andrés, sobre "Cerámica". 
Otras notas 
Femenino Paz Social 
Anteayer por la tarde se verificó la 
inauguración del Centro Femenino Paz 
Social, instalado en la calle de Alcalá, 
número 22. Tomaron parte en el acto 
doña Dolores de Gortázar, presidenta 
de la Agrupación; la señora de García 
Noblejas y don Ramiro de Maeztu. 
L a señora de Gortázar hizo la presen-
táción de los oradores, y acto seguido 
la señora de García Noblejas disertó 
sobre el tema "Amor, Fratenidad y Mu-
jer". Habló del abandono en que se en-
cuentra la mujer con respecto al hom-
bre y la aspiración a igualarle en los 
derechos ciudadanos, para formar un 
núcleo poderoso con que defender los 
principios fundamentales: Religión, Pa-
tria y Mujer. 
Para resufnir habló brevemente don 
Ramiro de Maeztu. Dijo que la mujer, 
por sus condiciones de exquisita sensi-
bilidad, está en inmejorables condicio-
nes para laborar por la paz, ya que el 
cariño que pone en todas sus activida-
des la hace insustituible en esta noble 
misión. Pero en ciertos aspectos no de-
ben pretender hacerse Iguales a los 
hombres, puesto que tiene característi-
cas diferentes: tal la curiosidad. 
Hizo después un caluroso elogio del 
catolicismo y otro especial de la Com-
pafiüa de Jesús. Como conocedor de 
América, afirmó que la labor realiza-
da por los Jesuítas en aquel continente 
le había producido el mayor asombro. 
E s una enorme obra de cultura y de 
civilización, que transformó a tribus de 
caníbales' en pueblos cultos entre los 
que sembraron profundamente el amor, 
el respeto y la veneración por España. 
Se refirió, por fin, a la contienda so-
cial, que empobrece y esteriliza el país, 
retrae a los capitales y arruina a las 
empresas, que sólo cuando son flore-
L a Asociación de Palabra Culta.—La 
Asociación cultural "Acción Española de 
Palabra Culta y Buenas Costumbres" ce-
lebró ayer diversos actos. 
Por la mañana, a las ocho y media, los 
asociados acudieron a una misa de Co-
munión general en la iglesia de Jesús, 
en la que pronunció una sentida plática 
el P. Palazuelo. A las once hubo partido 
de fútbol en el patio del Asilo de Porta-
coeh, y por la tarde, a las cuatro, se ce-
lebró una velada artistico-musical en el 
Paraninfo del Instituto de San Isidro. 
L a Cruzada Infantil contra la Blasfe-
mia e Incultura ha constituido un nue-
vo Centro en el vecino pueblo de Huerta 
de Castañeda. L a inauguración se verifi-
có el pasado sábado, en las Escuelas, y 
al acto concurrió todo el vecindario. 
También la Sección Juvenil del distri-
to de Chamberí celebró un festival, que 
resultó brillantísimo. 
Casino Telefónico Español.—Organi-
zándose actualmente el "Cuadro Artísti-
co", se pone en conocimiento de todos 
los aficionados de uno y otro sexo que 
deseen pertenecer al mismo, lo manifloa-
ten personalmente en nuestra Secreta-
ría, Pi y Margall, 11, principal, cualquier 
día laborable de siete a nueve de la no-
che. 
yo presupu 
radamente el Ayuntamiento. 
También trató la Comisión de Casa? 
Baratas de las viviendas ultrabaíatas 
construidas en la carretera de Andalu-
cía, para redactar el reglamento por 
que ha de regirse la barriada. 
E l nuevo convenio de T r a n v í a s 
E l próximo miércoles volverá a re-
unirse la ponencia de tranvías, esta, vez 
iuntamente con la representación de la 
Compañía. Estudiadas las bases presen-
tadas por ésta, se tratarán y discutirán 
ahora ambas partes. 
P o l i c í a U r b a n a 
L a Comisión de Policía Urbana se re-
unirá hoy en sesión extraordinaria para 
tratar de diferentes asuntos, y entre 
ellos, del cambio de emblemas en el 
uniforme de los guardias municipales. 
L a misma Tor isión se reunió también 
ayer sin que le fuera posible examinar 
el expediente de la Fundación Goyene-
che. Tampoco se ultimó la resolución 
del concurso para líneas de autobuses. 
C i r u g í a y O r t o p e d i a 
F A I A Q Para vientre .M. J O y estómago. 
Ojos 
artificiales. 
pagos sobre ingresos de 198 millones de 
pesetas. Es creada la Sección de Pedago-
gía en la Facultad de Filosofía y Letras 
de Madrid. 
—En Madrid los huelguistas de la 
Compañía, de Urbanización acometen a 
i pedradas a la fuerza pública,. La. Confe- ^ 
j deración de Sindicatos de Obreros Cató-Lgij^ga no es"carn¡no ;ndicado para co 
lieos publica un escrito en el que se¡soH(3ar ]a República. 
¡ opone al movimiento de agitación. Los i _Tre= desconocidos asaltan en Valen-
detenidos del "Búlenos Aires" deponen su ci el despacho de un tratante en g.;*-
actitud de rebeldía. Es detenido el ca- d h con 6000 pesetas, después 
üecilla de la rebelión de ^igols. de herfr gravemente a un chico. E n Cu,-
- L o s dos ocupantes de una avioneta » j intenlan quemar una Iglfe-
ueren carbonizados en un accidente en! ̂  y el vecindario lo4 Impide. 
1 —Siguen las protestas contra la orden 
de retirada de los crucifijos en las er 
cuelas. 
—En Bilbao se promueven incidente-
estudiantiles por negarse los Estudiantes 
Católicos a entrar en clase con motivo 
de la festividad de la Candelaria. l a -
clases se celebran con asistencia de esca-
m  
Tarragona. 
—Nuevos Gobiernos en Austria y Pe-
rú. Se establece en Méjico la censura de 
Prensa. Se agrava la situación en Shan-
ghai; arde el barrio chino de esta ciudad 
Nuevas normas p a r a la 
c o n t r a t a c i ó n fie moneda 
*3r| Un decreto de Instrucción dispone 
que se convierta en Museo el Pa-
lacio de Aranjuez 
— L a "Gaceta" publica un decreto mo-
dificando las normas por que ha de re-
Iglrse el Centro Oficial de Contratación 
de Moneda. También publica una nueva 
ley relativa a la tenencia de armas de 
fuego, 
—Sale para Amuñécar (Granada), don-
de cumplirá la pena de confinamiento 
que le fué impuesta gubernativamenté, 
don Ricardo Royo Villanova. 
— E l ingeniero director de la. Fundición 
Girona, de Barcelona, es agredido a tiros 
sisimos alumnos. 
— E l nuevo ministro de Liberia en él 
Vaticano presenta sus credenciales 
—Los japoneses ocupan varios puntor-: 
de la capital de China y triunfan en 
Chape!. Los chinos se retiran de Nankir. 
Se inaugura en Ginebra la Conferencia 
del Desarme. 
S E R V I C I O S D E L M E S D E F E B R E R O D E 1932 
L I K E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá, salvo Variación, de Bilbao y Santander 
el 22 de febrero, de Gijón el 23 y de Coruña el 24, para Habana y Verácruz,| 
escalando en Nueva York al regreso. Próxima salida el 22 de marzo. 
L I N E A D E L MED I T E K RANEO A L BRAS1 A P L A T A 
E l vapor "Uruguay" saldrá de Barcelona el 5 de febrero, de Almería y Ma-
laga el 6 y de Cádiz al 8, para Santa Cruz de Tenerife. Río de Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Manuel Arnús" saldrá de Barcelona y Tarragona él 7 de febre-
Madrid. 
— E l general Justo es elegido Presiden-
te de la República. Argentina. 
Melquiades Alvarez pide la 
1 
di so luc ión de las Cortes 
Melquíades Alvarez pronuncia en 
Valencia un discurso en que pide 
la disolución de las Cortes por haber ter-
minado éstas su misión. Censura la po-
lítica precipitada del Gobierno, especial-
mente en materia religiosa, y dice que 
muchos de los preceptos los ha tenido 
que modificar. Insiste en que el país ha 
todo trance y también inflexiblemente 
la sagrada unidad de la Patria. Da nacio-
nalidad catalana es intolerable, pero la 
región es aceptable y aceptada. Los ra-
dicales celebran mítines de propaganda 
en Oviedo, Pontevedra y Albacete, y pi-
den que el partido socialista se retire del 
¡Poder. 
i — E l ministro de Obras Públicas visita 
Vigo el 14, para Nueva York. Santiago de Cuba y Habana. Próxima salida s; 
7 de marzo. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A TUERTO KlCO-VENEZUELACOLO.tíDIA 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 25 de febrero, 
de Valencia el 26, de Málaga el 27 y de Cádiz el 29. para Santa Cruz de Te-
nerife, San Juan de Puerto Rico. La Guayra, Puerto Cabella. Curasao, Puerto 
Colombia y Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima sali 
da el 25 de marzo. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
CIONAL D E L MAGISTERIO P R I -
MARIO 
E l domingo último dió por termina-
nación Nació 
se maftarM 
??tros en lii nillimillüIEIIIüHüll mmm 
E n la reunión de la mañana se signe 
discutiendo el proyecto de estatuto pro-
puesto en la asamblea de Sevilla y_ el 
cuestionario de reformas enviado al Mi-
nistrio. De los estudios hechos por lar. 
Comisiones se declararon preferentes los 
que se referían a la provisión de es-
cuelas, direcciones de graduadas y prr-
tección de huérfanos de los que las pro-
vincias han hecho estudio previo y so-
bre los que a petición de la Dirección 
general, se ha de enviar informe con 
urgencia. Se otorga un voto de confian-
za a la Comisión. 
Punto por punto se va estableciendo 
debate y con ligeras modificaciones a 
las propuestas de la Comisión se aprue-
ban, entre otras, las siguientes conclu-
siones: 
Respecto de los turnos de provisión se 
acuerda que desaparezca el primer tur-
-uspaoxs soi STlb X d%u9jsj.sad otuoo on 
tes concurran al general de traslado con 
las condiciones que tenían al pedir la 
excedencia. Se acepta el reingreso en 
primer turno de los excedentes actual^'-
Ivas comodidades y trato de que disfruta el pacaje se mantienen a la altu ¡las obras hidráulicas de Málaga, especial- fn provincias que servían y mten-
rs tradicional de la pempañia. [mente el pantano de E l Chorro. tras los haya con derechos adquiridor. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinadosl — L a Agrupación Radical Socialista del^ e.n poblaciones de censo análogo o m-
para los principales' puertos del mundo servidos por líneas regulares. Madrid acuerda expulsar de su seno al ferior. 
Para Informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. Barcelona.¡señor Galarza. Este da una nota culpan-
jdo al diputado señor Botella de haber 
¡IWiliiiliRSBIiilBOT i provocado el acuerdo, y dice que recurri-BlllllB:i!l!BIII!!B!lllia¡ll!IBIIil!Biill!Bi! 
A l g u n o s 
Por 12,40 Cortes vestidos crespón de seda novedad con 4 m. 
Por 23 Cortes vestidos seda diagonal con 4 m. 
Por 35 Cortes vestidos crespones de seda estampados con 
4 metros. 
Por 27 Cortes vestidos georgette estampados con 4 m. 
Por 27 Cortes vestidos de crep satén de seda, 4 m. 
Por 2,90 Sedas estampadas florecitas para ropa interior. 
Por 3,50 Lanas cuadrillé gran moda. 
4,73 Lanas diagonales gran fantasía. 
3,90 Preciosos escoceses, 
4,40 Lanas estilos ingleses fantasía, 
4,75 Lanas mezclitas gran moda. 
2,90 Vuelas finísimas, etc., etc. 
Paños diagonales para abrigos de señora, ptas. 8,90. 
Un gran surtido en sedas para abrigos de primavera 
y grandes colecciones de encajes novedad. 






p r e c i o s : 
ROPA B E SEDA P E R S O N A L PARA SEÑORA CONFEC-
CIONADA E N TODAS LAS T A L L A S OCASIONES: 
Por 18,50 Gran colección de juegos bordados a mano, fino 
colorido en crespones de seda. 
Por 15.50 Juegos camisa y pantalón seda superior encaje 
y bordado. 
Por 14,95 Camisas de noche seda 
calado de bieses. 
Por 18 Preciosos camisones crespón de seda, riquísimo 
todo el colorido, bordados a mano. 
Por 33,50 Los más modernos estilos en camisas de noche 
crespón de seda, modelos de París. 
Por 14,50 Combinaciones seda negro y colores, bordados 
a mano. 
Por 7,50 Combinaciones seda motivos estampados. 
Y P O R CONFECCIONAR, CON L A MISMA BARA-
rá ante la asamblea del partido. 
—En la Diputación de Navarra se ce-
lebra una asamblea de Ayuntamientos de 
la. provincia, oue acuerda adherirse al 
Estatuto Vasconavarro. E n Bilbao se ce-
lebra también una asamblea de Ayunta-
mientos vizcaínos y acuerdan por acla-
mación pronunciarse en favor 
fatuto único para jas provincias Vascon-
gadas y Navarra. Igual acuerdo toman 
los Ayuntamientos vascongados, reunidos 
en San Sebastián, y los alaveses, reuni-
dos en Vitoria. i 
— E l gobernador de Segovia multa con 
500 pesetas " E l Adelantado" por publicar 
un suelto relatando un incidente ocurri-
do al retirar el crucifijo en una escuela. 
—Se hace público que don Indalecio 
Prieto ha adquirido la propiedad de " E l 
Liberal", de Bilbao. 
Cruceros japoneses bombardean Nan-
Que las vacantes de las poblaciónr1--
donde haya más de una escuela se pro-
vean mediante un concursillo previo, agi-
tando las resultas y dándose las últi-
mas a los demás turnos. Para mayor rá-
nidez pudiera hacerse en los Consejo? 
locales y resolver con las siguientes pre-
ferencias: Primera, servicios en la es-. 
cuela que se sirve; segunda, servicios en 
'-a localidad, y tercera, número del ea-
e un Es-lcalafón. 
Se aprueba por unanimidad y <Somo 
répilca a algunos proyectos, la siguien-
te proposición: Interpretando el sentir 
del Magisterio, la Asamblea se manifies-
ta en el sentido de que no se dé nin-
guna vacante al turno de ingreso sin 
haber pasado por los turnos de trasla-
do reglamentarios entre maestros en 
ejercicio. 
E n cuanto a los turnos de traslado vo-
luntario, se pide que no se exija tiem-
po de permanencia para solicitar. 
Se lee una proposición, en la que ŝ  
propone que para solicitar en los con-kin, y las tropas japonesas se concentran, 
en la región de Kharbin. China anunciaj cursos de'tras'lado se formen grupos dé 
que no declarará la guerra. E n Shañghai! categorías. Se discute con Interés P',r 
muy lavables, adorno se declara la ley marcial. Inglaterra yhlgunos representantes, y al fin es apr-i 
los Estados Unidos^ envían nuevas notas! bada la siguiente agrupación: Primor 
grupo, primera y ses-unda categoría; se-
gundo grupo, .tercera y cuarta; tercf-r 
TURA. S I E M P R E NOVEDADES 
Consúltenos sobre sus defectos y le 
aconsejaremos sinceramente. Imyce, Me-
dicina y Cirugía estéticas. Florida, 1. Te-
léfono 36590. 
E N V I O S A 
PROVINCIAS 
lo, P U E R T A 
D E I . 
de protesta al Japón. 
E l Nuncio e n t r e s a al Gobiei 
no u n a nota de protesta 
NOTA.—La correspondencia, a nombre de la propietar ia de estos almacenes, señora viuda de García Villa. 
iiiBiiniiiiiniíiiBiiiiiBiiiiBiiiiiBiiiiwiiiim 
s n i i n B » üBUBliBll 
¿ 
por D O M L E F E B V R E 
L a nueva edición que acaba de 
aparecer se vende en la Librería 
Carretas 3 1 . M A D R I D . 
D O L O R E S R E U M A T I C O S 
N E R V I O S O S - D O L O R D E M U E L A S --1!! I! 
Y O I D O S Y L O S E S P E C I A L E S D E LA M U J E R 
Contra esos males no hay en el mundo 
mejor ni m á s seguro remedio que el 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
% Médico director: A. de Larrinaga. g 
H Pensión completa, incluida asisten- H 
Él cía médica, de 30 a 50 pesetas, g 
Oficinas en Madrid: 
; ALFONSO X I I , 44.—Teléfono 16704 E 
ilillllllllliilllllilül 
IHIÉllillili ^iiniiiHBiiiiisiiniiiin a i B ü M B!lll!|lllllBliB :i:lli;|!WrR'vl:';:'«:;B B m 
E l Consejo de ministros se reúne pa-
ra estudiar la Reforma Agraria y los 
proyectos tributarios, y anuncia que al 
J SOL, 15 día siguiente se reuniría en Consejo efi-
pecial para terminar deflnitivampn'o p) 
proyecto. E l presidente, a preguntas de 
los periodistas, contestó que probable-
mente en este Consejo Sg trataría de la 
suspensión de E L D E B A T E . 
— E l Nuncio visita al ministro de Jus-
ticia y le entrega unos memorándums de 
protesta, contra la disolución de la Com-
pañía de Jepúa. E l ministro anuncia que 
los someterá al Consejo de ministros. 
—Se inaugura el curso en la Acade-
mia de Medicina. 
— E l concejal señor Regúlez entrega 
una nota denunciando que el Ayunta 
miento ha acordado pavimentar la ave-
nida de Carlos Marx, donde tienen bote-
litos algunos concejales socialistas. lia 
avenida está, situada fuera del término 
municipal de Madrid. 
—García Sanchiz inicia en el teatro 
Fonta.lba sus charlas sobre Rusia,. 
E l Consejo de ministros ratifi 
grupo, quinta, sexta y séptima, y cuar-
to grupo, segundo escalafón, concedién-
dose a los de éste, derecho a solicii^r 
escuelas desiertas de los anteriores. 
Que las preferencias para el traslado 
sean las mismas que en la actualidad 
sustituyéndose ja condición categoría por 
n¡ corre?pondiente grupo. Con arreglo a 
la distribución que ya dejamos mencio-
nada, 
Y que con las mismas preferencias, y 
de acuerdo con la legislación vigente 
subsistan los turnos de consortes y el 
reingreso de excedentes forzosos. 
Por último, se designa al nuevo pr?-: 
Pidenlf de la Asociación Nacional par« 
que represente a ésta en la Comisión qué 
ha de proponer la reforma del Estado, v 
que lleve a dicha Comisión, con los acuer-
dos tomados, el espíritu dp la presente 
Asamblí a. 
Ya tarde, quedó clausurad?! la Asam-
blea con bastante entusiasmo. 
G a r c i v i l 
Resumen de servicios prestados 
durante el mes de febrero 
Detenidos por diferentes delitos, 3.468: 
captura de i^equisitoriados, 206; delin-
cuentes aprehendidos por daños en mon-
tes y frutos, 2.531; Idem id. pos pasto-
reo abusivo del ganado, 205. Total de 
detenidos, 6.895, 
c a la s u s p e n s i ó n de E L D E B A T E 
E l Consejo de ministros se da por 
enterado de la nota del Vaticano y 
ratifica la suspensión indefinida de E L 
D E B A T E . Se admite la dimisión al di 
rector de Correos, señor Nistal, E l mi «"Uajes, 1,526; ídem id, por armas, 383; 
nlstro de Obras públicas entrega una no- ,dem Por danos en los montes y rotura1 
ta sobre su visita a las obras hidráuli- ciones, l,550;_ídem pos pastoreo anuslvo 
Denuncias por infracción a la Ley de 
ftKa, 362; ídem id. a la Ley de Pesca 
lluvial, 18; ídem id. en carreteras y ca-
C 
cas de Málaga. 
— E l Congreso sigue discutiendo la in 
terpelación sobre el decreto disolviendo 
a la Compañía de Jesús: intervienen lot 
señores Martínez de Velasco y Beunza 
Da detención de propietarios agrícola * 
en Jaén da. lugar a un vivo debate en 
tre el radical señor Etbla y los soclali-i 
tas. 
—La minoría parlamentarla radical-so-
cialista se solidariza con el señor Galar-
za y el Comité Ejecutivo deja sin efectn 
del ganado, 798; ídem por daños en las 
vías pecuarias, 12. Total de denuncias, 
4.649, 
Total de cabezas de ganado denuncia-
das por pastoreo abusivo, 28.980; Iftftrp 
de caballerías rescatadas procedentes de 
robos y hurtos. 67; ídem de con traba ft-
dos aprehendido.*, 2; escopetas recogida. 
320; armas cortas de fuego recogida^, 
160; armas blancas recogidas y prohibi-
das, 150. Total de armas recogidas, 630. 
Auxilios prestados en incendios ocu-
la expulsión de dicho señor decretada i "'dos, 89; servicios humanitarios a he-
por la Agrupación de Madrid. tridos en inundaciones, 21. Total de scr-
•El magistrado don José Alvarez Ro-'vlciqs humanitarios, 110. 
l l IBlBi lBiIMBl^ a ' s :. 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
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Exigid Ja í e g í t l m a OiGESTONA ( C h o r r o ) . Grnn oremío y 
medalla de oro en la Exoos ic ión de Hiaier.e de Londresi 
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Martes 29 de marzo de 1932 (8) E L D E B A T E MADRID.—Año XXII.—Núm, 7 019 
1 0 1 EMPATA CON E L SANTANOER Y E L ATHLETIC BILBAINO PIERDE CON E L ARENAS 
Con estos resultados, los madrileños son virtualmente campeones de la Liga. E l Barcelona vence al 
Donostia. E l Sporting de Gijón evita el ascenso del Oviedo. Mientras el Celta apoya el del Betis. 
E l Athletic madrileño, derrotado en Murcia. E l Osasuna, finalista en la Tercera División 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
Arenas Club-Athletic de Bilbao... 2—1 
F. C. Barceloiia-*Donostia 1—U 
Valencia F . C.-C. D. Alavés 5—1 
C. D. Espafiol-Irún S. C 3—1 
Madrid F . C.-Raclng Santander. O—-O 
Sporting, Gijón-*Oviedo F . C . . . 1—0 
Sevilla F . C.-C. D. Corufta 2—0 
C. D. Castellón-Cataluña F . C . . . 2—O 
Club Celta-Betis Balompié 1—1 
Murcia-Athletic Madrid 4—0 
C. A. Osasuna-C. E . Sabadell... 3—0 
Raclng Ferrolano-C. D. Nacional 3—1 
PRIMERA DIVISION 
La derrota del Athletic 
bilbaíno 
LAS ARENAS, 28.—En el campo de 
Ibaiondo, al que asistió numerosísimo 
público, el Athletic bilbaíno perdió ante 
su rival regional el Arenas dos puntos, 
que le pueden ser decisivos para la cía- en un principio confiado, para 
tirado por Solé se ha convertido en el 
primer tanto a favor del Español. 
A los veinticinco minutos, Redó, apro-
vechando un centro de Juvé, ha conse-
guido el segundo "goal" para el equipo 
blanquiazul, y diez minutos más tarde, 
en una jugada completamente personal, 
el mismo delantero españolista ha logra-
do el tercer tanto. 
E l Madrid empata con 
el Racing 
En las postrioierias del campeonato 
de Liga, este encuentro tenía enorme 
importancia para el Madrid, pues de te-
ner un tropiezo (el del domingo) podía 
perder el primer puesto que conserva 
desde su victoria sobre el Español, aun-
que la derrota del Athletic por el Are-
nas le hace mirar ya con tranquilidad 
la última jornada. Pensando quizás en 
esta derrota o en qué juzgaba al Racing 
fácilmente vulnerable, pudo mostrarse 
confir-
sificación final. 
Durante el primer tiempo no se mar-
có ningún "goal". Dominó el Athletic, 
sin resultado, y se lesionó el guarda-
meta de los campeones, Blasco, que fué 
substituido por Izplzua. 
A poco de comenzada la" segunda 
parte, Gorostiza logró el único tanto 
del Athletic. 
Poco después, Saro marcó el tanto del 
empate, y a los treinta y un minutos 
Irlondo logró el de la victoria. 
Arbitró el vizcaíno Gumb. 
Cómo ganó el Barcelona 
SAN SEBASTIAN, 28. — Con una 
magnífica entrada, tiempo caluroso, al-
go de viento y buen terreno, se celebró 
ayer el partido de "football" campeo-
nato de Liga, contendiendo los prime-
ros equipos del Barcelona y del Do-
nostia. 
Sale el Donostia y ataca, poniendo en 
peligro la meta de Nogués, quien se ve 
precisado a intervenir. 
Luego se nivela el juego, y vemos por 
parte de los dos equipos algunas juga-
das buenas, dominando más tarde el 
Barcelona. Luego ya el juego se hace 
insulso. Los donostiarras juegan con 
poco entusiasmo, y a los del Barcelona 
se les ve pocas ganas de emplearse a 
fondo. Los porteros de los dos equipos 
Intervienen algunas veces con acierto. 
En los donostiarras vemos una boni-
ta combinación que pone en peligro la 
meta de Nogués, pero no hay conse-
cuencias en el tanteador. "Bolleo", en 
un despeje, manda la pelota hasta la 
portería; interviene Nogués y, al fin, 
manda "córner", y sin que veamos nada 
de particular ̂ termina el primer tiempo 
con empate a cero. 
Segunda mitad.—Comienza la segunda 
mitad atacando primero el Barcelona y 
luego el Donostia, pero sin consecuen-
cias. Hay un tiro magnífico de Chive-
ro, que se va fuera. 
A los veinte minutos una mala ju 
gada de Chivero da lugar a un avance 
del Barcelona y Piera, de una manera 
sosa, manda el balón a la red, marcán-
dose el único tanto de la tarde. 
En los últimos diez minutos domina 
netamente el Donostia, pero no logra 
empatar, terminando el encuentro con el 
triunfo del Barcelona por uno a cero. 
E l Valencia, invencible en 
su campo 
VALENCIA, 27.—Con regular concu-
rrencia, por la festividad del día, y a 
las órdenes del catalán Camerera, se 
alinearon los equipos de la siguiente 
manera: 




quiri—Antero—Lecue, Arana — Paco — 
Glano—Trillo—Echevarría. 
Todo el encuentro fué de gran domi-
nio del equipo local, que logró en el 
primer tiempo cuatro tantos por me-
diación de Picolín, Capillas y Costa II, 
mientras el Alavés marcó el del honor, 
siendo su autor Glano. 
En el segundo tiempo se acentuó más 
aún el dominio local hasta el límite de 
que se ejecutaron doce "comers" con-
tra los alaveses por ninguno contra los 
valencianos, quienes, ello no obstante, 
no pudieron marcar más que una sola 
vez, merced a un formidable tiro de 
Salvador. 
Los mejores del equipo forastero: 
Antero, Glano, Lecue y Urreta. 
Del Valencia: Salvador y la delante-
ra a ratos. 
E l arbitraje de Camerera, deficiente. 
E l Español gana al Irún 
BARCELGNA, 28.—En el campo de 
Casa Rabia se ha celebrado el encuen-
tro entre el Español y el Unión de Irún, 
correspondiente al campeonato de Liga. 
E l árbitro, señor Montero, ha alinea-
do los equipos en la siguiente forma: 
Español. — Florenza, Arater—Moliné, 
Trabal—Solé—Cristia, Prat—Redó—La-
yola—Bosch—Juvé. 




Durante todo el primer tiempo el do-
minio ha sido del Español, que no ha lo-
grado marcar por la ineficacia de la lí-
nea delantera, sobre todo de Layóla, 
completamente desplazado en su nuevo 
puesto de delantero centro. 
En cambio los irundarras jugando con 
una fe y un entusiasmo encime han lo-
grado a los cuarenta y un minutos de 
partido un "goal", por mediación de 
Echezarreta. 
En la segunda parte ha dominado li-
geramente el Irún, pero a los quince mi-
nutos, unas manos de Mancisidor, com-
pletamente involuntarias, han sido cas-
tigadas por el árbitro con "penalty", que 
mar después que no todo era apatía, si-
no imposibilidad de mejorar un resulta-
do, a pesar de su reacción, quê  no fué 
práctica ni efectiva, pues además el Ra-
cing no amenguó en el ímpetu de los 
primeros inoraentos en sus dos aspectos 
ofensivo y defensivo. Está mejor el Ra-
cing de lo que se creía para andar con 
dejadeces y omisiones. 
Contra los pronósticos de una victoria 
fácil, el público, que sabe mucho de 
football, llenó el campo de Chamartín, 
y no salió defraudado en cuanto a in-
terés se refiere, pues vimos una lección 
de football a cargo de los montañeses 
en la primera mitad, unos esfuerzos 
desesperados del Madrid después del 
descanso para deshacer el empate y 
conseguir el favor de los incondiciona-
les, ya de uñas, y una defensa de los 
cántabros, que hasta se permitían el 
lujo de escapárse peligrosamente en los 
finales del encuentro. 
UN EMPATE JUSTO 
E l Racing ha demostrado en esta 
aparición anual en Madrid que ocupa 
bien el cuarto puesto del campeonato. 
En esta temporada es lo más completo 
que ha desfilado por aquí. Un buen con-
junto sobre todo, una línea media com-
pleta y una defensa segura y enérgica. 
Los delanteros adolecieron de falta de 
remate, pero hay que tener en cuenta 
que tenían enfrente al trío internacio-
nal. Por lo demás, en pase y colocación, 
se mostraron muy superiores a los ma-
drileños. 
Dominaron bastante en la primera 
mitad, con rapidez, acoplamiento, y des-
pués salieron a sostener el cero, que su-
ponía para ellos una victoria. Su tácti-
ca defensiva quizás fué un poco inge-
nua, pues querían atacar al mismo 
tiempo, pero el desacierto absoluto de 
los madrileños les favoreció. Tuvieron 
entusiasmo, rapidez y energía, lo sufi-
ciente para considerar este empate co-
mo justísimo. No "ganó por la defensa 
madrídista, ni perdió porque ni lo me-
recía, ni los rivales hicieron méritos pa-
ra ello. 
MALA ACTUACION 
Una de cal y otra de arena. Es lo 
que hizo el Madrid. La mala es la que 
tocó el domingo, y ya por los partidos 
hechos parece afirmarse que donde ha-
ce mejores partidos es fuera de casa, 
pues aquí, aparte de un partido contra 
el veterano Barcelona, no nos ha sido 
dable apreciar las excelencias del "lea-
der" de la División. Y es que cuando 
hay enfrente un equipo que le gana por 
rapidez y energía el conglomerado se 
deshace. E l Madrid tiene grandes indi-
vidualidades, quizás las mejores de Es-
paña, pero le falta conjunto, y hay que 
exigírsedo al presunto campeón de la 
Liga y el candidato más destacable pa-
ra el de España. Su línea delantera no 
está acoplada y no es ningún secreto, 
y cuando además algún factor moral 
influye sobre los jugadores, ocurre lo 
de ahora. Y para ganar, tiene que ser 
por la genialidad Se algún jugador, que 
no todos los días puede realizarse ge 
nialidades, ni las circunstameias son 
siempre las mismas. 
E l domingo, aparte de la nula labor 
de los delanteros, pesada e indecisa, tu-
vo una línea media fatal, que no se re-
cuperó hasta que los montañeses, ya a 
la defensiva, los dejaron moverse me-
jor. Gracias a la defensa, recargada de 
labor, aunque por el lado de Quincoces 
flojeó algo, m'antuvo a raya a los pe-
gadizos delanteros contrarios. Por otra 
parte, Zamora estuvo como siempre. Un 
poco más de actividad y energía sería 
de desear, aunque ya el horizon.te de la 
competición está completamente despe-
jado. 
Pocos fueron los madridistas que se 
salvaron de las increpaciones del pú-
blico al regresar finalmente a la case-
ta. Zamora, Ciríaco, Lazcano, León y 
Olaso, algunos ratos. Los demás mere-
cieron este empate, que pudo haber si-
do una derrota. 
DETALLES 
Los montañeses, que llevaban braza-
letes negros por la muerte del ilustre 
paisano marqués de Valdecilla, domina-
ron más en la primera mitad, como ya 
adelantamos. Los medios hicieron que 
sus delanteros se volcasen en buenas 
combinaciones rápidas sobre la meta 
de Zamora, y en los primeros minutos 
inquietaron a éste con dos tiros peli-
grosos, uno de Oscar, desconocido por 
su agilidad y buen pase, y otro de Cis-
co. Un tiro posterior de Oscar dió en el 
larguero cuando Zamora estaba ya ba-
tido. E l Madrid dispuso de dos momen-
tos, uno de Regueiro, que anuló Solá. 
Por lo general, se tiró poco a ambas 
puertas, porque las defensas no deja-
ban montar bien el gatillo. 
E l Racing se apretó mucho, y el 
"football" que se vió él lo hizo. Se 
aplaudió después del descanso al Ra-
cing, lo contrario que a los locales. 
Más dominio del Madrid, que salió a 
por todo, pero que no pudo, unas veces 
por Solá que despejó todo y otras por 
los malos remates de los delanteros. 
Los racinguistas acortaron la velocidad 
y se pusieron a la defensiva, no muy 
bien organizada por empeñarse en ata-
car hasta el final con todos los delan-
teros. Sin embargo, en varias escapadas 
dieron peligro. Oscar tiró varias veces, 
teniendo que intervenir Zamora, y el 
ala derecha tuvo en jaque a Quincoces. 
En los últimos momentos se volcó el 
Madrid sobre el área cántabra, pero 
fué completamente inofensivo, desper-
diciando ocasiones Olivares, lento y 
torpón; Hilario, al que no se "vió", y 
Regueiro, que ha olvidado el remate. 
El marcador no se alteró. 
Y con añadir que, aparte del conjun-
to racinguista, Loredo, la linea media 
en que Baragaño anuló a Esparza; Os-
car en la primera mitad y Solá bri-
llaron especialmente; que Insausti ar-
bitró iraparcialmente y con vista, sin 
hacer caso de los gritos del público, y 
que el clásico "ra ra" de los aficiona-
dos de la Montaña se hizo oír una vez 
más, queda citado lo que fué este sor-
prendente y último partido del campeo-
nato de Liga. 
Los equipos fueron: 
Madrid. — Zamora, Ciríaco — Quinco-
ces, Prats—Esparza—León, Lazcano— 
Regueiro—Olivares—Hilario—Olaso. 
. Raclng.—Solá, Ceballos — Mendaro, 
Ibarra—Baragaño—García, Santi — Lo-
redo—Oscar—Larrinaga—Cisco. 
Las probabilidades del 
Madrid 
En el encabezamiento indicamos que 
con los resultados del domingo, el Ma-
drid tiene el 95 por 100, o más, de pro-
babilidad para ser campeón de la Liga. 
Así es. Porque, para serlo, basta con 
empatar en Barcelona, y con el supues-
to de que gane el Athletic de Bilbao 
en Santander. Para no serlo, hace falta 
como primera providencia, que gane el 
Athletic, y pierda en Barcelona; pe-
ro todo ello, además, según determi-
nadas circunstancias. 
Puede presentarse un caso curioso, y 
es que los dos equipos empaten en tan-
tos, puntos y "goal average". Si el tan-
teo fuera 2-0, en contra y a favor de 
los rivales, naturalmente. Entonces, su 
cociente será 2,333... 
He aquí, a título de curiosidad, los 
distintos promedios, en los seis tanteos 
("scores") más probables: 
Madrid G. 
Si pierde por: 
a. Athletic G. a. 























Por comparación es fácil deducir quién 
será campeón en dichas circunstancias. 
Más de 3 no se debe marcar al Madrid. 
S E G U N D A t D I V I S I O N 
E l Oviedo deja el puesto 
de honor 
OVIEDO, 28.—En su terreno de Teati-
nos el Oviedo fué derrotado por el Spor-
ting de Gijón. Con este resultado pierden 
los ovetenses todas sus aspiraciones a 
lograr el ascenso a la Primera División, 
y en cambio, el Sporting tiene algunas 
posibilidades de conseguirlo. 
Durante el primer tiempo dominaron 
los gijoneses, pero sin resultado, llegán-
dose al descanso con empate a cero. 
En el segundo tiempo, sin embargo, 
dominaron los ovetenses, y fué cuando 
el Sporting logró el "goal" que le da la 
victoria. Fué Herrera el que llevó el ba-
lón a la red. 
Arbitró el colegiado madrileño Bala-
guer. 
Una victoria fácil del 
Murcia 
MURCIA, 28.—Con un lleno se jugó 
esta tarde el partido Murcia-Athletic de 
Madrid. 
Ha sido una victoria fácil del equipo 
local, que se empleó desde el primer mi-
nuto. Al cuarto de hora se marcó el pri-
mer tanto, por mediación de Irureta. 
Se lesionó después Conde y los atlé-
ticos actuaron en el resto del partido 
con diez jugadores. 
Julio marcó el segundo tanto e Iru-
reta el tercero, terminando el primer 
tiempo con 3-0. 
En el segundo, todavía marcaron los 
murcianos un tanto, hecho por Palahi. 
Arbitro, señor Lloverás. Equipos: 
M. F . C.—Enrique, Griera — Arezo, 
Mondragón—Palahí —Vigueras, Julio— 
T A B L A D E PUNTUACIONES 
Primera División 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
1, Madrid ...... 
2, Athl. Bilbao 
3, Barcelona .. 
4, Racing 
5, D. Español. 
G, Valencia ... 
7, Arenas 
8, Donostia ... 
9, Irún S. C... 
10, C. D. Alavés 
17 1U 7 
17 11 3 
17 lü 3 
17 tt 6 
17 7 1 
17 t> 3 
17 6 3 
17 O U 
17 4 3 






















J . O. E. P. F . C. Pn. 
1, Betis 
2, Sporting ... 
3, Oviedo 
4, Murcia 
5, D. Coruña... 
6, Athletic 
7, D. Castellón 
8, Sevilla 
9, Celta 
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Escrich—Irureta—Zamora —Somichero. 
A. O.—Antonio, Corral—Conde, Anto-
ñito—Rey—Santos, Marín—Del Coso— 
111 e ra—Buir la—Costa. 
El Presidente de la República honró 
con su .presencia el espectáculo. 
Los coruñeses pierden 
en Sevilla 
SEVILLA, 28.—El partido entre co-
ruñeses y sevillanos estuvo muy mal 
jugado. Dominó, con más intensidad en 
la segunda parte, el Sevilla, quien lo-
gró dos tantos después del descanso, 
ambos por Campanal, al rematar bue-
nos servicios de Ventolrá. 
El héroe de la jornada fué Padrón 
por su magnífico juego y gran servicio 
a sus compañeros, que éstos no supie-
ron aprovechar. Además, se destacaron 
Morán y Abad por el Sevilla, y Alejan-
dro por los coruñeses. 
Victoria del Castellón so-
bre el Cataluña 
CASTELLON, 28.—Ante buena con-
currencia se celebró el partido Caste-
llón-Cataluña. En la primera parte se 
destacó la codicia de los forasteros, pe-
ro a pesar de ello y la apatía de los lo-
cales no consiguieron desbordar la lí-
nea media. 
Ballester marcó el primer tanto. En 
la segunda parte dominó el Castellón, 
con algunas arrancadas peligrosas de los 
barceloneses. 
Guillen marcó el segundo tanto, a par-
tir del cual decayó el juego. 
Arbitro: Señor Canga-Argüelles. 
E l Betis en cabeza 
VIGO, 28.—Ante numeroso público se 
celebró el partido Celta-Betis, que ter-
minó con el empate a un tanto. 
•Club Celta 1 tanto. 
(Paredes, "penalty".) 
Betis Balompié 1 tanto. 
(Soladrero.) 
Desde ©1 primer momento, el Betis 
quiso imponer un juego duro, al que los 
vigueses respondieron. Afortunadamente, 
el árbitro Ledesma cortó toda dureza. 
Al cuarto de hora se lesiona Cabezo 
por lo que el Celta juega el resto del 
partido con un sensible "handicap". 
El primer tiempo terminó con el em-
pate a cero. 
A los siete minutos de la segunda par-
te, marca Soladrero. En el resto del 
partido domina el equipo local, pero sus 
delanteros han fracasado ruidosamente. 
En los últimos minutos, el Betis incu-
rre en "penalty", que lo transforma Pa-
redes en el tanto del empate. 
T E R C E R A DIVISION 
E l Osasuna, finalista 
PAMPLONA, 28.—En el campo de San 
Juan, que se hallaba repleto de públi-
co, contendieron el Osasuna y el Sa-
badell. 
E l Osasuna consiguió el triunfo por 
tres tantos a cero; elasiñeándose, por lo 
tanto, finalista de la Tercera División. 
E l primer tiempo fué de dominio ca-
talán y terminó con empate a cero. 
En la segunda parte se impusieron 
netamente los osasunistas y lograron 
tres magníficos tantos, obra, todos ellos, 
del delantero centro Urrizalqui. 
Arbitro: Señor Lumbreras. 
E l Nacional pierde en 
Ferrol 
E L FERROL, 28.—Se ha celebrado el 
segundo partido de la semifinal del cam-
peonato de Tercera División entre el Ra-
cing Ferrolano y el Club Deportivo Na-
cional, de Madrid, con el siguiente re-
sultado: 
* RACING FERROLANO 3 tantos 
(Paredes, Lele, Varelita.) 
C. D. Nacional 1 
(Calleja) 
En el primer tiempo jugaron mucho 
más los ferrolanos; terminó con 2-0. 
Los nacionalistas mejoraron su juego 
en el segundo tiempo, marcando sus cin-
co tantos. A los veinte minutos volvie-
ron a marcar los jugadores locales. 
Con este resultado y puesto que hay 
empate de tantos, se celebrará un par-
tido de desempate. 
Arbitro: Señor Cabrera. 
O T R O S P A R T I D O S 
C. D. Tarancón.—C. D. Mangana.... 2-0 
E l Barcelona gana al 
Bemfica 
LISBOA, 28.—Ayer se celebró en el 
Estadio de Amersiras el anunciado 
"match" de "football" entre los equipos 
del Barcelona F . C. y del Bemfica, de 
Lisboa. 
Al encuentro, que había despertado 
gran Interés, asistieron el Presidente de 
la República y el del Consejo de minis-
tros. 
A los diez minutos de juego, los ca-
talanes se lanzan al ataque y avanzan 
sobre el campo contrarío. La portería 
portuguesa se encuentra en gran peli-
gro, y uno de los jugadores lusitanos, 
al querer despejar, empuja el balón, que 
entra en la meta portuguesa, marcán-
dose así el primer "goal" de la tarde a 
favor de los catalanes. 
No tardó el segundo. 
Los catalanes, que tienen una tarde 
muy afortunada, dominan a sus adver-
sarios, y a los veinticuatro minutos de 
comenzado el partido marcan el tercer 
tanto. 
El equipo poirtugués hace esfuerzos 
admirables, que no corona el éxito para 
variar el marcador, desarrollando un 
Juego enérgico, pero correcto. Por fin, 
a los treinta y ocho minutos, en una 
magnífica jugada, el equipo lusitano lo-
gra marcar el primer tanto a su favor, 
y el primer tiempo termina con el resul-
La Tranviaria, campeón 
de España de "hockey" 
VENCIO AL ATHLETIC DE BILBAO 
POR DOS-CERO 
Un interesante partido femenino 
En el campo de la Tranviaria se jugó 
el domingo la final del campeonato de 
España de "hockey" entre la sociedad 
propietaria del terreno y el Athletic 
Club. 
Asistió numeroso público. 
En los dos tiempos dominó el equipo 
madrileño, que demostró una clara su-
perioridad en todos los aspectos: más 
velocidad, mejor conjunto y mayor do-
minio del palo. Marcaron un tanto en 
cada tiempo, mientras los bilbaínos no 
consiguieron ninguno. El primer "goal" 
lo hizo Romero, el interior izquierda, y 
el segundo fué obra de Bernabé Chá-
varrl. 
Una buena labor del trío defensivo 
contrario, en especial, el guardameta 
evitó mayor tanteo. 
El título que ostenta la Tranviaria 
no pudo ser más merecido. No es extra-
ña la potencialidad del equipo, ya que 
se ha constituido por los mejores ele-
mentos que tuvo el Athletic en su buena 
época. 
Arbitros: señores Masip y Aguilera. 
Equipos: 
Agrupación Deportiva Tranviaria. — 
Castillo, J . Becerril—Carvajal, A. Bece-
rril—Jardon—Richi, Bringas—B. Cháva-
rri—F. Chávarri—J. Romero—A. Ro-
mero. 




El Polo vence al Club de Campo 
El domingo por la tarde, con asisten-
cia de los jugadores que intervinieron 
en la final del Campeonato de Hockey 
de España, y de gran número de espec-
tadores, se celebró el segundo partido 
femenino entre el Polo Hockey Club 
Barcelona y el Club de Campo, madri-
leño. 
Las jugadoras catalanas salieron dis-
puestas a tomarse la revancha de la 
derrota sufrida por 2-0 el día anterior, 
y lo consiguieron por el buen juego 
desarrollado, unido a la mala tarde que 
tuvieron las madrileñas. 
Empate a uno fué el resultado del 
primer tiempo, marcando los tantos 
Pepa Chávarri al rematar un "comer" 
y Noble, después de una continuada 
presión sobre la puerta que defendía 
la señorita de Valdés Fauli. 
Mayor dominio del Polo hubo en el 
segundo tiempo, por el cansancio que 
demostraron las representantes del Club 
de Campo, y por jugar algún tiempo 
con diez "equipiers". Rosario Maier lo-
gró el tanto del triunfo, buen premio 
a la formidable actuación que la me-
dio centro roja ha tenido en los dos 
partidos. Al final hubo algunos avan-
ces peligrosos de las azules, que no 
supieron aprovechar, debido principal-
mente a la veloz extremo izquierda Ci-
ta Carvajal. 
En resumen, dos grandes jornadas 
para el hockey femenino, y la posibi-
lidad de arreglo del pleito que ha di-
vidido a la Federación Española, apro-
vechando la estancia en Madrid de al-
gunos directivos catalanes que han ve-
nido acompañando al equipo del Polo 
de Barcelona. 
Club de Campo: Valdés Fauli; Hie-
ra—Mora; Pilar Carvajal—Seáis—Ho-
yos; Gomar—Lynam—Pepa Chávarri—-
Weise y Cita Carvajal. 
Polo Hockey Club de Barcelona: Mon-
serrat Plá; Gabarro—Xaudaró; Par-
sens—Maier—García; Fou—Keventos— 
Rudd—Noble y E . Parsons. 
Arbitraron sin complicaciones. Agui-
lera, secretario de la Federación de Es-
paña de Hockey, y Marípi. 
U n a doble victoria de l a cuadra Cimera 
En las dos carreras más importantes, características para 
nacionales. "Merate" batió a "Panamá". Valero Pueyo 
cambia a "Toisón d'Or" por "Le Vaal". 
La cuarta reunión de la temporada] 
madrileña, celebrada el domingo, ado-j 
leció de la falta de participantes. Vein-
tiséis inscripciones en total para las cin-
co carreras son muy pocas en realidad. 
Pero este defecto es justificable en esta 
ocasión, porque dos carreras son carac-
terísticas y sus condiciones son restric-
tivas: para nacionales, con la particu-
laridad de que cada prueba es para sexo 
diferente. Luego no hay que olvidar que 
la importancia de la carrera hace que 
los propietarios o preparadores asegu-
ren la matrícula de los mejor acondi-
cionados. 
Después, hubo dos carreras de venta, 
que forzosamente es para contados ele-
mentos, máxime si uno de ellos es sobre 
obstáculos. 
Donde esperábamos más campo, me-
jor dicho, más inscripción, fué en el 
"handicap", pero también hay que re-
cordar que la carrera se reservó para 
los no ganadores de cierta cantidad. 
Lo más saliente fué la doble victoria 
de los colores del conde de la Cimera, 
precisamente en las dos pruebas más 
importantes: un éxito de consideración, 
porque lo es como propietario y como 
criador. En este último aspecto habrá 
que añadir la satisfacción de que los 
dos productos son de sementales dife-
rentes, los dos que sirven de base a 
la yeguada de Juenga, y de dos yeguas 
madres de las preferidas, una, hija de la 
otra, lo que les hace pertenecer a la 
misma familia. 
Los dos triunfos füeron notables, en 
excelente estilo, sobresaliendo natural-
mente el de "Merate", porque tuvo ri-
vales de gran calidad, entre ellos "Pa-
namá", el ejemplar más destacado de 
dos años en la temporada pasada. Y no 
hay que olvidar a "Cordón Rouge", un 
caballo de estampa muy atractiva, que 
debutó muy bien y que en su segunda 
carrera, también galopó de una manera 
muy aceptable. 
Es fácil explicar nuestras preferen-
cias por Morate. En su primera carrera 
causó una excelente impresión, batiendo 
un buen lote; sabíamos positivamente 
que un tranco más, y hubiera batido 
sin ningún género de dudas a "Stella". 
Pero de todos modos estuvo delante de 
buenos "performers" y era de esperar 
mejora de condición. 
En cuanto a "Panamá", no era fácil 
conservar después de cinco meses la bri-
llante forma pasada; luego había de pre. 
sentarse con alguna grieta al parecer; 
y por último, era su primera salida. Y 
sin invocar que el año pasado se nos 
mostró muy precoz. Su próxima carre-
ra será mejor, sin duda alguna. 
El éxito Cimera fué compartido por 
su jinete Jiménez y "su entrenador 
M. Outré. No hemos tenido ocasión de 
decir que éste ha vuelto a España; un 
¡buen entrenador, de larga experiencia y 
que es seguro que su labor no ha de des-
merecer de la de los que elevaron los 
colores marrón y limares blancos. 
Las otras cuadras victoriosas fueron: 
del señor Jack, don Valero Pueyo y mar-
qués de Gramosa. 
Pueyo reclamó a "Le Vaal" en 8.000 
pesetas. Luego ganó 2.000 y vendió a 
"Toisón d'Or" en 6.000. En resumidas 
cuentas, cambió de caballo. E l vendido 
ya le proporcionó buena ganancia y v» 
veremos si hace lo mismo con el nuevo* 
cabe esperar porque no es una mala ad' 
quisición, máxime estando ya especiall 
zado en los obstáculos. 
El "handicap" se redujo a lal ucha en 
tre "Super" y "Blonde". 
Detalles: 
GflR W000 ESTABLECE EL "RECORD' 
MUNDIAL EW flOTOWOVIL 
A 112 MILLAS POR HORA 
LONDRES. 26.—El americano Gar 
Wood ha logrado el campeonato mun-
dial de velocidad en canoa automóvil. 
La Association International Yatch-
ting Motors ha homologado el nuevo "re-
cord" del mundo establecido el día 5 de 
febrero último en Miami (Florida) con 
la canoa "Miss América IX", a una ve-
locidad media horaria de 111,72 millas. 
Nuevo "record" nacional 
femenino de natación 
CUARTO DIA 
(Domingo, 2/ de marzo) 
1 * * Premio Chittagand (vallas, ven d ta). 2.500 pesetas; 3.000 míJ 
tros. 
(11) Le Vaal, 73 (* F. García). 1 
11' My Honey, 65 (* Guzmán). 2 
El ganador, reclamado por Valero Pu». 
yo en 8.000 pesetas. 
3' 45" 2/5. 2 L 
G. 7,00 pesetas. 
Premio Cimera, 5.000 pesetas-
• 1.650 metros. ' 
4' Brianza. 56 (Jiménez) 1 
Huía, 56 (Perelli) % 
3' Agustina d e Aragón, 56 
(Chavarrías) g 
La Bombilla, 56 (Perelli). 4 
x' 47". 1 1., 3 1., 3/4 L 
G., 13: col., 7 y 8. 
1 j » Premio Bilbao (venta-reservado C3> a los aprendices), 2.500 pejv 
tas; 1.800 metros. 
15 Toisón d'Or, 52 (* P. Sán-
chez) 1 
7 Pourquoi Pas?, 54 '< P. 
Gómez) 2 
11 Marlani. 53 (* J . de la 
Puente) 8 
6 Essex Lax, 46 (* V. Re-
dondo) 4 
7 Paques, 52 1/2 (• P. Gar-
cía) 6 
7» ChiquierdI, 48 1/2 (•Piñe-
les) 6 
Fleur de Pécher, 54 (• M. 
García) 7 
2 Roby R 
El ganador, reclamado por el conde de 
la Dehesa de Velayos, en 6.000 pesetas. 
1' 59" 1/5. 1/2 1., 2 1/2 1., 1 1., 3 1. 
G., 10; col., 7,50 y 13 
1 0 Premio Torre Arias, 5.000 pese-« 7 tas; 1.600 metros. 
13' Merate, 56 (Jiménez) 1 
Panamá, 56 (Perelli) 2 
(8) Cordón Rouge, 56 (Mén-
dez) 8 
4 Portugalete, 56 (Sánchez). 4 
1' 46" 3/5. 2 1/2 1., 4 1., 3/4 1. 
G., 11,50; col., 5,50 y 5,50. 
f > g \ Premio A d e l v i ("handicap")', 
¿SmXj 3.800 pesetas; 1,800 metros. 
10 Super, 55 (C. Diez) 1 
Blonde, 60 (A. Diez) 2 
15 Pomposa, 50 (Jiménez ... 3 
La Cachucha, 62 (Lefores-
tier) 4 
(10) Lady Pondoland, 60 (Ro-
mera.) 5 
7 The Winter Queen, 45 1/2. 6 
1' 59" 4/5. 1 1/2 1., 2 1/2 1., cabeza. 
G., 14,50; col., 9 y 12. 
* * « 
N. de la R.—Los números antepues-
tos al nombre del caballo Indican los 
de su carrera anterior, su más recien-
te "performance". Cuando no lleva nin-
gún número, quiere decir que en esa 
carrera corrió por primera vez. Los nú-
meros en negritas señalan las carreras 
de vallas. 
Cuando ©1 número está entre parénte-
sis, significa que ha ganado, Cuando lle-
va el exponente ', quiere decir que llegó 
en segundo lugar, y el exponente 5 in-
dica que ocupó el tercer puesto. Sin es-
tos detalles, quiere decir que el caballo 
llegó después del tercero. 
BARCELONA, 28.—Esta mañana en 
la piscina del Club Natación del Bar-
celona la sefioríta Carmen Soriano ha 
batido el "record", de España de 3000 
metros libres. Lo ha hecho en 4 minu-
tos 42 segundos, lo que representa qoe 
ha sacado una ventaja de 15 segun-
dos 8-10. 
tado de tres a uno a favor de los cata-
lanes. 
Al reanudarse el juego, el partido 
empieza a decaer, y hay momentos en 
que el juego es verdaderamente monó-
tono. 
Los catalanes atacan y maresm el 
cuarto "goal". Poco después, en otra ju-
gada bastante vistosa, logran marcar ©1 
quinto tanto. 
Algunos momentos más tarde se tira 
un "penalty" contra ©1 Barcelona, que 
el portero logra detener a duras penas. 
El juego continúa siendo aburrido, y 
otro "penalty" contra el Barcelona per-
mite a los lusitanos lograr el segundo y 
último tanto. 
E l partido termina, pues, con el re-
sultado de cinco a dos a favor del Bar-
c&loha. 
Minerva-Ferrocarril 
E l domingo, a las tres y media de la 
tarde, y ante numeroso público, se cele-
bró en el campo de S. Pascual un partido 
de campeonato entre los equipos Peña 
Minerva y Ferrocarril, ganando el pri-
mero muy merecidamente por 4-3. 
Campeonato guipuzcoano 
de pelota "amateur" 
LOS ULTIMOS ^PARTIDOS DEL 
JAI ALAI EN MADRID 
SAN SEBASTIAN, 28.—En el Fron-
tón Urumea continuaron ayer los par-
tidos del campeonato de pelota "ama-
teur" de Guipúzcoa, que fueron presen-
ciados por numeroso público y dieron 
el siguiente resultado: 
A punta 
RINCON y ECHEVERRIA, del Loyo-
latarra, ganaron a Bardasco y Bengoa, 
de la Gimnástica de Ulia, por 50-32. 
A mano 
Segunda categoría. — ESCUDERO y 
USANDIZAGA, de la Unión Deportiva, 
vencieron a Mancisidor y Azcárate, del 
C. D. Añorga, por 22-20. 
A mano 
Primera categoría. — JUARISTI y 
CUENDE, del Gaztelupe, ganaron a La-
rrafiaga (hermanos), del Irimo, por 22-5. 
A remonte 
Primera categoría. — VITORIA y 
MENDIZABAL, del Ategorríeta, gana-
ron a Berniolles y Ayerza, de Unión 
Deportiva, por 50-36. 
En Jal Alai 
Tres partidos se jugaron el domingo, 
con los siguientes resultados: 
OSTOLAZA e ITURAIN (azules), 
ganaron a Irigoyen y Berolegui, por 
50-49. 
A remonte. Delante siempre los azu-
les, aunque poco distanciados, para ga-
nar el partido por un solo tanto. 
PASIEGUITO y ZABALETA (rojos), 
ganaron a Lasa y Salaverría I, por 
50-44. 
Avanzan de salida los azules que, al-
canzados en el tanto 41, son vencidos 
por seis tantos. 
MUGICA y J . ECHANIZ (azules), 
ganaron a Ochotorena y Fitero, por 
50-48. 
Reñido y de movido tanteo. 
Los partidos de ayer 
• Sólo dos partidos se jugaron ayer, 
con los siguientes resultados: 
A. ECHANIZ y VEGA (azules), ven-
cieron a Laza y J. Echániz, por 50-48. 
A remonte. Delante los azules du-
rante su primera mitad; varías Iguala-
das en la segunda, y lo ganan los azu-
les por dos tantos. 
CHITIVAR y ULACIA (rojos), ven-
cieron a Urizar y Múgica, por 45-30. 
Muy reñido en sus dos primeras de-
cenas, y dominio de los rojos en las 




Se establecieron cuatro "records" 
E l domingo se disputó en los terrenos 
de la Ciudad Universitaria la jomada fi-
nal de los campeonatos universitarios de 
atletismo. 
La reunión resultó brillantísima, pues 
fueron batidos los "records" españoles 
universitarios de 400 metros lisos, 110 
vallas, disco y jabalina por Sastre, Segu-
rado, Durán y Agosti, respectivamente. 
Los resultados fueron: 
5.000 metros lisos A.—Primero, J . R̂ te 
(Comercio), 17 m. 41 a. 
Longitud B.—Primero, Montero Men-
chaca (Medicina), 5.72 m. 
Disco A—Primero, Durán (Caminos), 
35.93 m. 
Jabalina A.—Primero, Agosti (Medici-
na), 50 m. 
83 metros valla.—Primero, Vergara 
(Derecho), 14 s. 
110 metros vallas.—-Primero, Segura-
do (Comercio), 16,1/5 s. 
Longitud A.—Primero, Searle (Medi-
cina), 5.84 m. 
1.000 B.—Primero, Ballesteros (A. A 
I. F.) , 3.05 m. 
400 metros lisos. — Primero, Sastre 
(Derecho), 53.04 s. -
Pértiga—Primero, Rivera _(A. A. !• 
F.) . 2.55 m. 
300 metros.—Primero, Montero (J*"»* 
dicina), 41.03 s. . 
1.500 metros A.—Primero, Mayoral 
(Derecho), 5 m. 4 s. 2/5. 
Relevos 4 X 100.—Primero, Derecno 
(Alvarez, Zapata, Sastre, Sobrino). 
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Campeonato infantil de 
"cross" en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 28.—Organizado 
por la Unión Deportiva, se celebró ay 
el VII campeonato infantil de ero 
country". Se habían inscrito 11T corre 
dores. Tomaron la salida 101 y se fi00 
sificaron 72. El recorrido fué de ó-* 
metros, y los primeros llegaron por 
siguiente orden: 
1, ANTONIO TEJERO, del Izaga,- « 
Irún, en 14 m. y 6 s. . 
2, Pedro Beloqui, del Abandotarra, 
14 m. 6 s. 2/5. He 
3, José Celarain, del Betl-Alegre, o» 
Afiorga, en 14 m. 21 s. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la iglesia de San José se ha cele-
brado la boda de la bella s e ñ o r i t a Joa-
quina Grande y Torres , hija de la condo-
sa viuda de Campos de Orellana, con don 
R a m ó n Peche y Cabeza de Vaca , hijo de 
los marqueses de Jlianzuela. 
Bendijo la u n i ó n don Die^o Tortosa, 
siendo padrinos la marquesa de R i a n z ü e -
la y don Enrique Grande y Calderón de 
Robles, t ío de la novia, y testigos, por 
ésta, su hermano el conde de Campos de 
Orellana y su hermano pol í t ico el mar-
qués de Sales, y por aquél , sus tíos el 
marqués de l a Molesina y don R a m ó n Pe-
che y Valle y su hermano don Juan . 
E l nuevo matrimonio sal ió para la Cos-
ta Azul, R o m a y otras capitales extran-
jeras. 
—-Ayer, a las once y media de la ma-
ñana, se celebró en el Santuario de Nueb-
tra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro, la bo-
da de la encantadora señor i ta María 
del Carmen Alemany, hi ja de* catedrá-
tico de la Central don José , con el dis-
tinguido joven don Federico de Brugada 
García. 
L a novia iba ataviada con e l e g a n t í s i m o 
traje de créipe sat ín , cuya cola era lleva-
da por sus preciosos sobrinos Conchita 
y Pepito. 
Bendijo la u n i ó n el R . P . R u i z Abad, 
rector del Santuario, quien pronunc ió 
una sentida plát ica. 
Fueron padrinos el padre de la despo-
sada don José Alemany, y la hermana del 
contrayente, s eñor i ta Natividad de B r u -
gada, y testigos, por parte de aquélla, 
don Juan Bonacher, y sus t ío s don E m i -
lio Alemany, don Juan y don Julio Selfa, 
y por éste , don César Pérez de Villa?<"--
ñor, don Enrique M a r í n y don Leandro 
González. 
Los nuevos esposos han salido para 
varias poblaciones de E s p a ñ a y del ex-
tranjero. 
— E n la parroquia de San Marcos se 
ha celebrado la anunciada boda de la se-
ñora doña Mar ía Teresa Lafitte V á z q u e z 
con el hijo p r i m o g é n i t o do los marqueses 
de Almunia, don Antonio Almunia y de 
León. L a boda se ce lebró en la intimidad, 
y el nuevo matrimonio m a r c h ó a l extran-
jero. 
— E n la iglesia de J e s ú s se ce lebró el 
día de . San José la boda de la encanta-
dora señor i ta Josefina Gal to -Durán y Jor-
dán, con el teniente de Ingenieros don 
Francisco P a r r a Casti l la, siendo padri-
nos el de bautismo del novio, don F r a n -
cisco Andrada y d o ñ a Angeles Jordán, 
madre de la contrayente. Él nuevo ma-
trimonio ha emprendido largo viajo. 
— E n Bilbao contrajeron recientemente 
matrimonio la bella señor i ta Conchita 
Ormaechea y el cap i tán de Ingenieros 
don Federico de Mendicuti y Serra, los 
que fueron apadrinados por d o ñ a Victo-
Irla Zalbidea, viuda de Ormaechea, madre 
¡de ella, y el teniente coronel de Ingenie-
jros, retirado, ayudante que fué de don 
,Alfonso, don Rafael Berra, t ío del con-
trayente. 
—Dentro de pocos d ías se verif icará en 
la iglesia de San Francisco el Grande la 
boda de la bella señor i ta Carmen Valver-
de Muñoz, con el teniente de Ingenieros 
don L u i s García Vallejo, hermano de 
nuestro c o m p a ñ e r o en la Prensa, el ca-
pi tán del mismo Cuerpo, don Antonio, e 
hijo del gobernador militar de Cartage-
na, general del citado Cuerpo, don Coles-
tino Garc ia Antúnez . 
— H a sido pedida en Madrid la mano 
de la be l l í s ima y s i m p á t i c a señor i ta L a u -
rita P a v í a y Mart ín de Peralta, sobrina 
del m a r q u é s de Novaliches, para el di-
rector del Banco Hispano-Americano de 
Segovia, don Leopoldo Mart ínez Fresno. 
L a boda t e n d r á lugar en el mes de mayo 
próximo. 
—Por los señores de Bonmati, y para 
su hijo don Francisico, ha sido pedida el 
domingo la mano de la bel l í s ima señor i ta 
E l ía de Montoya y Grondona, hija de los 
marqueses de Casa-Fuerte. L a boda, que 
se ce l ebrará en la intimidad, por luto re-
ciente do la familia de la novia, tendrá 
lugar el d ía primero del próx imo junio. 
—Por el ex ministro don E l i a s Tormo, 
y para su hijo el joven catedrát i co y abo-
gado don Juan Tormo y Cervino, ha .sido 
pedida la mano de la be l l í s ima señori ta 
R o s a R o d r í g u e z Troncoso. L a boda se 
ce lebrará en el próx imo mes de abril. 
—Por los señores de Olabarrieta, y pa-
ra su hijo don Aurelio, ha sido pedida 
la mano de la bella señor i ta Al ic ia Medi-
na, hija de los s e ñ o r e s de Medina (don 
L u i s ) . 
—Por d o ñ a Josefa Izaguirre Mcndizá-
bal, y para su hijo don Manuel F e r n á n -
dez Izaguirre, ha sido pedida la mano de 
la bella y distinguida señor i ta Mar ía Se-
daño de Dios. L a boda se e f e c t u a r á en 
los primeros d ías de mayo. 
— E n Santander, ha sido pedida la ma-
no de la bella señor i ta Josefa Díaz-Cano-
ja , h i ja del ex director general del T i m -
bro y ex gobernador de aquella provin-
cia, don Juan, para el oficial de Artillo-
ría don N i c o l á s Calonge Rulz . 
— E l general de In fanter ía don Domin-
go Gallego pidió para su hijo el capi tán 
de Ingenieros don Enrique, la mano de 
la encantadora señor i ta Mercedes Gredi-
11a. h i ja de d o ñ a Josefa Ubierna, viuda 
de Gredilla. 
— T a m b i é n el teniente coronel de Inge-
nieros don Felipe Gómez-Pal le te , h a pe-
dido para su hijo don Felipe la mano de 
la bella señor i ta Carmen Pérez Aragón . 
L a boda se celebrará" en el p r ó x i m o ju -
nio. 
— E n L o g r o ñ o ha sido pedida la mano 
de la encantadora señor i ta P i lar Herre- | f 
ros de Tejada, para el teniente de Inge-'j 
uleros y oñeial aviador don Lui s Cal.le- • 
rón Gaztelu. 
U n nhono benéfico : 
Organizado por las s e ñ o r a s marquesas : 
de la R o m a n a y de la Rambla , en nom-" 
bre de la Asoc iac ión Cató l ica de Padres 
do Fami l ia , ha sido anunciada en el sa-
lón María Crist ina una nueva serle de 
otros cuatro jueves ar i s tocrát i cos a par-
tir del próx imo día 31 que prometen i <• 
su l lar aún m á s brillantes si cabe que los 
anteriores, a juzgar por el enor.me pedi-
do de localidades, que se hallan ya casi 
agotadas. 
E l producto se des t inará a sostener es-
cuelas cató l i cas , y las pel ículas que han 
de proyectarse son: "Tempestad en Asia" 
" L a condesa María", "Viva la vida" y 
ol "Gran suceso del Circo Rosse". 
Los podidos deberán dirigirse cuanto 
antes al Secretariado de los Padres de 
i Fami l ia , Manuel Silvela, 7, o al te lé fono 
¡41096. 
Viajeros 
P a s a n temporada en su finca de Cas-
¡tilleja de la Cuesta, en Sevilla, los con-
¡des de R o m a n ó n o s ; en Madrid, la mar-| 
jquosa de Mac-Mahón; en Mimizán, en 
¡Las Laudas , invitados por los duques de 
Westminster, los marqueses de Merry de 
V a l ; en Valladolld, don Cándido Rodrí-
guez de Celis y su hijo el m a r q u é s de 
Trebolar; en Palma dé Mallorca, los re-
cién casados señores de Almunia y Roen* 
de Togores (don Eduardo) y los de Gon-¡ 
zález Conde y Eorbón (don Alfonso). 
Aniversarios 
M a ñ a n a hace d o s . a ñ o s que fal leció, vic-
tima de vin trágico accidente, el capitán} 
de Ingenieros de la A n n u i a , don José ' 
Mart ín Gi l , hijo de nuestro querido com-i 
pañero don Francisco Mart ín L lórente | 
("Armando Guerra") , y en su sufragio 
serán aplicadas las misas que se digan 
dicho día, a las once y doce de la ma-| 
ñaña , en la iglesia de Santa Torosa (pla-
za de E s p a ñ a ) . • 
Renovamos en está fecha nuestro pé-
•farne m á s sentido a los padres y d e m á s 
familia del malogrado joven. 
—Pasado m a ñ a n a ê cumple el cano de 
año del fallecimiento del exce l en t í s imo 
s e ñ o f don Manuel de Egui l ior y Llaguno. 
conde de Alhox, cuya muert e c a u s ó tan i 
general sentimiento. Fin sufragio de su 
alma se celebrarán m a ñ a n a y pasado mi-! 
saa en varias Iglesias de Madrid y L i m -
pias. A sus hermanos, don Gregorio, ac-
tual conde de Albox, doña Carmen y don 
Manuel y d e m á s familiares, renovamos 
nuestro p é s a m e . 
IIIIIIMIIHIlilWiliWilllKIIKIIIIM 
La vivienda moderna 
Alquilo once a dieciocho duros cuartos' 
Interiores y exteriores, con baño; 50 me-
tros t ranv ía Portillo Embajadores, calles 
E r c l l l a y Peñue las , barrio Paco Segovia. 
H a y tiendas baratas. 
Reposteros, Heráldicos y Decorativos 
B O R D A D O S , P R O P I O S P A R A R E G A L O S DIO HODA. l ' E U K Z Gir,. T r a -
ves ía «le TruJiUoit I . 
D I A B E T E S 
/ sus complicaciones se> curan racJIcaimente con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
quo elimina el azúcar a razón ae un gramo por día; for-
tifica, calma la m»ci y evita las complicaciones cSlaPAtlcaa 
L a b o r a t o r i o P E S Q U I ^ » „ - & p a r a 
Oe veî ta en IHS far-
macias y .1 r 'i : IM i i..-, 
ILa revisión de contratos 
de fincas rústicas 
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A N I V E R S A R I O 
j E X C E L E N T I S I M O KESC 
E L DE E l I y 
CONDE DE A L B O X 
F A L L E C I O E L 31 D E M A R Z O D E 1931 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O í 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Sus hermanos, hermanos pol í t icos , sobrinos, sobrinos polít icos y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy día 29 de marzo en la iglesia de 
San Sebast ián , el 30 en los Padres Escolapios (calle de Hortaleza), el 
31 en los Padres del Corazón de María (calle del Rúen Suceso), en el 
Oratorio del Olivar, en los Padres Paules (calle de García de Paredes) 
y todas las de la parroquia de San Pedro y Colegio de Padres Paules de 
Limpias, s erán aplicadas por el alma de dicho señor. 
Oficinas do Tublicldad R . C O R T E S . Valverde, 8, 1.". Te lé fono 10906 
U n a ¡ u r i s t l i c c i ó n e s p e c i a l 
E l ministro do Justicia ha firmado la 
siguiente d i spos ic ión: 
" E l n ú m e r o extraordinario de juicios 
de revis ión planteados al amparo de los 
decretos de 11 de julio, 0 de agosto y 31 
do octubre de 1931 y el gran retraso que 
en su ac tuac ión oiif-'iii.i, a rau a del ex-
cesivo trabajo que pc.-.a sobre los Juzga-
Idos de P r i m e r a Instancia, aconseja esta-
blecer una jur isd icc ión especial, asi como 
Iprocurar la simplif icación de los procodl-
Imlentoa. mediante la aruinul ición do ac 
¡tuacionea en todos nquollos casos en "que 
las demandas promovidas, puedan ser re 
'sueltas en una sola -scnloncia. 
E n virtud de estas considoraclones, a 
propuesta del ministro de Justicia y do 
acuerdo con el Consejo do Ministros, ven-
ro en decretar lo s iguierité i 
A i l í c u l o primero E p cada provincia 
se des ignarán uno o m á s funcionarin.-
ijudicialos, con preferencia juocos de Pri -
mera instancia, que se encargarán con 
él carác ter de especiales, de tramitar y 
resolver las demanda1! de rovl.-dón de 
contratos de fincas rúst icas , presentada? 
con arregla a los decretos de 11 de ju-
jlio. 6 de agosto y 31 de octubre de J933 
I y que no hayan sido resueltas en la fo-
Icha de la publ icac ión de este decreto. 
, Art 2." Cuando por el número de de-
mandas en t rami tac ión en una provin-
'cia sean designados para resolverlas dos 
o m á s funcionarios, al hacer su nom-
'bramicnto se j l e torminarán los partidos 
judlcialos a que se extiende la compe-
tencia de cada uno de los nombrados. 
Art. 3." Los funcionarlos a qué hacen 
referencia los art ículos anteriores se ha-
rán cargo en el t érmino de tres d ías dr 
)la jur isdicc ión que se les encomienda, 
habi l i tarán o des ignarán secretario qiu 
lea auxilie y deberán realizan su como 
tido en el plazo m á x i m o de sesenta d ías 
a contar del en que se hagan cargo d( 
la expresada jurisdicc ión. 
Art. 4." E l lugar de residencia de és 
ta se determinará, al efectuar el nom 
l<ra miento del funcionarlo. 
Art. 5 o Los juecos especiales actúa 
rán en la resolución de las demanda-
do revis ión de que conozcan, conformo 
al procedimiento in iu-.uio en el decreto 
de 31 de octubre próx imo pasado, y de-
| boi án acumular do olicio y fallar en una 
|sola sentencia las demandas que se re-
| floran a una misma finca, las que afee-
¡ten a un miamo propietario en la mis-
ma localidad, siempre que las fincas ¿ean 
de análoga concopt nación y las que aun 
i roíirióndose a distintos arrendatarios y 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A ?0.—Martes.—I. P.—Santos Jo-
nás , Baraquisimo. Cirilo, doctor; be-
gundo, Pastor, Victoriano, Armogaste, 
Másenla , Saturno, már t i re s ; P-Aistasio, 
abad. TTT 
L a misa y oficio divino son riel I L L 
día de Pascua, con rito doble de pri-
mera clase y color blanco. 
A. Noctunm.—San Miguel de los San-
tos. 
Ave María.—-12, misa, rosarlo y co-
.mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
¡don Ricardo Magasén . 
! Cuarenta Horas.—Parroquia del Car-
men. > 
Corto do María .—Montserrat , en las 
iCalatravas; Cabeza, en San Ginés ; Co-
no L en él O. del Esp ír i tu Santo. 
Parroquia del Carmen (40 Horas) .— 
Cont inúa la novena al í 'ant í s imo Sacra-
mento; 8, misa cantada con E x p o s i c i ó n ; 
10.30, misa solemne con sermón señor 
J a é n ; 5,30 t., orac ión mental, s e r m ó n 
s e ñ o r Molina Nieto, ejercicio, salmo, 
;himno y reserva. 
Parroquia do San Marcos.—7,30, co-
¡munlón general y ejercicio de los trece 
martes de San Antonio. 
Parroquia do la Almiulcna.—9.30. mi-
'.sa solemne on honor de San Antonio y 
ejercicio. 
* * * 
(Este per iódico se publica con censura 
ocles lást ica . ) 
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L O T E R I A 16 g ~ M ¿ S S S 
Su administrad ira, d o ñ a Polisa Ortega, 
remite billetes de todos los sorteos y Uni-
vorsiiaria. remitiendo su Importe. 
propietarios, guarden entro sí Induda-
ble analoy.ia y puedan fácilmente^ 'er 
comprendidas en una sola resolución. 
Cuando so interponga contra é s ta re-
curso ante la Comis ión arbit ral ag; ico-
la, se suspenderá la ejecución del fallo 
respecto a la demanda recurrida, " se 
romitj iá a dicha Comisión testimonio en 
relación de las actuaciones, c o m u n i c á n -
dolo a las partos. Respecto a las otras 
demandas, se e jecutará el fallo transcu-
rridos cinco d ías de la notificación da 
la sentencia. 
Art. 6." L o s jueces especiales actua-
rán por si en los juicios que so promue-
van, donde no se haya constituido o no 
haya comenzado a funcionar el Jurado 
mixto. Donde és te se hallare constituido 
presidirán los respectivos Jurados. 
Art. 7.° Por el ministerio de Justicia 
so dictarán las disposiciones que se es-
timen necesarias para el cumplimiento 
de este Decreto." 
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AL LB AL 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más . .T. . . . . . . 0,10 " 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timbre. 
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A L M O N E D A S 
G R A N liquidación de armarlos jacobinos, 
desde 110 pesetas. Pelayo, 35. ( (T) 
U R G E N T I S I M O , alcoba, bronces, tresillo, 
fuero bargueño, tresillo dorado, cua.dros. 
esquiadora, trovador, autopiano, gramo-
la. Recoletos, 2 duplicado. (20) 
D E S P A C H O español, comedor jacobino, 
alcoba, sillones jacobinos, muchos mue-
. bles. Legaúi tos , 25. (2) 
X I Q U I D A C I O X muebles, comedores, despa-
chos,, alcoba^s. armarios, sillerías, plano, 
espejos.. Se traspasa el comercio con edi-
ficio propio. Leganltos, 17. (20) 
V E R D A D E R A ocasión, elegante despacho 
español. Hortaleza, 110. (3) 
C O M E D O R jacobino, 700; lunas, 500; des-
pacho español, 450; jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
eanz. (7) 
POR dejar piso particular vende alcoba, 
caoba, estilo Luis X V I , armarios luna, 
comedor, gabinete, sillerías, e s p e j o s , 
lámparas, camas, etcétera. San Bernar-
do, 2. (2) 
PISO diplomático; despacho, alcoba pla-
teada, comedor, recibimiento, porcelanas. 
Reina, 37. (2) 
E X T R A N J E R O liquida piso lujosos mue-
bles, vitrinas, arañas , cuadros, bargue-
ño, arcón, Cristo marfil ejemplar, tibores 
chinos, enciclopedia Espasa, mantón Ma-
nila. Zurbano, 17. (V) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L , calefacción, 295 pesetas. Infor-
mes carretera Chamartln, 56. Noviciado 
Damas Apostól icas, portería. Teléfono 
, 84859. . IT) 
B O N I T A tienda con vivienda, dos huecos 
independientes, barata. Porvenir, 5. (T) 
SUNTUOSO piso. Monte-Esqulnza, 20 du-
Í>licado. Diecisiete habitaciones, todo ade-ihto, gas, frigoríficos, calefacción, ga-
rages individuales, precio moderado. (5) 
E S P J . K X D I D O S principales lujo, 26 habi-
taciones, portal independiente. San Lo-renzo, 11. O) 
S E G U N D O , ocho habitaciones. 180 pese-
tas. Apodaca, 3. (3) 
CASA nueva, mucho sol, ascensor, baño, 
hermosos exteriores, 20 duros. F i jarse: 
calle Vallehermoso, 90. (3) 
A M P L I A S naves, 150 metros cuadrados, 
propias taller, a lmacén, • Industria. Clau-
dio Coello, 44, (A) 
E X T E R I O R . Amplias habitaciones, cale-
facción central, cuarto baño, ascensor, 
teléfono, g a s , próxima inauguración 
tranvía, pesetas 200. Velílzquez, 105. (T) 
HERMOSOS bajos, céntricos, almacenes, 
oficinas. Encarnación, 2. (2) 
E X T E R I O R E S , 18, 19 duros; Interiores, 
11-12-13, orientación saliente, tranvía. 
Metro Inmediato. Gutenberg, 9. (Pacl-
• fleo). (11) 
E X T E R I O R seis piezas, 19 duros. Inte-
rior, 10. María Molina, 50 (esquina Ve-
lázquez). (3) 
E X T E R I O R , siete plazas, 28 duros. Alva-
rez Castro, 11. (3) 
PISO bajo, casa nueva, calle Cea Bermú-
dez, entre Vallehermoso, Galileo, cale-
facción central, baño, patios, garage, 55 
duros. ( v ) 
,CUARTO exterior, 175 pesetas, 12 habita-
ciones, cuatro balcones. Lagasca, 12. (T) 
E X T K U I O R , entresuelo, ocho piezas ochen-
ta pesetas. General Pardlñas, número 87. 
(T) 
A L Q U I L O pislto pequeño, amueblado. 
Alonso Cano, 33. . <T) 
A L Q U I L O hotel once habitaciones. Juan 
, Pradillo, 14. (Bellas Vistas). R a z ó n : Al-
calá,, as. ' W 
T O R R E L O D O N E S . Alquilase hermosa fin-
ca, casa confort. Romanones, 1. (T) 
T I E N D A , dos huecos, vivienda y sótano. 
Ballesta. 20. <T> 
B O N I T O S pxteriorefl, -20-21 -duros, tiendas 
vivienda, 30. Generál Oraá, 28. Tranvías 
32-28-40. 
C U A R T O S desalquilados. Facilltamoa In-
formación seleccionada. Costanilla Ange-
le», 4, duplicado, primero. <J) 
CASA nueva, magníficos exteriores, gas 
confort, 25 duros. Marqués Zafra, 2. (á) 
CASA nueva, ocho habitaciones, gas. con-
íort, muy económicos. Mendizábal, 81. 
. . . . . . (o) 
r i S O , 10 piezas, 7 habitables, baño, 30 du-
ros. Gaztamblde, 31. 
CONFORTARII . ISI .VIO cuarto 33 duros. 
Excelente ático apropiado extranjeros, ^ 
duros. Velázquez, 65. <*-') 
H E R M O S O S cuartos, ocho balcones, 185. 
275 pesetas. MeudizábaJ, 21 (al liu.o cafe 
Viena). Cf) 
PISOS para Pensiones, oficinas 36-68-75 
duros. Local tienda baratísimo. Concep-
ción Arenal, 3. Miguel Moya, 4. (¿> 
H E R M O S O S cuartos, nueve habitaciones. 
150, 215 pesetas. Martin Meros, 33. (2) 
A L Q U I L A S E espacioso l o c a l , almacén, 
tienda, siete huecos. Cervantes, 28. (2) 
L O C A L para cualquier gran Industria, sie-
te metros alto, veinticuatro, frente, vein-
ticuatro fondo, acondicionado para hacer 
un entresuelo. Alvarez de Castro, 22-24: 
tiene semisótano con entradas amplias 
por Virlato, 20. R a z ó n : Francisco Giner, 
2. :-. v. . , (2) 
t T A U T O S todo confort, doce habitaciones, 
calefacción central, 250 pesetas. Lope de 
Hoyos, 5 y 11. (2) 
P I S O nuevo insuperable, luz y ventilación, 
sin patios, verdadero sanatorio, frente 
gran jardín, hermosa terraza Mediodía, 
300 pesetas. General Pardlñas, 26, mo-
derno. (11) 
S A L A , gabinete, tres balcones, propio ofi-
cina, agencia, academia, próximo Sol. 
Pontejos, 7, principal. (23) 
A U T O M O V I L E S 
(1ARAGB Buenavlsta, jaulas amplias, cie-
rre metAlico 65-70 y 90 pesetas, nave es-
pecial para coches sin chofers, 50 pese-
tas, servicios, lavados, engrase, precios 
módicos. Núftez Balboa, 51. (Entre Ava-
la y Don Ramón Cruz). (21) 
r . V U T I C U I . A R vende oppel 8 caballos, per-
fecto estado. San Bernardo, 120. Garage. 
(3) 
¡NEUMATICOS de ocas ión! Cubiertas des-
de 30 pesetas, cámaras desde 7. Repara-
clones con garantía absoluta. L a casa 
mejor surtida. Compra, venlA y cambio. 
Gonzalo Córdoba, 1. Teléfono 41194. (21> 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa lüngracla, 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, Mayor, 4, te-
léfono 14501. Recambios Ford (antiguo 
moderno). Citroen, Chevrolet, Accesorios, 
aceites, grasas, neumáticos, material de 
limpieza, etcétera. Envíos provincias. (4) 
R E N A U L T 13 H P transformable, a toda 
prueba. Teléfono 41.032. (T) 
A G E N C I A Autos A. C . Gran turismo. Al-
quiler automóviles lujo para toda clase 
de servicios. Ayala, 9. (20) 
C U B I E R T A S y cámaras de ocas ión; espe-
cialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
• "Recauchutado Moderno", Claudio Coello, 
79. Teléfono 54638. (20) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan lajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17158. (24) 
¡ SIOSORITAS! Los mejores toñldon en bol-
sos y calzados, coloros moda, alargados 
y ensanchados. '"Ebrox". Almirante, 22. 
(24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
c ía embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos. Consulta, hospedaje, em-
barazadas, asistencia esmerada. Carmen. 
41. Teléfono 96S71. (2) 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por alhajas, man-
tones de Manila y papeletas del Monte. 
E l Centro de Compra paga mAs que na-
die. Espoz y Mina, 3, entresuelo. (20) 
ME1CODIO. Compra muebles, tapices, ob-
jetos. Teléfono 59823. (20) 
L A Casa Orgaz: Compra y Vende Alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , Papeletas del Monte. Máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y Gramófo-
nos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. Com-
pra, Venta. (2) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos fotográfi-
cos, gramófonos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gabanes/ pellizas, 
trajes, checos. Casa Magro, la que m¿.s 
paga. Fuencarral, 107. Teléfono 19638. (20) 
P A G O su valor buenos muebles, alhajas, 
antigüedades, mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máqui-
nas coser, escribir. Espíritu Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des", 17487 y Prado, 3, 94257. (21) 
COMPRÓ mobiliario, muebles sueltos, ob-
jetos saldos. Estrella, 10. Matesanz. Te-
léfono 14907. (7) 
L I B R O S , novelas, bibliotecas a particula-
res, pago altos precios. Teléfono 90867. 
, (2) 
¿ Q U I E R E vender a buen precio sus mue-
bles, ropas o cualquier objeto? Avise al 
90.418. Cervantes. Soy el que más paga. 
(2) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
C U K . V C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, purgaciones, debilidad, 
Impotencia, espermatorrea. Clínica: Du-
que Alba, 16. Once-una; tres-nueve. Pro-
vincias corresponilencia. (5) 
M A T R I Z , ombnrn/.o, esterilidad; M¿(li;o 
especialista. Jardines, It!. (.'»» 
A L V A K E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas , sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
una, siete- nueve. (3) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A , trabajos económicos. Pla7.:i 
del Progreso, 16. (T) 
A. P I T A Seoane, dentista, trasladó su con-
sulta a Fuencarral, 102. (V) 
ENSEÑANZAS 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
S K . S o n i T A francesa (París) , método rá-
pido, lecciones, traducciones. Lope Rué 
da, 33. (T) 
l íACUlLI .KKATO. Lecciones. Profesor ca-
tólico. Teléfono 94558. (T) 
A C A D E M I A Domínguez, Policía. Bachille-
rato, Taquigrafía, Mecanografía, Cálcu-
los, Contabilidad. Idiomas. Alvarez Cas 
tro, 16. (20) 
C O L E G I O Inglés, para niños, n iñas ; pri-
mera enseñanza español. Castelló, 44, du-
plicado. (3) 
CONT.MJI L I D A D . Taquigrafía. Mecano-
grafía. Cálculos. Dibujo. Ortogru lia 
Francés , ing lés . Atocha, 41. (3) 
.M A K S T K O S especializados preparación Ba-
chillerato, Normales, ofrécense Centros 
E n s e ñ a n z a particular. Inmejorables re-
ferencias módicas pretensiones. Dirigir-
se: Maestro Nacional. Valluerca (Alava). 
(3) 
T E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, a lemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
MECANOGRAFÍA., máquinas Inmejorables, 
sa lón amplísimo. Montera, 29. (T) 
A C A D E M I A Miguel L a r a . calle Prado, 20. 
Madrid. Telégrafos, Correos, Primera en-
señanza, Párvulos, Bachillerato, Medici-
na, Policía, Derecho, Anál is is Gramati-
cal, Ortografía, Mecanografía, Radiote-
legrafía, Hacienda. Internado. Medio pen-
sionistas. (T) 
P R O F E S O R tltula-do (catorce años prác-
tica en Colegio Jesuí laa) , seguirá ciáses 
Ciencias, Letras, Latín, Griego, Hebreo, 
Arabe, Ruso, Tramitación expedionloa 
matriculas. Luchana, 33. Teléfono 419fí.S. 
^ (T) 
AMPJNA enseñanza p o s t a l Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. (24) 
P I N T U R A , dibujo. En5»eñanza completa. 
Preparación ingreso Escuelas San Fer-
nando y Especial de Pintura, Academia 
España. Montera, 36. (21) 
A C A D E M I A España, Montera, 36. Hoy mis-
mo podéis matricularos. Clases de Con-
tabilidad, Taquigrafía, Ortografía, Me-
canografía, Cultura general, C á 1 c u 1 os 
mercnntilon, Gramática, Aritmética, In-
glés, Alemán, Francés, Ruso, Traduccio-
nes técnicas y literarias. Academia E s -
paña, Monters, 36. (21) 
I N G E N I E R O , sin pretensiones, ofrécefte 
clases casa domicilio, alumnos, carrera 
especiales. Apartado 10.083, Madrid. (3) 
I N G L E S , francés, lecciones, traducción co-
rrespondencia. Caballero. Montera, 8. 
Anuncios. (3) 
A C A D E M I A Del Río. Montera, 44. Próxi -
mas oposiciones Policía, Correos, Telé-
grafos, C u l t u r a , Taqulmecanografla, 
Idiomas. (7) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés , francés, ale-
mán, clases particulares y colectivas. 
Arenal, 24. Teléfono 10S65. (2) 
S A C E R D O T E , abogado, ofrécese lecciones 
particulares o academia. San Eernardi-
no, 7, triplicado, principal derecha. (11) 
A C A D E M I A "Balmes". Bachillerato, Dere-
cho y oposiciones diversas. Centro cató-
lico. Residencia - Internado, 6 pesetas. 
San Bernardo, 2, segundo. Teléfono 19230. 
(T) 
A C R K 1 H T A D A profesora francesa, lecclo-
ciones prácticas, económicas, Churruca, 
12. Madame Eduard. (T> 
ESPECÍFICOS 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glucemial. Gayóse y Monreal. Fuenca-
rral , 40. .(I") 
REUMA.-, para quitar los dolores y piiri-|I'KN.SION Romero, excelente casa esta-iSK arreglan camas, colchones y sonilers. 
flear la sangre, use lodasa Bellot. Von- bles. Postigo San Martín, 6, esquina Pre- Luchana,\ 11. Teléfono 31222. (24) 
ta en farmacias. (22) ciados. (3) 
F I I A T F I I A C E D O habitaciones económieas con o sin, S A S T R E R I A S 
K-<wftSE.M/« único. Quiñones. 16, primero. (1)| 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan IIRIH F U E N C A R R A L , 33. Pensión del Carmen. H E C H U R A de traje 40 pesetas. Vuelta. 25. 
gratis, Gálvez, Cruz, 4, Madrid. (21». Casa seria, recomendada, excelente irá- Arneta, 9. Sastre. (23) 
to. (4) 
Compra-venta 
FINCAS i'KXMOX confort, eennúmiea, baño, telé-
fono. -Narváe/., 19, primero "Metro" Go-
VKNUO mi casa, barrio Salamanca, renta 
4S (Mtü pesetas, rebajando 33 %. CftpUaif-
zo 7 Va %. Teléfono 51071. ( T i 
T R A B A J O 
ycl- ^ Ofertas 
I \ M IvIOKA l l l .K hosnedalo para, tres ofre-
ce familia dis tungaa. Ayala. CS. pripñe- UtttíKN representantes, capitales, pueblos, 
rp. (1) 30 (;'o comisión. Gobernador, 23. Murtl-
l ' INGAS rusticas y urbanas, solares, com-|nONITA alcoba exterior, económica. León, i d ' 
pra o venta "Hispania". Odclna la másj 23, principal derecha. (1) Ni S E R A formal. Buenas referencias. An 
ionio Pérez. 15. Ri la . Final Velázque/.. 
(T) 
S ^ B f í ? o y ¿ l T b ^ a , A,caIá' ^ ( n') DIS,1,,,5G,,Í»A familia p ^ ñ o , a o t ™ * 
lacio i-.anco ^uuaoj. u ' pensión, todo confort, señorita, oaballe-
O l ' O U T U N I D A D : hotel prolonR-aclón Cas | ro, establo. Paseo Prado, 16, cuarto iz- \ K C K S I T A S E para venta máquinas de es-
tcllana vendo mitad su valor. Teléfonnl quienla. (3) prlblr, persona conocimicntoá ctítttros, (T) P E N S I O N Santa Ana, espléndidas habita-i asociaciones, Bancos. Montera, 2'.t. (T) 
V E N T A finca en extrarradio directa, «inl clones, todo confort, jardín. Zurbano, g. F A C I L I T A M O S servidumbre Infirmada, 
corredores, con renta sólida, ^"«rantlzandi- (3) Amie.uo Centro Colocaciones. Costanilla 
L S P O / J ^ J ? . m i i > l ° • Í S í S Í ' ^ S S ü . 2 5 : -BONITA habitación econó.niea. cede ma- Angeles. 4 duplicado. 
? S n i í d o 3 . ' n i i i ; S 3 , p ^ . r r m i o - c , u m u c a ' l 2 - **** ^ ^ k ^ ^ ^ -
4̂ 5 (21)1 vD ta horas libres, residentes pi V E N T A en Avila, hermosa finca dentro G5ATlJ,IíAMKNTE facilitamos . relación 
muraílás, agua, arbolado, garage, propia hospedajes, casas senas. Preciados, 33.. 
veraneo, industria. Escribid A. Cid "Per-- Uemanclas 
fumería Egipcia". Valladolld. , r iJOl 'OlN' lON AMOS huéspodoa establos 
V KN DO casa en aO.OOO pesetas, vale 35.UOU i ^pldamettte, Preciados, 3Ü . Teléfono 
teléfono 19410. (24) l-W)-. (1) 
C H A L E T en Soto del Barco (Asturias). CASA particular desea matrimonio, dos 
do mi ' uen-
s puebres, pro-
vincias. Apartado 1ÜÜS0. Madrid. (5) 
VD.MINISTRADOR de fincas, se ofrece, 
m i l i t a r retirado, garantías. Inscribid i 
Apartado Correos 3.024, Madrid. (Tt 
vendo. Informanln Teléfono 58237. (T) 
V E N D O casa barrio Salamanca. Renta 
67.500 pesetaa. Rebajo 33 por 100. Capita-
lizo 8 por 100. Teléfono 51071. (T) 
V K N D O casa., nueva, eineo plantas, veinte 
años, media contribución, l íenla 16,000 
pesetas capitalizada al ocho. P r e c i o 
30.000 duros. Rattón: Ayala, 86. 
amijíos estables, únicos, habitación exte- o r i í K í ' K S E señora compañía, señora, se 
rior, junto Callao. Postigo S. Martin, 9, 
segundo izquierda. v:!) 
SKÑOKA honorable, dos tínicos, pensión 
completa, exterior, baño, calefacción, as-
cóndor. C!n:'.tambidp, 13, entresuelo A. (2) 
CASA tranquila, buen trato, dos. tres ami-
(11), !íOS- M T l ' n Heros, 35. (2) 
M O N T E labor, 300 hectáreas, adquiérese|S1¡:. ^n»'"™ hermosas habitaciones ex-te-
con 8.000 dútrs . Galileo. 82, ^r teHa . j ^ ^ ^ ^ ^ ^ X S ^ 
I IKUMOSAS habitaciones. Casa serla. Lo-
pe de Vega, 47, segundo. (23) SI desea invertir bien su capital en Inme-jora.bles condleionea de seguridad y ren-
dimiento, escriba .a J . M. Tirito, Alcalá 
94, Madrid, quien le presentará a.sunto.s 
satisfactorios. Operaciones a base de me-
tálico o valores. Infórmese de la hono-
rabilidad y solvencia de esta casa. (2i 
F O T O G R A F O S 
D I E Z pbsetaa un foto-óleo estilo film-ame-
ricano, maravillosamente ejecutado, sólo 
por Roca, fotógrafo. Tetuán, 20. ( T ) 
H U E S P E D E S 
l'ttN'SIOX Mlrentxu. Viajeros, estables 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes 
Cocina vasca, desde 7 pesetaa. Calefac 
c l ó n . Habitaciones Individuales. San 
Marcea, 8. (T) 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. PenaMn desde 
7 pesetas. Uestauranl. Abonos. Cruz, 3. 
(20) 
riONSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
F A M I L I A dlntlnííulda ofrece habitaciones 
gran confort, con o sin. Informaran; 
Glorieta Bilbao, 3. Continental. (T) 
SEÑORAS católicas, distinguidas, desean 
señora, caballero, matrimonio, dos ami-
gos, confort, económico. Churruca, 12, 
principal derecha A . (T) 
R E S I D E N C I A Católica "Balmes", 6 pese-
tas. San Bernardo, 2, segundo. (T) 
ñorita, no Importa salir fuera. Escribid 
Amalia. Prensa, Carmen, 18. (üi 
SIOSORA bien educada acompañada solm 
na regentaría casa familia cristiana. To-
IfiforiO 17.626. (T) 
MADKIO, hija, solicitan portería, cosa aná-
loga, buenos inlonnes. Valverde, 22. (T) 
A S I S T E N T A joven ofrécese sabiendo coci-
na. Jardines, 27 (portería). (T) 
C n O F E B ofrécese, persona católica, bue-
\ ñas referencias. Kscribid D E B A T E 21.4ri2 
(T) 
l ' K V S I O N "La Purísima". Confortable, O F R E C E S E cuerpo do car.a. Lavaplóa, 18. 
buen trato, pensión completa 0,50. Comlf ! Frutería. (T) 
Romanones, 11. (23) SEÑORA honorable católica serviría caba-
í 'KDESE habitación. Juan Mena, 13 se- Hero u otra ocupación cualquiera. E.seii-
Kiindo. Junto Cibeles. ' ( i j bid D E B A T E 21.441. (T) 
PKNSION Norte, 8 pesetas. Espoz y Mi O F U M E S E aparejador especializado dibu-
KELOJ'ioS de todas clases de las mejores 
marcas, y bisutería lina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de compostu-
ras. Ismael t;..enero. León, 33. (Junto 
a Antón Marlín) . (T) 
MONFlíKIlKi:. Ondulación Permanente, 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 901S3. (23) 
COMI'N'ION, preciosos trajes, lana blanca, 
45 pesetas. Postas, 21. Sastrería. (3) 
SQMRUEI108 señora, caballero, reformo, 
limpio, l iño. Casa Lucas. Valverde, 3. 
\ D M I T I I I I A S E socio aporte algún capital 
ampliación fábrica articulo (patentado), 
de extraordinario consumo. Escribid D E -
B A T E , 301. (T) 
K I . K O A N T I S I M O S sombreros,, modelados 
sobre cabo/.a, ocho pesetas; reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
l ' INTOR Emilio Schop. Se pintan habita-
ciónes, muebles y cajas de escalera, pre-
cios económicos. Buenavlsta, 34, segun-
do. (T) 
B A R N I Z A D O R muebles pianos, económi-
co, abonos pequeña cuota mes, conser-
var muebles. Mariano Tomás. Teléfono 
8 6 0 8 7 . (T) 
CAMllIO solarclto por diez fanegas terre-
no provincia Madrid. Galileo, 82, porte-
ría. (4) 
L I N O L E I ' M . Hules, esteras, terciopelos, 
tapices, mitad precio. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (4) 
B U E N negocio. Poseedor exclusiva desea 
socio, áportti 5 a 7 mil para Importación 
porros, raza, soberbios y atrayentes. 
Aparlado 12028. (3) 
VH; I I.A NCIAS particulares, rapidez, serie-
dad, economía, discreción. Preciados, 33. 
(3) 
K N S K x A N / A , confección, venta mueslras 
labores punto, rapidez, aprendizaje. Pre-
ciados, 33. (3) 
C A L D O do gallina (Kub), 40 céntimos tres 
lazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
na. b. (T) 
PKNSION económica, propio estudiantes. 
Cruz. 42. Segundo- Izquierda. (7) 
I 'KNSIOX todo confort, "coelnn primera". 
Miguel Moya. 4, cuarto Izquierda. (3) 
l 'AKI.I .A auténtica, preterida, Intellsentes 
plato mftxlmo alimento. Compruébelo en 
medor Valencia. Cruz, 6. Encargos hos 
pedaje. CuMerto 2,50. (21 > 
H O T E L Cecu. Todo nuevo. Distinción, ta 
miliarldad. Preeiados, 4. Pensión 15 pe 
setas. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
jó, excelentes certilieados, trabajar arqui-
tecto, ingeniero. Pineiro. Ancha, 50. (4) 
O F R E C E S E señorita compañía. Inmejora-
bles referéndiaa, telefonista préiotica y 
bordadora económica. Torrijos, 42, dupli-
cado. (1) 
SEÑORA acompañarla señoritas, niños, en-
ferma. San Dimas, 15, principal centro. 
(3)| 
S E S O R A S , facilitamos seriamente infor-
mada toda clase de servidumbre. Precia-
doft, 33. Teléfono l.ICOii. (3) 
O F R E C E S E administrador contable. Inme-
jorables referenciaM, Modestas pretonsio-
nes. Preciados, .'¡,'!. Teléfono 13603. (.'•) setas. Todo confort. Mayor, 19, primero 
I O F R E C E S E señora, formal, señora o señor 
MAJ E S T I O Hotel. Velázquez, 49. 00 baño.'I solo, inmejorables referencias. Preciados, 
confortable, distinguido, baratísimo, all- 33. Teléfono 13603. (3) 
mentación sana y exquisita. (T) .......,<,..t.r, . . , , ,. . 
' OKKK( E S E joven cobrador, dependiente, 
I I . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta- escritorio. Con fianza, garantía. Precia-
bles. 8 pesetas, habitaciones. 3. Eduardo dos, 33. Teléfono 13603. (3) 
Dato, 2á. (Gran Via) . ^ l o P R B C E S B nodriza inmejorables. Jnv. n, 
sana, informada, preciados, 33. Teléfono MAQUINA.S 
MAQUINAS escribir nuevas y ocasión, en 
Inmejorables condiciones Calculadoras. 
Lipsla, reparaciones, abonos y limpieza. 
13003. (3) 
T R A S P A S O S 
T I I A S P A S O tienda tres huecos, vivienda 
lias. Próximo Sol. Gran Vía. Teléfono.; J"*» S S X F 0 * An(lre8 WHado. á¿. I.MQ; Ulrlgirse por escrito a "Manuor. 
Carmen, ;'.'.(. (20) ™"o ¿"W- ( D , Aí;cn,;ia aex. p¡ Margall, 7. (4) 
ADMITIOSE caballero establ 
segundo derecha. 
F A M I L I A honorable desea huésped. Hor-
taleza, 84, segundo derecha. (T) 
B U E N A habitación confort, económica. 
SO baratísimo colegio niñas, no 
atender. Campoamor, 19, princi-
(7) 
A C A D E M I A , por disolución sociedad tras 
paso, aceptaría socio con 1.500. Materia, 
nuevo, laboratorios. Instalaciones, cos-
taron 6.0OÜ. Magnllica situación. üirii;ii-
se D E B A T E , numero 21.558. (T) 
e. Barbieri. 4, T A L I . K i ; ES reparación máquinas e s c r i b i r , I , . s | , v s 
/rja. todas marcas, piezas, recambios, abonos,: , 1 
^ A A ^ \ composturas, Calles: Toledo, 4, bajo los| { l i 
soportales, y Montera, 30, piso segundo. p 
"España Mecanográr.ca", teléfono 90018. 
(21) 
'•Metro", tranvías. Narváez . 7. ( T ) J O A Q U I N A S escribir reconstrucción eame-
S E S O R A cede habitación o en pensión se-| rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
ñora señorita. Arrlaza, 10, principal C.l mensuales de limpieza domicilio. Casa 
(T) ; Americana. Pérez Galdós, 9. ( T . T R A S P A S O por su valor Perfumería, ob-
M4TRIMONIOS, dos amigos, completa 0,50 Ml'L'm'OPISTA "Triunfo". Rotativo Na-' jp!"" escritorio, Francos Rodiiguer, JO. 
baño, teléfono. Montera, 18, segundo i?.- cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. (T) 
qulerda. (T) Hortaleza, 27. (21) T R A S P A S O piso con huéspedes, todo ade-
TODO adelanto matrimonio o familia, g MAQUINAS para coser Sinsrer de ocasión,' lamo, frente Cine Avenida. Razón: Oa-
pesetaa, comida ropa, baño. Concepción1 Infinidnd de modelos do-ule 70 peseln.i.j lle Qnevedo, 1. (T) 
Arenal, 6, segundo Izquierda. (T)¡ Garantizadas 5 años. Taller reparacio-l 
D K S K A S E señorita formal en familia, azo-| nes- Casa Sagarri#. Velarde, C. (22) 
tea. "Metro" frente. Goya. 72. m ^ O ^ ^ ^ . m ^ ^ ^ M M 9to*W.L ̂  MCU,turM religiosas. Vlcent. 
P A R T I C U L A R , alquila habitación, dos f^antizanas. L a v a Baja, 26. (V) T Fr;8qUftti 8i Valencia. Teléfono in 
amigos, sin. Madrazo, 22. (T) I M O n K S T A C 
P A R T I C U L A R , lujosa habitación, calefac- I V I C / D I S T A S 
clón central, teléfono, con o sin, todo 
nuevo, Concepción Arenal, 5, frente "Ci-
ne" Avenida. ( f ) 
V A R I O S 
C E D O habitación interior caballero. Bár-
bara Eraganza, 5; principal derecha. (T) 
P E L E T E R A haca, reforma, véndense pie-
les sueltas y abrigos. Bola, 11. ( i ) 
M U E B L E S 
tsrurbano 12312. ÍT) 
JOUDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principa, 9, Madrid. , (22) 
UKCOM EN DAMOS ul Servicio de la Reli-
gión. Obra nueva, por el general Manti-
lla. Pídase librerías religiosas; precio 2,50. 
(T) P A B K G Ü L A B cede bonito gabinete. Hile-; V O V I A S . A, ,a(lo ̂  -¿j , Imparc,al« Du . 
ras, 7. segundo derecha. t i l ) qiie rfe Alba, 6. Muebles boraH.c¡inoSi Jn 11'ARALLEROS, caminas, calzoncillos re-
P E N S I O N económica, céntrica, confort., menso surtido en camas doradas, made 
Coatanilla Angeles, 1S. $ ) ] ra, hierro. (24) | 
forma», también admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 8. (T) 
V E N T A S 
ICUADROS. antlgllcdades, objetos arte. E x -
posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
res. Ecbegaray, 27. (T í 
l'IANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Kodrlgucz. Ventura Vega, 3. (24) 
(¡A I . K R I A S Eerreres. Ec.hegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas! , preciosos ta-
picea coco. Hortaleza, 98. ¡Ojo!, esquina 
G ra vina. Tclóluno 14224. (3) 
l . l l i K E K I A Plernavloja, Jacomctrexo. 6;i. 
Poseo 20.000 Escudos Heráldicos soore 
cartulina de 20.000 familias de la tlulal-
guia española, hechos a 3 y 4 colores, 
entre ellos el de su genealogía en la -
maño 4 por 3 centímetros. Pida usted el 
suyo. En Madrid, precio 2 pesetas. Pro-
vincias, 2,W. Con su correspondiente ge-
nealogía, 5,00. Provincias, 5,50. Remito 
por Corroo certificado previo pago. (2) 
DKSIIACO casa, vendo muebles baratfal-
mos. Kazón; Ayala, 47 duplicado. Porte-
ría, de 10 a una. (2) 
I.I.M l'l A l t A K K O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, ¡barat í s imos! Horta-
leza, 98. ¡Ojo ! Esquina Gravlna. Ttíleto-
no 14224, (3) 
l 'IANOS, autopíanos, fonógrafos, radio, 
pianos de alquiler. Valverde, 22. Corre-
dera. (3> 
1 CAMAS del fabricante al consumidor. I n -
! menso surtido; durante este mes gran-
des descuentos. Fábrica la Higiénica. 
I Bravo Murlllo, 48. (5) 
QRA M O r o N O maleta nuevo, casi regala-
| do. Torrijos, 20. Peluquería. 56798. (23) 
CIíAMOI.A .'oherbia, lujosa, con discos, 325 
j pesetas. Lcganilos, 47, primero. (2) 
POR mareha liquido armario lunas, camas, 
gabinete, cíes pacho, muchos muebles pi-
¡ so. Toledo. 94, antes 102. (T) 
P A R T I C U L A R vende cuadros antiguos, 
modernos. Ilnnados, y objetos artíst icos. 
Ayala, 88. • (11) 
S E R N A (Angel J . ) . Planos, autopíanos, 
gramolas, siempre ocasiones. Fuencarral, 
10. (3) 
.MAQUINA escribir Royal, último modelo 
y otra coser, seminuevas. Ronda Conde 
Duque, 7. (3) 
ALPOMBRÁS baratís imas, últimos días, 
de una gran fábrica. Vizcaya, 5. (2) 
C A X A R J O S , canarias, canto y cría, carde-
nalltos, faisanes, pavos reales, pájaros 
extranjeros. Cuesta Santo Domingo, 17. 
i Pajarería. (2) 
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L a reapar ic ión de 
E L DEBATE 
RECORTES DE PRENSA Y TESTI-
MONIOS DE ADHESION 
Con posterioridad a los sueltos que 
publicamos en nuestro número del do-
mingo, hemos visto los de los colegas 
que SÍ» detallan a continuación, y a los 
que hacemos extensivas las palabras de 
viva gratitud ya insertas en estas co-
lumnas: 
" E J E R C I T O Y ARMADA" 
OFENSIVA MOMUNISTA EN BARCELONA 
Se proyecta que la cruzada tenga carácter decisivo. Los sindi-
calistas en dos años han recogido 19 millones en cotizaciones. 
£l comercio cerró ayer medio día. La Esquerra defiende en un 
mitin las. deportaciones. Los afiliados a Estat Catalá prometen 
interrumpir todos los actos que aquélla celebre 
D E R I V A C I O N E S D E L A S E S I N A T O D E B A D A L O N A 
EN M A R T E , por K-HITU 
(Crónica telefónica <1«» nuestro corresponsal) 
TÍARCETJONA, 28.—Ya está en Cinebla, sede de la oficina internacional de 
lucha contra el comunismo, una de las personalidades más destacadas de la 
ofensiva anticomunista en gran" escala que se proyecta llevar a cabo en Bar-
i t l r l o d e t afufad p ^ S ^ h * ¡ e & ¡ ^ la da,ldad *n* ^ * * » **** y 
u.a de nuestra reaparición y dice: ya dp . 8¿ const¡tuye un acl<srto pl intpntar aunar ,og mU esfUerzos ais,ados 
p ^ s ^ ^ ^ r ^ ^ ^ y * * * * * r a g i t ? r<é,i ,mente en Ra,ce,ona por faua 
ro lo ocurido con él no lo debemos ol-inacl?n íle medlos económicos y de dueccion racional. Causa grima contemplar el 
vidar jamás." sinnúmero de pequeñas publicaciones, círculos de estudios, casinillos y demás ma-
" E L IÍVirARCI4L" I nifestacionea de actividad anticomunista que consumen sin beneficio práctico al-
"Autorizada la reaparición de E L D E - gUn6 el diner0 y el esfuerzo. ^ ,a buenai voluntad de cuántos barceloneses se pre-1 
B A T E en el Consejo de ministros cele-
brado el viernes, ayer reanudó su publi-
cación el órgano de las extremas dere-
chas, dedicando un número extraordina-
rio a ia Compañía de Jesús." 
"EL LIBERAL" 
"Como anunciábamos en nuestro nú-
ocupan por el orden social amenazado. No ha de costar poco trabajo y tesón el 
contrarrestar la .campaña de intensísima propaganda comunista que se viene 
realizando pública e impunemente en Barcelona. 
Aparte dé la labor de los mítines, cada librería de la ciudad y los quioscos 
de las ramblas y las barriadas extremas se han convertido en inagotables focos 
de difusión de las variadas lecturas bolchevizantes. al alcance de todas la» for-
tunas. No hace muchas semanas que tenía que acudir todas las noches un camión 
mero anterior, .ayer reapareció E L DE-jde guardias de Asalto a la antigua plaza Real (que actualmente se llama plaza' 
BATE. ele Maciá) y que los comunistas han bautizado con el nombre de plaza Roja, 
Lo celebramos mucho, aunque otra co- para disolver por la fuerza los grupos y tertulias que originaban ruidosos mítines 
sa crea el colega suspendido; .sin razón en pro de ,a dictadura del proletariado. Generalmente se formaba el grupo e J 
ni motivo en que fundar su creencia; va , ,„ , • „ . , ' ;,. •. \ \ 
que nuestra actitud en este asunto ha 0rn0 de dos desconocidos que discutían, uno comunista y otro anarcosindicahs-; 
sido reiteradamente explicada. La Repú- ' 0 f'n ocasionPS cavernícola. Invariablemente se imponía de un modo aplastante! 
blica necesita una oposición en el Parla- ',03 razonamientos del comunista en medio de tal algarabía y regocijo por parte 
T r i b u n a l e sINOTAS DEL BLOCK 
PARA QUE EL MARIDO PAGUE 
LOS PLEITOS DE SU MUJER 
No ha perdido actualidad el hecho 
conviene insistir para destacar con los 
más vigorosos relieves la ligara d̂  don 
José Mana Urquijo, que d»Maue3tra ha--
Ayer se ha visto en la Audiencia Te- la 'l1"' «laiio ri-s'sle ^ uinple de un aU 
¡rritorial la apelación contra ¡Sentencia ;1>a y la fortaleza de un carácter, 
del Juzgado de Palacio, que condonó a Don José María Urquijo, caballero in. 
!don Pedro Rodríguez Torres a abonar; tachable, católico de le pura y robu -i 
ia esposa doña Dolores Astolfi los|ha pa.sado más de dos meses en un rt¿ 
gastos hechos por esta en su pleito con iat>020 de la c¿rcel dc Bilb ^ . ^ . J ' 
'aquel sobre alimentos delinitivos. .. • • . .,. ^"vauo de 
1 Informaron los letrados .señores Quin-1 ;uluallaá comodidades rudimentarias que 
tin Glmeno y Montoya. Aquél, en rejue ''"> no se regatean a los íacineroaos y 
• sentación del marido, no quiere pagarja los malvados. Detenido por orden su. 
jlos gastos que 1° mujer haya hecho em bernativa, sin que se hiciera saber la, 
Xpeiisas , isuauuu eLiiiriiinsLi c: ui^nuni-- • vi"^ v̂* veía, 
Ide la sociedad conyugal y su cliente no causa, e¡ señor Urquijo, que por ser abo-
! administra tales bienes, porque no los|gado se habia comprometido a su propi» 
(hay. No sólo por esto no tiene la mu- defen3a recibió la noticia de la muerto 
¡ í r .< , f lC04r 'W, , , i tamb:<'" POr" I6 - ".jo novicio en un convento ¿ 
¡ E l señor Montoya. por su parte, dice :sanSuesa- K1 motlvo ei,a mas que so-
que la obligación del marido nace de|bra':l0 Para justificar la petición de un 
que sea administrador de la sociedad aplazamiento. Mas no quiso aceptar ni 
conyugal, independien!emnnte de que en; aquel triste privilegio que a cambio de 
esa sociedad haya o no bienes: al deu- lan hondo suírimiento le brindaba la dor se le declara deudor aunque no 
tengpc bienes con qué ¡ aga:1 su deuda y 
rechaza por inaplicable al caso del dia 
la incompatihilidíid. entre beneficio de 
pobreza y "litis expensas", aducida por 
su adversario. 
Esta impugnación tiene interés. ¡Por-
que parece tan claro aquello del Tribu-
— ¿ E s Casanellas? Pues lo sentimos; pero... está deshabitado. 
de los curiosos, que se hizo preciso montar a diario un servicio de Policía. 
Los aficionados a los toros y los filatélicos que solían celebrar sus tradicio-
nales e inocentes reuniones en la plaza de Maciá hubieran de cambiar de empla-
zamiento. Los taurófilos derivaron hacia las ramblas; los filatélicos se reúnen 
los domingos frente al Arco del Triunfo. 
Sin embargo, los esfuerzos de la nueva cruzada anticomunista no se habrán 
de dirigir por ahora contra los comunistas propiamente dichos, que propugnan 
una dictadura roja al estilo de la imperante en Rusia. E l peligro que más inme-
mento y en la Prensa. Periódicos como 
E L D E B A T E pueden gestarle un exce-
lente servicio al régimen, ofreciendo oca-
sión de contrastar la opinión pública, que 
no se refleja sólo en las columnas de un 
periódico, sino en las de todos por igual, 
no siendo las de ninguno "temible", por-
que la democracia, en zégimen de liber-
tad y de publicidad, es la esencia misma 
del gobierno que quiso darse España el! diatamente amaga a Barcelona es el del comunismo libertario que propugnan los I 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
LA EDUCACION DEL CONTRIBÜYENTi 
te en Barcelona, respaldada por la fuerza de un capital que nadie conoce a cien- ««vv^^ ^ . • I T • ,. ' 1 • • * i i i i , A . . Como la frialdad con que desilusiona cía cierta, pero de cuya importancia da idea el hecho de que desde la caída de „0,^,„ .- . i 
seguí 
día 12 de abril de 1931, y nada tiene que 
temer de nadie; mucho menos de lo que 
haya quedado de los jesuítas en España, 
porque ya se ha visto hasta qué punto 
ha prevalecido la voluntad nacional con-
tra la Compañía de Jesús. 
Las plumas "matagobiernos" que escri-





devastaciones, que combatir una Repú-¡^ 
blica que acaba de nacer en las urnas ' 
limpia, pura, inmaculada. 
Cuando pase algún tiempo, si los hom-
bres que la gobiernen no tienen la suer-
te de acertar, bastará una gacetilla para 
pulverizarlos, y hasta el mismo régimen 
podrá desacreditarse si deriva hacia la 
oligarquía y el caciquismo; pero ahora no 
estamos en ese caso, y si alguien se cree 
"temible", corre el riesgo de ponerse en 
ridículo. 
BIL D E B A T E ha reaparecido, como era 
de esperar, cuando ha pasado la campa-
ña política que quiso hacerse con ese 
motivo. E l Gobierno lo suspendió y res-
pondió de ello en las Cortes; pero la sus-
pensión la han mantenido los que se hi-
cieron la vana ilusión de creer que con 
ese motivo iban a levantar a toda E s -
paña contra la República. 
Repetimos que celebramos mucho, y 
muy sinceramente, la reaparición del co-
lega." 
E n Lisboa 
anarcosindicalistas. Hasta ahora, la torpeza de los dirigentes ha hecho fracasar 
todos los movimientos, aún los más audaces y mejor preparados. Ello ha matadoi . . . .. i . • , , v. v. t ti • • * E i señor ministro dc Hacienda—iigu- No obstante cabría a auna suavidad en gran parte el espíritu revolucionario de las masas, ha hecho disminuir nota-L , „ . , . . _ „ „ . , , „ , " , v. « .a «iguua . , , ., , . , ..r, . • , , /~\\1' „ -r, , „ . . •. •,ira heroica de los momentos actuales -aen las maneras teniendo en cuenta oue b emente as cotizaciones y la venta de "So daru ad Obrera". En el Gobierno ciVi . ' c" iuaucian, û mtiiuo en ^ucuia ^uc 
muerte. A nadie comunicó su pena. Acu-
dió a la Audiencia, se defendió y después 
de su informe, que duró dos horas, hizo 
saber al Tribunal su situación. ¡Tenia 
un hijo de cuerpo presente! 
E l hijo muerto mientras el padre su-
ifría prisión y era perseguido con un en. 
nal bupremo de que "aun ruando pro-1 _ . ^ ^ , " . , u" t-n-
ceda en su caso el abono de "litis ex. j-^namiento con las características ái-
pensás", no ha lugar a su concesión, si niestras de la venganza, 
quien lo solicita se defiende como po-¡ Este drama ha resbalado indiferente 
por las columnas de la Prensa revolucio-
Una morena y una rubia inaria' 0 lo ha escamoteado o no le 
— _ ha concedido importancia, como lo im-
Una de ellas—la timada—blanca y ru- ponía la consigna, 
bia delgada, voz dulce. Declara ante el, Los relatos estrepitosos y melodramá-
.inbunal con exceso de palabras. DevezjUcos exigen personas y circunstancias 
Idenrio". V"16- T y / a - determinadas, denciosa. Con esta risa parece defender- * * * 
|se de las crueles miradas de la otra. En-' •• 
Igracia, que así se llama la otra—la que! E1 sen01, Bugeda ha hecho unas maní-
jse sienta en el banquillo—, es el tipo! festac¡ones sobre los bienes del antiguo 
Patrimonio de la Corona. Los objetos va-
se han presentado 18 solicitudes de Sindicatos y Asociaciones profesionales inde-
pendientes que, aunque se comprometen a ajustarse a las disposiciones legales, 
no han sido autorizadas por las autoridades porque existe el compromiso del Go-
ha salido al paso de algunos ilusos que;ya no somos párvulos. Si aún no lo sa-
eklgen a toda prisa grandes novedades bomos todo, porque la ciencia tribiita-
Cributartas; por ejemplo, el impuesto | ría es amplísima y diíicilmente a bar-
sobre la renta. Y francamente les ha'cable en su totalidad, puede decirse 
opuesto de Manuela. Morena, alta, impe-
riosa, de rasga y rompe. Y corta de pa-
labras. 
A Manuela un mal día una señora y un 
señor la vendieron en la calle unas cuan-
tas joyas en fiOO pesetas. ¡Buen negocio! 
Buen negocio el que hicieron los vende-
dores, porque las sortijas y pulseras va-
lían en generosa tasación no más de dos 
duros. 
liosos y de recuerdo histórico disemina-
dos por los Pnlacios, suman—según 
el señor Bugeda—una fortuna fabulosa. 
Como detalle cita el de una mesita que 
está en la Casa del Labrador, valorada 
en tres o cuatro millones de pesetas. 
E l Palacio del Pardo encierra una eo-
lección de 414 tapices, la más valiosa del 
mundo. Podría valorarse en quinientos, 
la Dictadura se han recaudado en concepto de cotizaciones de los trabajadores 
catalanes bastante más de 19 millones de pesetas. 
Aunque es evidente la crisis porque atraviesa hoy la organización, no cabe 
negar que la masa anarcosindicalista es superior en número y efectividad a los 
diferentes grupos que propugnan por el comunismo estatal. E n los Ayuntamien-
tos del Alto Llobregat y más tarde en el de Tarrasa no fueron izadas la bandera 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 28.—El primer número de E L 
D E B A T E , llegado ayer después de la sus-
pensión de más de dos meses, ha causa-
do excelente impresión. Todos los perió-
dicos han publicado la noticia de la 
reaparición, y "Novidades" y "A Voz", de 
Lisboa, dedican sentidas palabras de ca-
riño y aplauso a su colega madrileño. 
* * * 
Eü éxito de venta de nuestro número 
extraordinario ha sido tal que nos vemos 
obligados a destacarlo, siquiera por agra-
decer la adhesión fervorosa de nuestros 
, ' -»T i. Í • i. • „ do a loe hombres de la Esquerra, y par- e 
lectores. Nuestras máquinas estuvieron 1 , m e n t e a Mac¡¿ a ' ^ ^ a / ^ , ^ O. • J _ —1 ~ -3 . ̂  ̂  - r- ^ 4- y-, ^ ~1 I .-, rt /-v I _ - ' 1 * _-_ tirando sin cesar durante todo el día del 
sábado, y el número está agotado. E n 
poblaciones como Valladolid no queda-
ban ejemplares a los veinticinco minu-
tos de llegar el periódico. De Molina nog 
dicen que la mayor parte de los núme-
ros se han pagado a peseta. E n Carta-
gena se organizó una verdadera mani-
festación a la llegada de E L DÉBATE 
con personas que llevaban nuestro nú-
mero en la mano. De otras muchas po-
blaciones podríamos ofrecer datos pa-
recidos. 
Por otra parte, llegan constantemen-
te a nuestra Redacción telegramas de 
particulares y de entidades que nos dan 
la enhorabuena y nos envían palabras 
de aliento y de entusiasmo. E n la impo-
sibilidad de replicar a todos individual-
mente, lo hacemos desde aquí, con sin-
cera emoción de gratitud y firme pro-
pósito de seguir en nuestro puesto, que 
es la mejor manera de corresponder a 
esas muestras de adhesión. 
Un empréstito argentino 
algún momento, hemos podido creer que 
y. calma a los-impacientes no es una merecíamos la borla de doctor. Vani-
negativa rotunda, sino un oportunista:dad pura, hija de nuestra ignorancia, 
aplazamiento, podemos tener por segií- pues ahora se ve que no oslamos ni a 
ro que nos espera, como ebntribuycn- 'a mitad de ios estudios, 
tes, un período educativo. ' ¡Oh, Dios mío, qué triste y íatigo-
¿Es ofensivo el propósito? claro ^ (os ai)r^mler tantas leyes dc hacien-
de los Soviet, sino l a bandera roja y negra de la Asociación Anarquista Interna- 4̂ _fjue •suPone. Ĵ16 ô.s contribuyentes ¡I^J t̂nanífal feSaU^ et InaffS 




istraidos. No nos 
nos traigan 
bos. Y enton-
las disposiciones"dir^'a.s''c^^^ se,á el llanto y el conocer que núes-
Sí, querido lector; tenemos que edu-
| Iba un día -nos dice Manuela—por la ^ Alfons.0 XIÍ' cuando me dió unÍe salto el corazón. 
¡que me 
•jtó. L a miro, ia remiro y 
rar.. E r a ella, no cabía la menor duda. ¡ formaciones de algunos diarios de Ma-
,Llamó a Pedro Pérez, guardia municipal. | drid. que nos hicieron suponer que en 
„„„ . - .• ,. . . ien mu millones. 
corazón. ¡Aquella mujer es lai .-, . ^ , , 
timó! Apretó el paso. Laadelan-j Confesamos nuestro asombro al leer 
niró. la remiró y la volvió a mi-lest0, Por(lue no hemos olvidado las in-
que muy cerca se encontraba, y Engra 
;cia fué llevada a la Comisaría. 
E l fiscal, el presidente, el abogado en-
jcarecen mucho a Manuela en el acto del 
i juicio oral que diga si la mujer que la 
timó es la que está en el banquillo; que 
¡se fije con detenimiento; que si no le 
jcabe duda... 
los Palacios reales no habían dejado ni 
los visillos. Un día era un tren de más 
de veinte unidades, que cargado con los 
tesoros de aquellos Palacios, los trasia-
daba a un castillo de Polonia; otra vez 
eran caravanas de innumerables camio-
nes transportando más tesoros a unos 
castillos de Francia y Bélgica. 
E s a cueva de Aladino que ha descu-
bierto el señor Bugeda pertenece, sin dn* 
da. a los cuentos de "I.-as mil y una no-
Medio día de fiesta 
BAPvCELONA, 28.—A pesar de ser dia 
festivo en Barcelona, el comercio ha 
estaba retirado ya y ahora se dedicabal,",s'ón- No; si no estamos todavía per-
a negocios de alhajas. E l médico se ne-! Netamente educados en la vida de reía- „ 
gó a certificar la defunción, porque en- clón contributiva, la Hacienda puede fp P01 venir está oscuro y hue-
ahierto medio día v én las oficinas nú- contró fen su cuerpo magullamientos y lavarse las manos tranquilamente. Klia 
señales sospechosas. La familia dijo quelha hecho clianto ha 'dido. 
se las produjo al caei-se días atrás del _ 
un tranvía. Pero, tanto el médico de| ^ temer que el periodo educativo 
cabecera como el forense han acorda- Q1^ francamente se nos anuncia sea 
do disponer que no se entierre, pues no|para nosotros un tanto penoso. Los mé-
parece segura su muerte, ya que, al j todos pedagógicos que se emplearán no 
blicas se - ha trabajado. Todo el mundo 
se ha ido a pasar el resto del día al 
campo. 
Mitin suspendido 
BARCELONA, 28—Ayer, ¿ pesar de la 
suspensión, acudió mucho público al mi-
tin que había preparado Estat Catalá. 
de remos! talá dirigió la palabra a los congregados, 
protestando de lo que ocurría y atacan-
de haber provocado la 
acto. 
iuspensión del 
BARCELONA, 28.—Ayer se inauguróla 
en Barcelona una taberna estilo vasco. 
Se ha instalado en la call^ de Cortes, 
ile a impuestos. Quizá la afición que se 
ha desarrollado en pro del desnudismo 
no es sino una preparación para los 
tiempos futuros. 
Haremos mal, muy mal, en resistir 
los procedimientos educativos que nos 
apliquen. Pero el señor Carner obra-
parte cruelmente, si no nos 
la consideración debida a an-
y muy baqueteados alumnos. No 
estamos en 
amos en las 
Tirso MEDINA 
—Es ella, es ella; pues claro que es 
ella. ¡Si no hubiera sido, cómo la iba a 
haber mandado detener! 
L a testigo dice todo esto envuelta en 
su sonrisita amable. 
—Mírela usted bien—recomienda per- c 5 • 
suasivo el presidente. * • * 
—Sí, sí; que me mire bien—estalla, porj Otra anécdota del marqués de Valde-
fin, la procesada. cilla. 
—Usted se calla—corta rápido el ma- E n cierta ocasión el párroco de un pae-
gistrado. blecito cercano a Valdecilla Uesró a la 
iuSsrss n & m . SKriSr^g: « - ^ ** -«•»«"> - m 
¡la mira, poniéndose el dedo sobre los la-
:bios. 
Informan brevemente el acusador pú-
!a con dos canarios. Una vez ante el 
ilustre montañés, dijo el cura: 
—Vengo a traerle este modesto ohse 
blico, señor Basaran, y el defensor, señorjquio. Sé que le gustan a usted los pá-
Gimeno Martínez. Unas palabras de En- jaros. Acepte este par de canarios, 
gracia—entre cuyos dones no está el de —Muchas gracias, señor cura-contes-
la elocuencia-para contarnos cosas de un ló ^ . ^ 0 el marqués- . Es la pri-
1 gabán que tuvo, pero que no tenía, y por 
'el que no la iban, por tanto, a conocer, y 
las rituales palabras de "visto y conclu-
;so para sentencia". . 
A la salida, Manuela la dulce y En-
mera vez que llaman a mi puerta pira 
traer algo. 
E l filántropo enseñó a su' visitante la 
hermosa finca y se detuvieron en los es-
Cartas a EL DEBATE 
Señalamientos para hoy,Várroco como buen cura de aldea monta 
[ 1 nesa, hizo grandes elogios de aqû Mo; 
cerca del Paseo de Oracia. Se sirve co-
mida española, particularmente vasca,' 
Los de Estat Catalá acordaron que en y las bebidas clásicas de chacolí y si-| 
lo sucesivo acudan a todos los actos que dra. A la inauguración asistieron miir' 
organice la Esquerra. Y, en efecto, algu-lchos elementos de la colonia vasoona-' 
nos marcharon al nuevo centro de la Esr varra. Un chistulari y una "neska"! 
querrá, inaugurado ayer en el distrito ivestidos con su típica indumentaria es-j 
quinto. Cuando empezaban a hablar los tuvieron en la, ceremonia de inaugura-! 
oradores las interrumpieron violentamen-ición. L a taberna ofrece el aspecto in-i 
te, convirtiendo el mitin en un acto en teresante de que la cocina está a la vis- Muy señor mío: Le ruego que publi-
contra de la Esquerra. Intervino la Po-jta del público, y al frente se halla unajque en el diario de su dirección estos 
licía y fueron .expulsados Jos alborotado- cocinera bilbaína jienglones, en los que deseo hacer dos 
Una a c l a r a c i ó n 
Señor director de E L DEBATE: 
res y se celebró el mitin, en el que los 
oradores defendieron al Gobierno y apro-
baron las deportaciones decretadas por 
éste. 
Estas declaraciones de los hombres de 
la Esquerra han causado disgiisto entre 
los sfridicalfataa que hasta ahora habían 
confiad-) en que la Esquerra los defen-
dería. 
Carta de Ramón Sales 
¡rectificaciones de importancia al suelto 
Congreso de Urbanismo que me dedica E L D E B A T E del do-
mingo. 
Primera. No poseo como dueño, ni 
como partícipe, ningún negocio de fru-
tería ni de ninguna otra clase, viviendo 
exclusivamente de mis modestos trabajos 
de abogado^ la-mayor parte de los cua-
BARCELONA, 28—El miércoles co-
menzarán los actos organizados con mo-
tivo de la-reunión de delegados del Con-
greso de urbanismo que ha de celebrar-
se en Moscú. Se encuentran en Barce-
lona M. Le Corbussur, delegado de Pran-jies son J absolutamente gratuitos. L a Paír 
cia; Gropins y Breuer, de Alemania; |frutería a que' alude el suelto de su 
Manifestación de cariño al 
Arzobispo de Valladolid 
Cuatro mi! personas se conqreqa-
ron en la Catedral para recibir de 
él la bend ic ión papal 
VALLADOLID, 28. — Ayer, domingo 
de Resurrección, después de la misa 
conventual en el templo metropolitano, 
el arzobispo doctor Gandásegui dió la 
bendición papal a los fieles. Ha sido 
ê te el primer acto de su ministerio 
pastoral después de la enfermedad que 
a aquejado. Para recibir la bendi-
BARCELONA, 28.—El periódico "La 
Razón", publica esta noche una carta 
del presidente de los Sindicatos Libres, 
Ramón Sales, que dirige desde Francia, 
en la que dice que después de haber sido 
detenido e incoado el expediente sobre 
extradición pedida por España ha sido 
puesto en libertad provisional y hace 
constar que los numerosos enemigos que 
tiene en Barcelona, a pesar de disponer 
de todos los archivos y de toda clase de 
elementos, no han podido para pedir su 
extradición formular más cargo contra 
él que de inductor del atentado que eos-
constar que en aquel entonces cuando 
B U E N O S A I R E S , 28.—Después de 
un lapso de diez y ocho meses, hoy se 
reunirá el Congreso para dar comien-
zo a sus tareas después de la elección 
del general Justo. Durante todo el tiem-
po que el Congreso ha estado oerrado 45 *ia VU]R de Francisco Layret. Hace 
se han celebrado únicamente dos sesio-
nes para ratificar los resultados de las 
«lecciones. 
E l presidente dé la República, gene-
ral Justo, ha dicho que en este período 
parlamentario se celebrarán sesiones 
extraordinarias para estudiar y dar so-
lución a los problemas financieros que 
hay planteados, dejando las sesiones 
regulares para dentro de irnos meses. 
E l primer punto que sé debatirá en 
el Congreso será el de la autorización 
pedida por el Gobierno para la emisión 
de un empréstito de urgencia de 500 
millones de pesos, cantidad que se esti-
ma' necesaria para el pago de atrasos, 
salarios públicos y otras deudas de ca-
rácter imperativo. 
Después se discutiráJi los presupues-
tos para el año 1932, que se cree serán 
aprobados después de hacer algunas 
modificaciones sobre la exención de im-
puestos menores. 
E l general Justo ha manifestado que que -iban sos ho-gos. F,n el momento ¡al citado sujeto, y al día. siguiente, vió 
cree que el empréstito podrá 3U3cribir-!en que éj automóvil realizaba la ope-|sal¡r a este individuo acompañado de 
se con tapital nacional. Sín^ embargo,|ra,.ión de marcha atrás arrolló al agen- l.i morena, y no volvió a ver más a la 
los banqueros düdan de esto, pues se- te Joaquín Alamás, que resultó con'le-!mujer joven rubia. L a Policía ha ave-
ñalan que los depósitos en los Bancos siones de importancia. Se ,comPrP^ó. queiriguado que se trata de un estafador 
argentinos ascienden a 3.000 millones de Ifis'personas que viajaban en el-.coc^e de ^nanional^ad ^argentina, y que está 
pesos, de los cuales el 40 por 100 "per-
tenece al Banco de la nación y otro 
25 por 100 son depósitos d« firmas ex-
tranjeras insiiscribibles. 
Los técnicos financieros estiman qxie 
¡la única alternativa será, por lo tanto, 
l a reducción de la reserva de oro.—As-
sociated Press. 
el presidente de la Generalidad. Los dis-
tinguidos arquitectos desarrollan diferen-
tes conferencias antes de marchar al 
Congreso de Moscú. 
E l crimen de Badalona 
BARCELONA, 28.—El Juzgado munl-
ci' 1 de Badalona ha enviado al de la 
Concepción de esta capital el sumario 
instruido con motivo del crimen descu-
bierto en una torre de aquella locali-
dad. Con el sumario ha pasado a la dis-
ocurrió el crimen el contaba die? y ocho ^ck-n de, juz?ado pl librero Leopol-
años. Dice que los que le acusan de ser 
inductor de aquel crimen, se olvidan de 
que no fué el primer acto terrorista, sino 
el número mil cometidos en España por 
aquella fecha y están impunes todavía 
casi todos, como impunes están dos o 
tres atentados que contra él perpetrsron 
posteriormente, así como los que costa-
ron la vida a los gobernadores civiles 
conde de Salvatierra y señor Regueral, 
y los centenares de víctimas de trabaja-
dores afiliados al Sindicato Libre. Afir-
ma que tan pronto como se restablezca 
la normalidad en España y merezca ga-
rantías la justicia, regresará á España 
para ponerse a disposición de los Tri-
bunales y a su fallo. 
Policía herido 
do Delgado, que compró los muebles del 
supuesto criminal. Se supone que el cri-
minal no usaba su verdadero nombre, 
ya que en el contrato de inquilinato se 
observa que, en una de las caras, fir-
mó de manera irregular y se lee Marti-
do y en la otra cara, se lee más clara-
mente Martínez, que es el apellido con 
el que se hacía figurar. E l librero que 
dió al supuesto criminal -!) pesetas por 
los libros que le compró y 75 por los 
muebles, ha declarado que, además le 
prestó hasta 19 pesetas y no pudo ha-
cerle más préstamos, porque no se lo 
p rmitía su situación. E l librero, des-
pués de prestar declaración ha sido 
puesto en libertad. 
E n el sumario consta, además de es-
tas declaraciones, la de un vecino de 
la calle de la Paz, de Badalona. por la 
derecho sobre el 
mismo. 
Segunda. No tengo la costumbre de 
blasfemar, porque me parece de mal 
gusto. Me limito, en materia religiosa, 
a discrepar honradamente de los prin-
cipios metafisleos, y, sobré todo, de la 
conducta social de la Iglesia en uso de 
un derecho legal que nadie puede dis-
cutirme. 
Le saluda atentamente, José Antonio 
Balbontfn. 
Madrid, 28 de marzo de 1932. 
BARCELONA, 28—Al pasar un auto-1 que se deduce que fueron dos las per-
móvil por la carretera de Gaba, fué ad-|sonas que intervinieron en el suceso, 
vertido por otro coche en el que había puesto que el día anterior a la marcha 
varios policías encargados de custodiar de Martínez, vió en la casa una mujer 
la carretera. Le dieron el alto por creer rubia y otra morena que acompañaban 
eran de; toda honorabilidad, y se. efeft? 
dolieron de lo: sucedido. El:-policía hé-̂  
rido fué trasladado a Barcelona. 
Muerte sospechosa 
BARCELONA, 2S.—Ha fallecido en 
reclamado por el Juzgado. 
algún crimen más, haciendo desaparecer 
a sus víctimas. 
E l dictamen de la autopsia ha demos-
trado que la muerte le fué causada a la 
mujer con un cuchillo, con el que le die-
ron un golpe en el cuello mientras la te-
nían sujetos los brazos. La fractura de 
las costillas se cree que se produjo cuan-
do el criminal enterró a su víctima. Al-
gunos vecinos han dicho que el indivi-
duo pnesentaba dos días después una ero-
sión en la nariz y se supone que le fué 
causada por la mujer al pretender de-
fenderse. Como el criminal entregó las 
llaves de la casa donde se cometió el 
crimen al dueño de la finca ge cree que 
tenía propósito de embarcar en algún 
vapor para ponerse a salvo, pero se su-
pone que no salió de Barcelona. 
Con fundamento parece saberse que la 
personalidad del criminal está descubier-
ta. Se trata de Benjamín Antonio Del-
sano, de nacionalidad argentina. Llegó 
hace pocos meses de París donde come-
tió una estafa.. 
L a Policía ha detenido a una mujer 
que parece que es madre de la que ac-
tuó como cómplice en el crimen de Ba-
dalona. Se ha identificado a la víctima.. 
ISe llamaba Carmen López Blanco, de 
veinte años, natural de Madrid. Hace 
Identificaciones cuatro años vino a Barcelona a casa de 
su tía. Aurora Franco, la cual la envió 
de nuevo a Madrid por la vida desarre-
glada qne~ haría la muchacha. L a tío de 
recer ésta en la puerta del templo, es-
talló una cariñosísima y calurosa ova-
ción y numerosos vivas y aplausos que 
duraron hasta que el doctor Gandáse-
gui subió a su automóvil y partió. 
. No contento el gentío con esta ma-
nifes' ación de simpatía, se encaminó al 
palacio Arzobispal e irrumpió en el pa-
tio en medio de incesantes aclamacio-
nes al Prelado. Este, conmovidisimo, 
hubo de asomarse repetidas veces a 
uno de los ventanales que dan al pa-
tio, saludando efusivamente a sus dio-
cesanos, que de modo tan espontáneo 
|le manifestaban su adhesión y cariño. 
Diéronse al propio tiempo vivas a Cris-
to Rey y a la España católica. 
Desde el Palacio Arzobispal, la mul-
titud se dirigió hacia la Iglesia peni-
tencial de Nuestra Señora de las An-
i .istias, muy próxima a aquél y en ple-
na calle y ante la puerta del templo que 
estaba cerrado, cantó fervorosamente 
la Salve en acción de gracias por el 
restablecimiento del Prelado. 
C o n t r a e l j u e g o 
Por las manifestaciones hechas por la 
criada del librero, las ropas femeninas 
que éste compró al supuesto AurelíorMar-l la, .víctima estuvo en Badaiona é Ideó tí-
su domicilio un individuo que era muy|tínez parece que corresponden a vatiasifleó a su sobrina por ciert'oá'-detallev 
popular porque se exhibió públicamen-| tallas. De confirmarse asto, se afirmaría, . Siguen los trabajos, de la'Policía' para 
te como fenómeno por ferias y otrosí la creencia de ^* podido opíneterlel esclarecimiento del-crinierir 
CUENCA, 28.—El gobernador ha fija-
do en los circuios de recreos una circu-
lar que ha publicado en el "Boletín Ofi-
cial", en la que se recuerda la prohi-
bición de los juegos prohibidos, asi co-
mo las apuestas, rifas, tómbolas, y que 
serán sancionados con toda energía aque-
llos que contravengan esta disposición. 
gracia la bien plantada se han mirado¡tablos donde el marqués tenía una es-
y... Pero, no; por hoy no ha pasado nada.|pendida colección de ganado lechero. E l 
ta-
03 
ejemplares y especialmente de unas no-
villas de raza suiza que llamaron 3U 
atención. 
Poco después el marqué? preguntaba: 
— Y dígame señor cura. ;, necesitan en 
su pueblo escuelas? 
—No, señor. L a que. existe, y muy es-
pléndida, se construyó gracias a usted. 
—;. Tienen resuelto el problema del 
agua? 
—No, señor marqués. Pero—se apresu-
ró a decir—yo no estoy autorizado para 
hablar con usted de estas cosas... 
—No importa. Que venga, una comi-
sión de su Ayuntamiento para hablar 
conmigo. 
E l cura marchó radiante con la noti-
cia. Iba, carretera adelante, pensando 
en la satisfacción del vecindario, al sa-
litares de Marruecos. Recurso de alzada, jber que el marqués se disponía a faviv 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L recerles una vez más, cuando llamó su 
Sala 1." de lo Civil.—Don José Abas- atención una pareja de novillas que con-
cal con don Evaristo Gómez y doña Sa- ducidas por un hombre le eeguían da 
turnina de la Paz y la Compañía de Se- Cerca. 
guros "L'Abeille". Reclamación dê  1.908 ge detuvo para esperar al aldeano, 7 
pesetas por indemnización de daños, y 
perjuicios. 
Sala 2.'—Don Antonio Rubira con la 
Sociedad anónima "La Vasco-Toledana". 
Reclamación de pesetas. L a Sociedad 
"Cristal Madrid" con don Pascual Arias 
Vázquez. Reclamación de pesetas. Letra-
do, señor Céster. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala 1.' de lo Criminal.—Causa. Lesio-
nes por imprudencia. Letrados, señores 
Castellón, Crespo y Barrena. 
Sala 2.'—Causa. Estafa. Letrados, seño-
res Usera, Castillo y Congosto. 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala 1.'—El Triunfo Popular con Ras-
lip. Pago de pesetas. Letrado, señor Gui-
Uamón. Fondo. Martínez con Avalos. Nu-
lidad de decl3.ración de herederos. Le-
trado, señor Velasquellen. 
Sala 2."—Fondo. Hurto. Fondo. Homi-
cidio. 
Sala 3.*—Ayuntamiento de Madrid. Ar-
bitrio de Inquilinato. Letrado, señor 
Gualdo. Cáceres. Î a Administración. 
Sala 4/—Ayuntamiento de Vigo. Diso-
lución del Cuerpo de Guardia municipal. 
Don Luis Peña. Renuncia de jefe del 
Ayuntamiento de Vigo. 
Sala 5."—Industrial. Martínez con Hie-
rro y otros. Salarios. Letrados, señores 
Rico y Magdalena. Industrial. Moral con 
Pérez. Indemnización. Letrados, señores 
Infantes y Jiménez. 
Sala 6."—Auditoría de las Fuerzas Mi-
así que le alcanzó le dijo: _ ( 
—¿Estas novillas son de "La Cabana • 
—Sí, señor. 
Siguieron andando muy entretenidos 
en conversación, y cuando por llegar a 
311 casa el párroco se disponía a despe-
dirse, el aldeano le atajó: 
—Perdón, señor cura. Estas novillas 
f.on para usted... 
—¿Para mí? 
—...De parte del señor marqués. 
» * « 
Sala 3."—Causa. Hurto. Letrado, señor E l marido ideal. 
Casanueva. Hurto. Letrado, señor Ubeda. | E n Chicago—almacén de extravagan-
cias—se ha celebrado un concurso pa1** 
elegir el marido ideal: "Míster Chicago 
ausa. Robo. Letrado, señor De la En-
cina. 
Sala 4.*—Causa. Tentativa de hurto. 
Causa. Hurto. Causa. Lesiones por im-
prudencia. 
Nuevo invento de Cierva 
«1 
buen esposo". E l premio lo ha obtenido 
mister Wannostand que reúne las si-
giicntcs cualidades: 
Primero. Por las mañanas hace gíd* 
de sa buen humor. 
Segundo. E s puntual a las horas d* 
las comidas. 
Tercero. Deja a su mujer en perfecta 
libertad para dirigir las cosas del hogad 
E l ex rey de Portugal 
S E V I L L A , 27.—Se encuentra en Sevi-
lla el ex rey de Portugal don Manuel 
de Braganza, que ha llegado en viaje de 
turismo. Recorrió los monumentos y lu-
gares típicos de la capital. Estuvo en 
una venta de las afueras tornando clá-
sicas cañas de manzanilla. También vi-
sitó el pabellón de Portugal en la Ex-
posición Ibero Americana y el recinto de 
ésta.; 
í. Con motivo de este viaje la fantasía ha 
.*chádD .a volar las más raras especies. 
.Se dice-que ha estado en Portugal. 
L O N D R E S . 28.—El redactor aeronáu-
tico del "Dailj' Herald" anuncia con 
reservas que el ingeniero español señor 
L a Cierva, inventor del autogiro, ha, sin jamás oponerse a sus resoluciones, 
inventado ahora un avión que puede Cuarto. Afirma que su mujer es ^xce-
alcanzar una velocidad de 300 a 400 mi- lente cocinera y que sabe de preparaoPg 
lias por hora, y que, prácticamente, no ¡de comidas má« que su propia madre, 
puede Caer. Quinto. Es generoso y posee un ex-
E l autor del articulo dice que, se- calente carácter, 
gún parece, un modelo experimental del Sexto. Prefiere la casa al club. 
nuevo avión ha efectuado j'a un vuelo 
en Hamble Hants. 
Grandes nevadas en Moscú 
MOSCU, . 28.—A causa de una abun-
dantísima nevada qeu ha descargado 
íKibre la capital, la circulación de tran-
víaá ha quedado interrumpida. 
Con objeto de restablecer el tráfico 
lo antes posible, las autoridades han 
movilizado una parte de la población 
para que coopere con el servicio de lira-
piezas. 
Séptimo. Es amable en sociedad. 
Octavo. Es buen juez en cuestión oe 
belleza femenina. 
Las mujeres de Chicago ee contentan 
con bien poco. 
22 naufragios en Australia 
A D E L A I D A , 28.—Un violentísinja 
temporal ha originado el naufragio 
22 embarcaciones. . 
Setenta y cinco personas buscaron 1» 
salvación arrojándose al agua, pero cin-
co de ellas perecieron ahogadas. 
